





- da. bibliotek F: 195f
- forsamlingshus 25:305
- grandevilkår 43:101
- kirken 06:155, 41: 21, 4,16f, 41
- kommissarisk amtsforstander 94:106
- kongerigske undersåtter 80:188
- præstegården 41:103f, 46: 240, 277
- skoleforh. 41:117
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- tiendeforh. 41: 94
- tilplantning 28: 303,30: 304
- Trier Hansens friskole 34: 283
- ty. domineret kirkekollegium 13: 240
- ty. gudstjeneste 90:211,13:170,210f, 224f,
227, 247
- ty. skolepetition 79:147
- Varnæs-salmebogen 74: 67
- vækkelse 1898 77: 90
Se også Humlehave, Høgslund, Kongs-
bjerg, Sølsted og Tyvse
Abildskær, gd Hygum s. 13:133,141
Abkær, lb Vedsted s. 91:286,300,94:43f, 36:
149




- stormfloden 1634 01: 89, F: 352
Adelby sogn
- bispevisitats 1854 28: 201
- da. gudstjeneste 34: 275
- kirken 62:147
Se også Adelbylund, Jørgensby, Kilseng,
Tarup, Tåstrup og Tvedskov
Adelbylund, gde og hse Adelby s. 36: 98
De adelige godsdistrikter 45: 271
Adelvad, gd Højst s. 31: 306, 65: 56
Aden 29: 65
Adover, uidentificeret voldsted Skrave s. 06:
136
Adsbøl mølle 89: 42
Adsbøl sogn
- bispetiende 91: 44
- ejendomsforh. 89:10,12, 38
- forskansning („bråd") ved herredsskellet
91: 37, 25: 297
- kirken 25: 295, 312, 41:173f, 182,186,190,
193,199, 201, 64: 37*
- oldtidsminder 25: 284, 286
- omfang 91: 45, 49
- præsteembedet 46:274
- præstegården 46: 240f
- ty. domineret kirkekollegium 13: 241
Se også Adsbøl mølle, Fiskbæk og Holbæk
Agentoft, gd Jels s. 67:191
Agerskov sogn
- alm. karakteristik 94: 47,24: 254
- begravelsesskikke 52:101
- budstikke 35: 283
- dialekten 38: 200f
- ejendomsforh. 37: 76ff
- fattigvæsen 13: 261
- folkevisetradition 89: 81, 265, 283f, 286
- folkevæbning og stafettjeneste 1848 48:
1-33
- forsamlingshus 05: 246, 07: 364,12:70, 93
- følger efter Karl Gustav-krigene 95:187f
- gabestok 39: 230
- gi. vejbane 82: 33
- grandebrev 1592 27: 314,38: 202
- helligdagsfogeder 35: 282
- kirken 06: 116,13: 255f, 39: 191, 206, 217,
219, 225f, 228f, 41: 98, 56: 269, 75: 6,14
- kniplevirksomhed 13: 260
- kongemodtagelse 1920 64: 426
- kongetiende 13:256
- landbruget 13: 260
- mejeri 14:25
- messeklæder 27:263
- missionshus 77: 97
- navnet 13: 259
- oldtidsfund 13: 260






- præstegården 13: 257, 41:106
- præsteindberetn. 13:253-61
- påvirkn. fra brødremenigheden 13: 258,
53: 48
- salmebogsstriden 38: 205f, 41: 208f
- skattetryk 13: 259
- skoleforh. 13:261
- slægtsnavne 09: 61
- stednavne 13: 259,56: 79
- tiendeprotokol 95:187
- troppebevægelser 1848 24: 254ff, 54: 246
- ty. gudstjeneste 13:184f, 226, 229
- økonomiske forh. 30: 310
Se også Baldershøj, Bovlund, Fårhus,
Gammelskov, Galsted, Geestrup, Gold¬
bæk, Jørgensby, Langelund, Mellerup,
Nitriskær, Oksgårde, Rangstrup, Sindet,
Skinbjerg, Susvind og Vellerup
Aggebro, Fjolde s. 55:101
Agtrup, lb Læk s.
- da. vandreskole 84:158*
- sprogforh. 08:99,138ff, 47:167ff, 75:210ff
Agtrup, lb Sdr. Bjert s. 91: 299,37: 23
Ahlefeld, lb Hiitten s. 87: 6f
Albjerg, Bjerning s. 56: 85
Albuen, halvø v. Silds nordspids 39: 244
Aller mølle 61:148
Aller sogn
- filialforening af Slesv. Forening 75: 106,
109,113f, 128, 76: 8
- helligkilde 26:118,31: 231
- kirken 31: 240f, 243, 253, 258f, 262
- præstegården 46:242
- stednavne 41:119-29, 56: 82f
- tilstand efter kejserkrigen 91: 299
- ty. gudstjeneste 13:172f, 183, 225, 229
- udskiftning 06:126
Se også Aller mølle, Hejlsminde, Sildborg,
„Sinai", Stubbum og Stubbumgård
Allerup, lb Toftlund s. 13:156,35: 279
Almsted, lb Notmark s. 28: 253
Alnor, farvand Gråsten og Rinkenæs s. 89:2,
12
Alnor, lb Gråsten og Rinkenæs s. 89:13
Als
- adelens birkeret 42: 53
- adelsslægter 97:96-135
- administrativ problematik 95: 49, 66:
114-18
Als
- adresser og petitioner 92: 33f, 30: 267,38:
307, 50/ 91f, 66:121ff, 134-38, 75: 108,120
- agerjordens bonitet 94: 217, 50: 278





- arvedeling 94: 207,27: 93
- badesteder 76: 51
- bebyggelse 47:13,16,18-22
- befolkning 94: 62
- befolkningstæthed 76: 66
- biavl 29:118
- bibliografi 56:284
- bispedømmet Als og Ærø 28: 189, 41: 53,
42: 55,52: 2ff, 65.- 25f, 32, 71: 289,86:121
- brandforsikring 29: 297, 30: 305, 31: 307,
33: 239,34: 267, 53: 255f, 58: 253
- bryllupsskikke 78:76
- byggeskik 94: 170ff, 183ff\ 26: 252, 27:
80ff, 28: 225-67*, 80:19
- byudvikling 80:116-124*
- Dansk Forening 1850 75:108,140
- da. herremænd 50:175
- da. soldats indtryk 1864 65: 234
- dialekt 53:112
- dragtsmykke 1800-tallet <55: 82
- ejendomsforh. 94: 225
- eksportforbud for levnedsmidler 72:150f,
154
- embedsmænd 62: 2ff
- folkedragter 25:199,56:283, 68: 88
- folkeminder 27: 98-103, 43: 260
- folkevisetradition 89: 287




- frugtavl 06:145,29: 99,104f, UOf, 86: 243
- fysikatsdistrikt 81: 235
- fællesskab mellem flere landsbyer 41: 303
- gejstlige retter 42: 55
- gejstligt tilhørsforh. 95: 49, 45: 187, 256,
65:1, 3, 5, llff, 21, 23, 74: 69
- grandemøder 35: 281
- Hans d. yngre's inddragn. af bøndergods
49: 95f
- hekseforfølgelser 35:105, 82: 61




- hestevæddeløb 79: li, 18 - sognerådenes sammensætning 80:126f
- holdning til Indre Mission 94:134 - Sparekassen for det sydl. Als 49: 293
- håndværk 27: 90ff - sprogforh. 95:218,29:46,66:122-135,140f
- jagtretten 27: 83 - spærring af kroer etc. 05: 243
- jernbaneprojekt 76: 30 - stednavne 35: 89, 47: 5-22
- jernbaner 76:49-53,65,69,75f, 82,80:115 - studenter 53:180f
- juleskikke 80: 264f - sygdomsbekæmpelse 56: 283
- kaffepunche 67:170 - tilhørsforh. 42:21
- kapitaldannelse 94: 73 - tjenestekarles drikkeri 02: 27
- karlelav 1700-tallet 02: 25-30 - topogr. oversigt 31: 231
- kirkejord 56: 78 - ty. skolebøger 34: 39
- kirkelige forh. 04: 204ff, 78:210 - tysk i landsbyskolerne 66: 155-67, 170-76,
- kommissariske amtsforstandere 94:106 182-91
- kommuneforfatn. 1852 04:155 - udskiftning 94: 213-16,27: 87, 41: 301
- kornkrise 81:25 - valg etc. 93:160f, 95:176
- kornopkøb 81: 32 - vilkårsbreve 35: 21AU
- kystmilitsen 04: 3 Se også Als Nørre herred, Als Sønder her¬
- kystsejlads 76:76 red, Aissund og Lysabild fogderi
- kådnere og inderster (se spec. præste- Als Nørre herred
gårdskådnere) 27: 87f - adresser og petitioner 04: 74f, 62: 32
- landbrug 06:145,24: 297, 25: 309,27: 94, - antal valgmænd 14:97
31: 311, 33: 242,34: 267, 73: 71 - bøndernes vilkår 27: 83
- landbrugsorganisationer etc. F: 386, 55: - forsamlingshuse 82:241
272, 73:71 - jernbanedebat 75:12
- landskabet 94:168f, 26:244,27:79,29:112 - konkurser og restancer 04:75, 66:139
- landsting (fællesting) 42:18ff - landboforening 78: 99
- lofter (pulpiturer) i kirkerne 42:175f - nationale ejendomsforh. 72:89
- Marieklokker 42:193 - nationale forh. i øvrigt 94: 60f, 63,143, F:
- materiel kultur 27: 82, 85-90, 96ff 253ff
- nationale forh. 94: 61, 43: 261f, 51:162 - omfang 13: 278, 307
- navnet 47:22 - oprindelse 42:28ff
- novemberadressen 50: 30 - præsternes udnævnelse 65: lf
- oldtidsgrave 35: 89 - rettersted 42: 30
- omlægn. af valgkredse 91: 24 - skoleforh. 65: 31f
- omnibusruter 76: 51 - „Spar- u. Darlehnskassen" 14: 36
- ophævelse af mølletvang 04:127 - tingskriverne 58:164
- personnavne 94:225 - tingsted, se under Nordborg
- preussiske kommuner 80: 95 - tolvmænd 65: 9
- præstegårdskådnere 46: 287f - udskiftning 86:242
- præsternes indflydelse 94: 85 - valg etc. 94:61,08:62,68,74,12:179f, 192,
- præsternes kaldsbreve (1840'erne) 66: 14:279
151-55 - valgdistrikter 13: 307f, 312ff, 14: 80
- rejseberetninger 66:292 Als Sønder herred
- „republikken Als", se Sønderborg: Bruno - adresser og petitioner 66:148f
Topff-episoden - ansøgn. om tyskundervisning 1843-44 66:
- retspraksis 82: 65, 70f 170ff, 176ff
- sejerværker 42:194 - antal valgmænd 14: 97
- skoleforh. 29:108, 65: 8, lOff, 22 - fæstevæsen 27: 83
- smørudstilling 1877 F: 389 - krybskytter 27: 83f
- sociale forh. 27: 89 - kvindedragt 67:173
- sogneinddeling 80: 95 - nationale forh. 94: 60, 63
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Al-An STEDREGISTER
Als Sønder herred Amrum
- nye sparekasser 79:201ff - gejstligt tilhørsforh. 53: 24, 74: 41
- omfang 13: 278, 304f - indbyggertal 80:188
- patronatsforh. 65:1, 31 - kirken 10:178f
- skolehuse i 1700-tallet 69:232 - landbruget 10:182
- skoleregulativ 65:29f - navnet 10:181
- tingsted 42: 31ff - oldtidsfund 93:182,10:180f, 66:26, 74:35f
- valg etc. 08: 62, 68, 74,12:179f, 192 - pest 10:176
- valgdistrikter 13: 304ff, 312ff, 14: 80 - præstegården 10:179
Alslev, lb Højst s. 45: 83 - præsteindberetn. 10:173-85
Rislev Otting", skovpart jfr. Draved skov, - retsforh. og jurisdiktion 74: 34,80: 212
80:135 - spor af befæstning 93:182
Aissund - stednavne 93:182, 56: 280
- kanonbådsaktioner 65: 216 - søfart 10:182
- træfning 13.4.1849 65: 215f* - ulovlig hjelmeplukning 74: 42
Alsterkanalen (forsv.), Kr. Segeberg/Stor- - østersbanker 10:182
marn 53:192 Se også Nebel, Norddorf, Olufsdyne og
Altenhof, hgd Eckernförde 65: 274* Siiddorf
Altmuhl, lb Haddeby s. 51:130 Andholm, lb 0. Løgum s. 00: 234f, 55:162
Altona Andreasberg, købst. i Harzen 54: 214
- agendestriden 34: 208 Anflod (Andceflyth), forsv. sogn 92:185, 41:
- befolkningsstatistik 90: 243, 91: 248 51, 43: 87
- bidrag til „Jugendspende" 1923 24:16 Angel
- „blodsøndagen" 17.7.1932 84:161 - adelige godsdistrikter 89:162, 94:203, 95:
- borgervæbning 1848 63: 239 82,27: 4
- Christianeum 80: 241 - adresser og petitioner 99:274f, 40:220, 75:
- diakonisseanstalt 31:127 124,130
- grønlandsfart 40:306 - alm. historie 99:270-77, 46: 303, 86: 213
- handelsomsætn. 35:12 - angelbomålet 92:300,46: 302,51:207,53:
- industriforeningen 54:217 116f
- jernbanedirektionen 76: 39, 41 - anglerne (specielt) 93: 36-49, 00: 510,
- jernbaneprojekt 95:68 20-23, 38-52, 58-61, 46: 301, 50: 161ff, 60:
- jordemoderskole 88: 57 251, 83: 203, 85: lOf
- kanalkompagniet 53:201 - anti-dansk holdning 67:177
- kornkrise 81: 28, 35 - bebyggelse 31:159f, 47:16f, 20,51:210,60:
- lotteri 33: 52 251ff
- messehagel 27: 263 - befolkning (generelt) 51: 228, 235f, 54:
- „Det patriotiske selskab" F: 95 272f
- Rainvilles have 56: 30 - byggeskik 94:182*, 184f, 41:151
- søfart 88: 243f - da. adelsslægter 50:174, 60: 253
- tumulter 1794 45:138f - demarkationslinje under våbenstilstanden
- vaccinationsanstalt 88: 57 1849-50 99: 203, 242, 00: 62, 23: 307, 49:
- vejprojekt 75: 22f 2211, 61: 216, 251, 75: 87
Altona, kro Møgeltønder s. 10: 218,80:190 - filialforeninger af Slesv. Forening 75: 89,
Alversum, lb Tønning tands. 00: 222 102ff, 106,109, Ulf, 114,119f, 123f, 128,137,
Amrum 141, 76: 6ff
- administrativ struktur 80:187 - folkeminder 46: 302
- arkivalier 53: 245 - folkevisetradition 89: 281, 295
- borgbanke ved Norddorf 74: 39 - forsv. skov 13: 45
- da. bibliotek F: 198 - godser uden egen jurisdiktion 64: 491
- fangst af vildgæs 10:183 - gravfund 67: 42*, 44




- historiske kilder 50:164,51:207,209, S5: lOf
- holstenske adelsslægter 13: 46,50:175
- kalente 94:151
- kirkelig opdeling 60: 254
- kirkeliv 46: 303
- kirker 46: 303,51: 296, 53: 235ff, 60:254
- kolonisation nordfra 54: 274
- kulturpræg 50:164
- landbrug 46:302f
- landejendommenes gæld etc. 06: 229
- landskab og folkeliv 41: 149, 46: 300f, 67:
177
- landstorm 1848 81: 65
- livegenskab 89:92,103,94:203,13:46,82:
72
- nationale forh. 46: 303f, 52: 250
- navnet 93: 44,50:162,51: 227,85: lOf
- oldtidsfund 46: 301,51: 229ff
- personnavne 93:266ff
- pollenanalyser 58: 277
- præsternes afstamning 64: 98
- skoleforh. 59:92
- sprogforh. (se spec. angelbomålet) 92:187,
207, 95: 211, 269,13: 52, 46: 302, 51: 204,
241, 54: 7, 59:109
- sprogreskripterne af 1851 95: 43f, 14:137f,
F: 189, 46:113,116f, 49:234f, 52:16,54: 8,
67: 200, 70: 66, 81: 86, llOf, 115f
- sprogskifte 90:34,91:307,01:166,46:112,
52: 258, 63:139
- stednavne 46: 301f, 47: 9, 54: 274f, 56: 81,
60: 253, 234f
- topogr. oversigt 31: 231
- udrensning af præster og lærere 46:113f
- udskiftning 35: 300f, 41: 301
- udstykn. af godser 89:103, 94: 220
Anneberg, hgd Holbæk a. 64: 419
Anslet, lb Fjelstrup s. 91: 300f, 88: 89
Antwerpen 60: 83
Aquitanien, lat. betegnelse for Vestfrankrig
83:16
Arnbjerg, rettersted Løjt s. 23: 244, 55:179
Arnfjolde, lb Svesing s. 08:191, 51: 203
Arnitlund, lb Vedsted s. 91: 286,36:149
Arnkilsøre, halvø Ulkebøl s. 09:199,205,29:
113, 65: 216, 76:110
Arrts herred
- afgrænsning 93:138
- personnavne 93: 269, 50: 202f
- stednavne 93:138
Amsholm, se Nørrevold
Arnum, lb Højrup s. 06:138,13: 98,100,26:
300,34: 276, 77: 91
Arnæs
- befolkningsstatistik 91: 246
- fiskeri 87: 72f*, 82
- grundlæggelse 13: 48
- handel 87: 75
- turisme 87: 87
Arrild sogn






- kirkelige valg 78:122
- kirken 91: 222, 06:104, 39:193, 196, 204,
207, 215, 41: 38, 98, 82: 92*, 97, 104P,
107*, 109*
- nationale ejendomsforh. 97: 258, 72: 88
- nationale forh. i øvrigt 94: 38, 50f, 63,135
- stednavne 37: 267
- ty. gudstjeneste 13:184f, 226, 229
- udskiftningsprocessen 82:112
Se også Hønning, Lobæk, Nørrevold, Ro-
ost, Rugbjerg, Sandet, Søndervold og
Øbjerg
Arvad, forsv. kirke Vedsted/Bevtoft s. 78:
195, 85:16f
Aschau, lb (nu hgd), Gettorf s. 44:16
Askov højskole, Ribe a. 94: 145, 09: 18, 38:
125, 78: 91f
Asserballe sogn
- adresser og petitioner 27:141
- ansøgn. om tyskundervisning 1844-45 66:
180f
- indkvartering 1848-50 58: 97
- kirken 42:170ff, 190
- martsdagene 1848 58:95f
- navnet 47:17
- præstegården 29:115*, 58: 99
- skolen 66:159*
- spøgeri 35:107
- stednavne 56: 83, 85f
- stemninger og tilstande 1848-50 58: 96f
- tilflyttere efter treårskrigen 58: 98
- ty. gudstjeneste 13: 202f
- uægte fødsler 94:111
- vådeskudsulykke 1848 58: 98
Se også Asserballeskov, Blomeskobbel,
Høgebjerg, Kettingskov, „Midtemom-
mark", Munkgård og Pinnesholm
21
As-Ba STEDREGISTER
Asserballeskov, lb Asserballe s.
- skolen 65: 30f*, 33*
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- vakance i læreremb. 66:119f
Asset, gde Løgumkloster lands. 14:27,52:38
Astrup, lb Brøns s. 01:58
Audorfsø, Kr. Rendsburg 53:193
Augustenborg fjord 65: 216
Augustenborg flække
- adresser og petitioner 62: 32
- apotek 04: 57f
- arbejderråd 1918 72:149,155f
- arkitektur 55: 21, 86: 90ff*, 103ff*, 112ff*,
U7f*
- Augustenborg herregård 07: 320
- befolkning 82: 218
- befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246,13: 5
- bybilledet 29:105,82: 218
- gejstligt tilhørsforh. 65: 2
- genforeningsfestligheder 80:51ff
- havnen 28: 306,29:301
- indkvartering af rekonvalescenter 81: 237
- kirkegården 67:170
- kirkelig lovgivn, 04:156f
- kommunale forh. 25: 313
- krammarked 25: 210
- Liedertafel 58:95
- modtagelse af da. soldater 1920 80:20f*
- nationale forh. 94:145,13: 6f, 82: 218
- sprogforh. 93:97
- tilstanden efter treårskrigen 67:170
- ty. domineret kirkekollegium 13: 240
- ty. gudstjeneste 90: 276, 286,13:166,168,
170, 202f, 242f
- ty. mødeaktivitet 23:166
- valg etc. 93: 332, 08: 62, 68, 74,12: 176f,
188,190,198, 202,23:149
Se også Augustenborg fjord, Augusten¬
borg godsdistrikt, Augustenborg slot og
Stavnsbøl
Augustenborg godsdistrikt
- de augustenborgske herregårde 97:253
- frivillige tysktimer 66:181
- fæstebreve 04:60f
- godserhvervelser 42: 39f
- hofretten 42:56
- hoveriafløsning 04: 59, 97,124f
- krybskytter 04:63f
- omfang 65: 2
- retsområde og jurisdiktion 42: 40ff, 69: 71
- skoleforh. 04: 65f, 65: 6ff, 28ff
Augustenborg slot
- alm. historie 86: 94, 98
- bygningshistorie 66:193*, 86: 94-101*
- funktion som lazaret 27: 295, 81: 236
- kvindeseminarium 78: 215,80: 20
- omdannelse til hospital 29: 297, 30: 305,
34:266
- slotskapellet 06: 142, 61: 239, 86: 83, 98,
100*
- slotsparken 27:180, 29: 105ff, 39:170, 80:
20, 56, 86:101
- staldgården 55: 24, 86: 94ff*
Aukrug, traktørsted s. for Rendsborg 26:206
Aunetsbjerg, se Hundeklemmen
Aurillac, fransk krigsfangelejr 1914-18 47:
245, 64: 425,80: 26, 57,87:115,118ff*
Auvergne, fransk landskab 87:116
Aventoft sogn
- afstemningsresultat 75: 204
- agendestriden 34: 208
- kirken 91: 221, 223, 230, 02:141
- kirke- og skolesprog 97:158,00:118,26:31
- klokkehus 53:237
- Slesvigsk Forening 63: 30
- sprogforh. 89:304,92:202f, 211,34:52,47:
173-79, 63: 31,83: 237
- terrænforh. 83: 236f
- tumulter febr. 1864 29: 207f
- valg etc. 86: 8
Se også Fokkebøl, Fresmark og Rosen¬
krans
vindsborg", skanse ved Slesvig (1400-tal-
let) 60:101
Avnbøl, lb Ullerup s. 91: 50,14: 27,25: 288
Avnbølgård, Ullerup s. 89: 4, 28, 30, 91: 55,
94: 59, 73, 99: 300,25: 297,38:157
Avnbøllund, gd Ullerup s. 91:50,52,25:297
Bad Oldesloe, købst. Kr. Stormarn 79:8f
Baganojo, købst. i Tanganyika 29: 56
Bajstrup, lb Tinglev s. 14: 27
„Bakklau", lokalitet på Årø 38: 235
Baldershøj, Agerskov s. 06:117,13: 261
Ballegård, Fole s. 07: 320









- bortforlening 95: 226, 01: 68,37: 97
- bøndernes soc. og økon. vilkår 88: 226
- forlig om afgifter til Schackenborg 88:186
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- sogneregister 1599 37: 97-106
- stokkenævn 59: 3f, 15, 23
Ballum sogn
- Ballum ting 86:61
- Bavnehøj 38:101
- bebyggelse 38: 96f
- besejlingsforh. 75: 49f
- ejendomsforh. 04: 50, 30: 63f, 37: 97ff,
102ff
- fattigvæsen 90:22, 04: 46f, 38: 99,53: 44
- folkevisetradition 89:261f, 270, 286
- Galgehøj 38:102
- gejstligt tilhørsforh. 59:1
- havneprojekter 35: 265-73, 75:54f, 61, 79:
90
- hjemmehørende skibe 39:299
- hollandske kolonister? 38:103
- inddigningsprojekt 01: 70
- indsaml, af muslingeskaller 45: 35
- „Kagen" 38:101
- kirken 06:108f, 30:228,38:86-96*, 104-10,
41: 3f, 11, 34, 41f, 44, 46, 59: 9*, 11*
- „kirkens køer" 30: 228f, 241
- kniplingsindustri 04: 36f
- kontribution m.v. 42:78
- kornudskibning 81: 35
- kreatureksport (til England) 75: 38f
- landbruget 04: 35
- landgilde 42: 76f, 79
- navnet 66: 9
- overfart til Rømø 94:162
- oversvømmelser 01:65
- pantemænd 38:102
- postrute 75: 39
- præstegården 30: 63, 46: 279ff, 285
- præstekaldet 30: 63ff, 41:103
- skadedyr 31: 309
- skoleforh. 90:22,04:37,33:114,38:89,98f
- social uro 1795 45:140
- stednavne 38: 97f, 39: 252f
- strategisk betydn. 75: 46
- søfart 04: 35
- tiende 41:92, 95f, 42:191,59: 8,13,23, 28
- transithavn 75: 38
- tyende 04: 36
- ægt og arbejde til Møgeltønderhus 42: 77
Se også Brinkgård, Buntje, Bysted, Båds-
bøl, Grove, Gundemark, Harknag, Kavs-
mark, Kringlum, Rejsby-Ballum og Sta¬
verskov
Barby, slot v. Magdeburg, herrnhutisk cen¬
ter 39:117, 40: 72
Bardowick, flække, tidl. handelsplads, Nie-
dersachsen 83:28
Barlt, sb Ditmarsken 35: 225
Barmstedt, købst. Kr. Pinneberg 01: 211, 84:
129
Bamemose, Nordborg s. 56: 83f
Barsbøl (St. Barsbøl), gd Jels s. 07:318,320,
27: 2ff
Barslund, gd Hygum s. 13:133
Barsmark, lb Løjt s.
- alder 41: 305







- asyl for da. patrioter 1848 24:168f
- helligkilde 26:124
- indkobling af agre 94: 205
- jord i fælleseje 35: 303
- kartografi 94: 206*
- ottingstal 55:158
Barvid syssel
- gejstligt tilhørsforh. (Barved syssels prov¬
sti) 93:152, 64: 278, 80: 237, 85:15ff*
- navnet 93:152
- provsternes afstamning 50:179
- præsteembederne 46: 252
- præsternes uddannelse 75:186
- udstrækning 93:152, 75:186,190*
Baslund (Bådslund), lb Sottrup s. 41:133
Bastrup, lb, toldsted Vamdrup s. (Ribe a.)
79:268
Batavia, havneby i Malaysia 28: 75f
Bavngård, Kalvslund s. 52: 35
Bedsted sogn
- befolkning 64: 402
- bibliografi 82: 242, 83: 242, 84: 276, 87:
256, 88: 328
- etnologisk rapport 82:240
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- jernudvinding 43:211
- kirken 06:154,41:5, 53f, 172,196,201, 61:
255




- missionshuse 77: 97
- præstegården 58: 43
- skoleforh. 34: 35
- ty. gudstjeneste 13:170,194f, 225, 227
- ty. menighed 31: 303f
- ty. privatskole 26: 294
Beenshallig 41:156
Beidenfleth, sb Kr. Steinburg 93:113f
Bejerholm, gd Halk s. 78:12,14, 27
Bejers kro, Burkal s. 86:157, 201, 207
Bejstrupgård, Skrave s. 79:124
Beltring herred (forsv.) 93:183, 00: 259, 282
Benborg, gd Hygum s. 13:133
Bengård, Sdr. Bjert s. 89:187,196
Benneris, lb (forsv.) Hørup s. 47:16
Bennetgård, Skrave s. 79:121
Bennicksgård, Rinkenæs s. 89: 3, 61: 266f,
86: 91
Bergedorf, bydel i Hamburg 53: 248,84:11
Bergenhusen sogn
- navnet 23: 22, 44:18
Se også Biinge og Holmer skanse
Berlin
- hypotekbank 12:147,26: 80, 72:102
- missionscentral 31:130
- universitetet 53:183,185,190
Bernstorff gods, Gentofte s. Kbhvns a. 89:
114




- ejendomsforh. 37: 74ff
- forsamlingshuset 03: 316, 05: 237ff, 246,
10: 283,12: 70, 92f, 104-15*
- forsv. voldsted 89: 69
- kirken 39:192,194, 203, 205
- kirkeregnskab 27:160
- krigsepisode 1848 24: 257f
- kroer 48: 22, 83:152*
- overtro 53: 27
- „Selskabelig forening" 12:104
- svensk militærlejr 1657 50:156
- ty. gudstjeneste 13:184f, 226, 229
- udvisn. af tjenestefolk 03: 279
- vandmølle 91: 296
- voldsted 82: 88
Se også Arvad, Blankenhof, Hjartbro
skov, Hyrup, Hyrup skov, Neder Jerstal,
Strandelhjørn og Vrå
Bienebek, hgd Siseby s. 86:221
Billwerder, bydel i Hamburg 55:134
Bilskov, lb Oversø s. 14: 45
Bilskov kro, Oversø s. 99: 242,36: 271
Bimpel, gd Hostrup s. 86:156
Binderup mølle, Sdr. Bjert s. 61:124
Birka, svensk vikingeby og handelscentrum
(forsv.) 67: 29, 33
Birkelev, lb Vodder s. 13:106,52: 30, 69, 97
Biskopstorp, hgd Odense a. 24: 249
Bistensee, lb Biinstorf s. 29: 5
Bjergskov, gde og hse Kliplev s. 26:271,274f,
30:314
Bjerndrup, lb Kliplev s.
- forsv. kirke 41: 203, 66: 209, 86: 37
- troppebevægelser 1848 54: 237
Bjerndrup, lb Nr. Løgum s.
- husmandsbrug 31: 306,65: 51*
- klostergods 45:49
Bjerndrup mølleå, Kliplev s. 70:136
Bjerndrupgård, Stepping s. 89:190, 97:112
Bjerning sogn
- kirken 27: 236, 245,31: 238, 251, 64: 484
- navnet 47: 4
- ty. gudstjeneste 13:172f, 183, 225, 229
Se også Albjerg, Bjerningrød, Errested og
Skovbølling
Bjerningrød, hgd Bjerning s. 89:191, 78: 20
Bjolderup sogn
- agendestriden 34:197
- altergæster 35: 223
- „Baldursborg" 67: 299
- budstikke 35: 284
- ejendomsforh. 94:127
- foreninger 10: 283
- følger af kejserkrigen 91:268,288,41:178f
- indremissionsk vækkelse 56: 241
- kirkegård 51:157
- kirkeinventarium o. 1650 51:158
- kirkejord 51:155ff, 56: 78
- kirken 91:268,34:63-111,41:174,176,178f,
184f, 189f, 193,199, 75: 6,13, 84: 273
- messeklæder 27: 265, 267
- modstand mod Balslevs katekismus 61:200
- nationale forh. 94: 99, 57: 304, 86: 31
- præsteembedet 51:155
- præstegården 46: 251, 51:155
- runesten 06:153, 42: 310, 75:11*
- skoleforh. 34:32ff
- stednavne 51:155,56: 79f, 84f
- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- ty. gudstjeneste 13:170,194f, 224f, 227
Se også Bolderslev, Bolderslev bro, Bol-
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derslev skov, Bondesbol, Lyseg, Løgpold,
Perbøl, Raved, Ravedstok, Smedager,
Todsbøl, Vollerup og Vollerup vad
Bjorholmsminde, gd Tislund s. 76: 89, 92
Blankenhof, gd Bevtoft s. 12:104
Blans, lb Ullerup s. 91: 50,14: 25
Blansgård, Ullerup s. 89:102, 91:52,25: 297
Bleiche, lokalitet i Hamburg (forsv.) 84:11
Blickstedt, lb Gettorf s. 44:17
Blidestang bakke, voldsted Sdr. Stenderup s.
37: 41
Blomeskobbel, skov Asserballe s. 35:106
Blåmølle (forsv.), Varnæs s. 91: 35
Blåsholm, gd Løjt s. 33:176,182, 78:198
Bodum, lb Løjt s.
- alder 41: 305
- kroen 67:185
- vejanlæg 38:223
Bohmstedt, lb Trælstrup s. 87:187
Bojskov, lb Tyrstrup s. 91: 299
Bojskov, gd Ullerup s. 89: llf, 94:59,73,49:
98
Bolderslev, lb Bjolderup s.
- bymark 51:157, 75: 6
- byskel 51:155
- frigård 75:16, 20
- grandevilkår 1640 28:152ff
- kgl. jagthus 27: 232, 234
- krongods 91: 295, 75:12
- nationale forh. 94: 86
- oldtidsfund 43: 210
- ottingstal 75:16f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- svensk militærlejr 1657 50:156
- vejrmølle 91: 296
- Østerkro 75:14f, 88: 262
Se også Bondesbol
Bolderslev bro, Bjolderup s. 51:156
Bolderslev skov, Bjolderup s. 28:135, 75: 7,
16
Bolet, voldsted Halk s. 72:41,48, 78:7f,18*,
27
Bolilmark, lb Rømø 03: 223, 225, 247f, 04:
246f, 250ff, 258
Bombøl, gd Klangsbøl s. 38: 60
Bommerlund, gde og hse Bov s. 71: 257
Bommerlund, gd Egen s. 86:110
Bommerlund kro, Bov s. 36: 88
Bondelum, lb Fjolde s. 92: 208, 05: 40, 08:
189,38:56
Bondesbol, gd i Bolderslev 51:159,75:16f, 20
Bonn 28: 96,53:183f, 190
Borby sogn
- kirken 51: 295
- voldanlæg 81: 249,83: 38
Se også Hemmelmark
Bordelum sogn
- diakonemb. 35: 225
- sekterisk vækkelse 69:244
Se også Dørpum
Bordesholm, augustinerkloster Kr. Rends-
burg-Eckernförde 29: 156f
Borg, lb Brede s. 00:234, 78: 30
Borge syssel 37: 41
Borgsted, lb (forsv.) Egen s. 47:1 •
Borgstedt, lb Biinstorf s. 44:17
Borgstedt snævring, farvand n.ø. for Rends-
borg 53:193
„Borgvold", voldsted Skrydstrup s. 06:133
Bornhøved, valplads Kr. Segeberg 31: 95
Borsjögård, hgd i Skåne 27: 238
Bosby, lb (forsv.), fmtl. Siseby s. 23: 24
Bosholm, gd Brede s. 01: 88f, 10: 287 55: 72
Boskov (Bodskov, Bårdskov), gd (tidl. hgd),
Vilstrup s. 93:150ff, 78: 7, 20f, 27
Bostoft (Burltoft), kirkestuf Rise s. 53:127
Botslot, gods Faretoft s. 39:106
Bouin, lb i Aquitanien (Vestfrankrig) 83:11
Bov sogn
- adresser og petitioner 75:105
- agendestriden 34: 202
- agerjordens bonitet 50: 279
- bibliografi 82: 242f, 83: 242, 84: 276, 85:
226, 86: 251, 87: 257, 88: 328
- da. bogsamling 95: 217
- ejendomsforh. 51: 59f
- filialforening af Slesv. Forening 75: 105f,
109,114,130,137, 76: 7
- folkemøder 71:100
- fægtningen 9.4.1848 91: 88,54:233
- fællesindkøb 14:27
- Fårhus-lejren 88: 248
- gejstligt tilhørsforh. 75:189
- helligkilde 26: 125f
- kirken 41:174ff, 181,193, 64: 40*
- kirke- og skolesprog 97:146,159f, 162,13:
166, 222, 226, 248
- Kruså-tunneldalen 79:91,86: 7
- landejendomme F: 384
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 23:153
- modstand mod ty. gudstjeneste 90: 275,
291




- præstegården F: 130f
- sprogforh. 92: 204ff, 95: 217
- den svenske post 58:219
- toldopkrævning 82: 35
- ty. mødeaktivitet 23:166f
Se også Kiskelund, Klus, Klusgård, Klus-
ris, Kobbermølle, Kragelund, Kruså, Kru¬
sågård, Moorbækdam, Musbækdam, Ny-
hus, Oldemorstoft og Waschersleben
Bovenau, sb Kr. Rendsburg-Eckernförde 93:
259
Bovensmark, gd (forsv.) Skast s. 38:101
Bovlund, lb Agerskov s.
- aftægtskontrakt 41:221
- alm. karakteristik 50: 292
- arvedeling 41: 217, 219f
- boligforh. 41:211f
- brandkatastrofe 41: 210
- dagligliv og gæsteri 41: 223, 229
- ejendomsforh. 37: 78, 41: 209, 231f
- frimenigheden 97:18ff, 00:173f, 05: 236f,
13:185, 30: 312, 41: 231, 67: 217
- fæsteafløsning F: 230
- gottorpsk påvirkning 51:164
- hjemmebrænding 41: 215
- husflid 41:212
- „Hyholm" F: 233, 248
- inderster og kådnere 41: 212f
- investeringer 41:220
- konjunkturer 41: 215f, 230
- landbruget 41: 213, 218f, 223ff
- læsekreds 78: 88f
- magelæg og udskiftning 41: 210
- materielle fremskridt 41: 232
- nationale modsætninger 41: 227ff
- navnet 41: 206
- overtro 41:218
- skoler 41: 208
- sociale forh. 41: 225f
- terræn- og jordbundsforh. 41: 204f
- udflytning 41: 211
- udskillelse fra Møgeltønder len 43: 51, 54
Bovrup, lb Varnæs s.
- administrativt tilhørsforh. 91: 36
- interessentskab 14: 27
- kroer 67:183
- mejeri 14:25
- navnet 91: 36
Bovskov, gde Burkal s. 94: 95
Brahetrolleborg, hgd Svendborg a. 89: 114,
36: 113
Bramsted, lb Ladelund s. 05: 22,35: 306
Bramstedt, købst. Kr. Segeberg 54: 82
Branderup mølle, Branderup s. 91: 296,13:
267, 269, 61:136
Branderup sogn
- ejendomsforh. 33:193,37: 79f
- fattigvæsen 13: 270
- forsamlingshus 30:302
- husråd 09: 54
- ildebrand 166613: 266
- kilder og vandløb 13: 268
- kirken 13: 264f, 33:193, 39:191, 203, 227,
56: 273, 75: 6,14
- kniplevirksomhed 13: 270
- kongetiende 13:265
- landbruget 13: 269f
- læsekreds 78:112
- Mortensgrande 35: 288
- navnet 13: 267
- plovtal 13:267
- præsteembedet 13:264
- præstegården 95:179,13: 266, 41:106
- præsteindberetninger 13: 261-70
- salmebogsstriden 1801-08 33:196-205
- skoleforh. 13: 270
- slægtsnavne 09: 60f
- stednavne 09: 26ff, 34, 40, 46f
- stodderkonger 35: 283
- ty. gudstjeneste 13:184f
- ulveplage 09: 48f
- valg etc. 93:167
Se også Branderup mølle, Mandbjerg,
Mandbjerg skov, Revslund og Rurup
Brandsbøl, lb Havnbjerg s. 14: 27
Brandshøj, Havnbjerg s. 35:115
Brarup sogn (Kær h.)
- kirken 06:171f, 61: 31*
- kirke- og skolesprog 97: 146,161,13: 166,
220, 227f, 244, 61: 28, 35, 75:198
- nationale forh. 61: 29
- sprogforh. 92: 202, 47:171f
Braunschweig, købst. i Niedersachsen 10: 85
Brede sogn
- Adler's agende 34:198f
- da. bibliotek F: 195f
- fattighus 54:126,55: 70,113,125,139, 223
- fodermangel 54:7, 88
- forsamlingshus 12: 70, 83
- gejstligt tilhørsforh. 80:186
- jordbundsforh. 06:155
- kirken 41:2ff, 6,11,17f, 34,41,43f, 54,57,




- kirkeregnskab med uheldige følger 46:275
- klædefabrik 54: 71, 129, 55: 82f, 104, 111,
117,122,129,144,152,194
- kongebesøg 54: 207ff
- krigsrekvisitioner 1849 55: 63
- lokalt sagn 55: 218
- marknavne etc. 54: 95,105,114f, 199, 252,
55: 55, 68,117f, 142,149f, 198, 56: 86




- sociale tilstande 56:172f
- stormfloden 1634 01: 88f
- sukkerfabrik 54: 83, 88
- tiende 41:95f
- ty. gudstjeneste 13:167,170,210f, 224,226
- vandingsanlæg 55: 206, 213f
Se også Abterp, Borg, Bosholm, Bredebro
(overfartssted, lb), Dyreborg, Kumled,
Nr. Vollum, Sdr. Vollum, Svanstrup,
Trelborglund, Trælborg, Vollum og Ål-
bjerg
Brede å, Tønder a. 30:308,33:240,41:162f,
58:229
Bredebro, lb Brede s.
- forsamlingshus 08:164
- hesteleverancer 54: 236
- indkvartering 54: 240
- industrialisering 81:261
- jernbanekomité 75: 52, 56f
- røre efter martsdagene 1848 54: 227
- skole forh. 34: 36, 41:41,56:177f
- storbrand 88: 80
- søsession 55: 57, 79
- valg etc. 93:171, 94:120, 54:260
- velgørenhedskoncert 55:115f
Bredebro (Brewadt), overfartssted Bredes.
41: 164
Bredegade (Bjerggade), lb Stenbjerg s. 49:232
Bredsted flække og sogn
- befolkningsstatistik 91: 246
- diakonemb. 35: 225
- marked 71: 93
- nationale forh. 13:1
- nordfrisisk folkefest 10.6.1844 50:140f, 54:
125,87:179
- Nordfrisisk Institut 87:193
- ophidset stemning 1848 54:250
- valg til landsforsaml. 00:145
Breitenburg, hgd Kr. Steinburg 91:268,87:31





Se også Høgel og Liitjenholm
Bremen bispedømme 63: 200f
Bremsbøl, gde Ubjerg s. 86: 201
Brenore, hgd (forsv.) tidl. Frørup, nu Taps s.
89:173,181f, 37:34, 72:6, 8,10*, 28ff, 38,
46, 59
Brink, gd Møgeltønder s. 10: 218,37: 83, 42:
67f, 43: 50
Brinkgård, hgd Ballum s. 06:110,37:97,38:
100, 43: 85, 87, 78:12






- begravelse af faldne 1864 47:110
- bibliografi 83:242, 86: 251, 87:257
- Broager-banen 76: 35f
- brug af salmebog 92:157,35:182f, 185
- bryllupsskikke 87:126ff
- ejendomsforh. 91: 42
- foreninger 76: 35, 87:128,155
- fællesindkøb 14:27
- følger af Karl Gustav-krigene 42:163
- hestemarked 67:169
- kirken 24: 56f, 41: 141, 42: 161, 164, 166,
168, 61: 232, 235, 238
- maskinproduktion 82:150
- nationale forh. 94: 58,118,121
- oldtidsminder 25: 285f
- præstegården 24: 56
- præstegårdshaver 27: 205f*
- soc. demokratisk fremstød 94:130
- sparekasse 93:17, 49: 294
- sprogforh. 93: 93, 94:105
- sprogpetition 1840 66:134
- stagnation 76: 74
- stednavne 56: 83, 88
- teglværker 94:73, 97: 253,67:182
- tilslutn. til Slesv. Forening 76: 8
- ty. gudstjeneste 90: 2111, 285, 95: 217,13:
166f, 202f, 224,24: 66
- ty. mødeaktivitet 23:166
- udskiftning 94: 216
- valg etc. 93:332, 94:120,126
Se også Broager mølle, Brunsnæs, Dynt
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mølle, Egernsund, Gammelmark klinter,
Krammark, Nejs mølle, Røjhus, Skeide,
Skeldgård, Skeloddeskov, Skodsbølgård
og Stensig mose
Broballe, lb Oksbøl s. 14: 36 Tab. II
Broeken (Bloksbjerg), bjergtop i Harzen 55:
212
Brodersby, lb Svans s. 53: 248
Broderup, lb Tinglev s. 36:176,41:14,87:94
Brovold, vikingeby Ketting s. 33: 249, 55:
279, 83: 28, 43
Brunde, lb Rise s.
- navnet 53:125f
- repressalier mod modstandsbevægelsen
1945 65:174*
- sprogforh. 94: 72
Brundlund, slot v. Åbenrå
- amtmandsbolig 88:110
- bygningshistorie 44: 21-44*, 55:11,161, 71:
293
- ladegården 44: 25
Brunottenkoog, Sydtønder a. 63:100
Brunsbiittel, sb Kr. Dithmarschen
- Christiansens pigeinstitut 56: 28
- kanalprojekt 79: 83
Brunsholm, hgd Esgrus s. 43:121
Brunsnæs, gde og hse Broager s. 36:105
Brugge, sb Kr. Rendsburg-Eckernförde 93:
259, 02:137f
Brændkær mark, Dalby s. 72:18
Brændstrup, lb Rødding s. 09: 294,81: 261
Brøns mølle 01: 94, 61:121-84*, 82: 89
Brøns sogn
- Asgersminde (legatboliger) 61:170
- degnetjenesten 41:112
- ejendomsforh. 06:106f, 37:107
- fattighus 61:151
- folkehøjskole 61:169, 67: 219, 71:164, 77:
34, 83: 97
- forsamlingshus 05:246,12:71,73f*, 93,61:
169
- isflod 1839 61:165
- Karl Gustav-krigene 61:124f
- kirken 06:106,39: 207-14, 41: 75, 61:127ff
- kirkeregnskab 41: 59, 99
- kirketugt 53: 53
- kongelev 39: 208
- krongods 61:121
- kørsels- og håndtjeneste 61:146f
- misvækst 61:122




- præstegården 27:165, 46: 276
- sammenstød med insurgenttropper
22.1.1849 („Landstormen ved Brøns") 97:
47, F: 134-63, 365,55: 56, 58: 242ff*
- skader efter isflod 39: 237
- skatteareal 39: 240
- sparekassen 61:168
- stednavne 39: 252
- stormflod 01: 94, 61:123f, 165f
- „takkedagen" 9.7.1920 64: 426
- tilplantning 61:167f
- Toldergården 82: 89
- toldopkrævning 82: 40
- troskab mod Kingos salmebog 44: 46, 78
- ty. gudstjeneste 90:289,13:167,169,184f,
224
- ungdomsskole 36: 233
Se også Astrup, Brøns mølle, Havervad,
Holmgård, Søndernæs og Åbølling
Brørup, stb Ribe a. 70:166-70
Brøstrup, lb Hygum s. 13:132
Brådborg (forsv.), Ullerup s. 91:37f, 25:296
Buchenwald, KZ-lejr i DDR 79: 242f
Budsholm, lb Højst s. 41: 93
Bukkeshøj, Ulkebøl s. 35: 99
Bukshave, gd Fjelstrup s. 92:178
Bundsø, areal Oksbøl s. 35:114f, 56:282,63:
260
Buntje, lb Ballum s. 38: 97
Buphever, forsv. kirke og sogn 00: 276
Burg, købst. Femern 35: 14, 82: 65,83: 42f
Burkal sogn
- fadderskaber 86:181f
- folkevisetradition 89: 264, 272
- følger af svenskekrigene 41:16
- grænsebevogtning 1945 86: 203, 208
- kirken 91: 225, 41:12,15, 37, 41, 71: 80*
- kirkeregnskab 06:171
- kirkesprog 90:287,13:167,170,210ff, 223f,
227, 247
- landskabet 05: 9f
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 240,23: 153
- mindesmærke 05: 4
- nationale forh. 05: 3f, 7, 54: 53
- pietistisk vækkelse 39: 91, 40:159
- plan om ungdomsskole 54: 56f
- præstebibliotek 65: 256f





- svensk salveguardia 41:15
- svigtende kirkegang 94:137
- terrænforh. 06:168, 86:152f»
- tilslutn. til Herrnhutersamf. 54: 57
- tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:181f
- ty. mødeaktivitet 23:167
- ty. salmesang 35:176
- ty. troppers afvæbning og hjemmarch 1945
86:200f*
- valg etc. 94: 53
Se også Bejers kro, Bovskov, Bylderup-
Bov, Fredenshåb, Grøngård, Jyndevad,
Kværnholt, Lille Tønde skov, Lund, Ly-
dersholm, Nolde, Rens, Saksborg, Stem¬
mild og Vrågård
Buskmose, gd Rinkenæs s. 07: 318, 321, 25:
307,26: 298,88:110f*, 155
Bustrup, lb Haddeby s.
- gravfund 66: 26
- navnet 60: 234
Bustrup dam, Haddeby s. 79: 77
Buxtehude, købst. i Niedersachsen 87: 99
Bylderup sogn
- bispetiende 45: 36, 46
- budstikke 35: 284
- folkevisetradition 89: 261, 287
- kirkelig vækkelse 83:236
- kirken 91: 214, 219ff, 06:165, 41:13, 37
- knapmagere 59:74
- kolonisthuse 06:167
- landbrug 06: 167f
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 241, 23:153
- nationale forh. 94: 51f, 118
- patriotisk stemning 1848 48:13
- skattestrejke 29: 293
- skepsis overfor brug af salmebog 74: 70
- skoleforh. 25: 304,26: 293
- sognefogeder 53: 74
- sparekasse 34: 269
- stednavne 56: 83
- svensk salveguardia 41:15
- svineslagteri 27: 307,28: 304,29: 299,30:
308,33: 242,34: 267
- ty. og da. salmesang 55: 52
- ty. gudstjeneste 13:167, 212f, 224, 226
- ægtkørsel 36: 263, 288
- østrigsk indkvartering 36: 274
Se også Hajstrupgård, Karlsvrå, Lende-
mark og Søllingvrå
Bylderup-Bov, stb Burkal s. 05: 3
Bulk, hgd Dänischenhagen s. 72: 62
Bunge, Ib Bergenhusen s. 44:18
Bunstorfsogn
- kirken 51:296
- navnet 23: 22
Se også Bistensee, Borgstedt, Gr. Witten-
see, Holzbunge, Schirnau og Wittensee
Bysted, halvbol Ballum s. 01: 69,38: 96
Biisum, sb Kr. Dithmarschen 35:225,56:269
Bæk, lb Vonsbæk s. 12: 51
Bøffelkobbel, statsskov Nybøl s. (Sundeved)
61:108ff*, 113,120
Bøghoved, skovkuppel, mødeplads Hoptrup
s. 58: 41
Bøjden, færgehavn Svendborg a. 67:168f
Bøking herred
- gejstligt tilhørsforh. 75: 200
- inddigning 00:291
- sprogforh. 92:199
- troskabserklæring 1344 75:191
Bøl sogn
- bispevisitats 1854 28: 204f
- skoleforh. 59: 95
- sprogforh. 39: 283
Se også Mårkær og Mårkær-Østerskov
Bønderby, lb Møgeltønder s. 10: 218,37: 84
Bønstrup, lb Grumtofte s. F: 188
Börgermoor, KZ-lejr i Niedersachsen 79:235
Børkop, stb Vejle a. 77:105
Børkop højskole, Vejle a. 09:18
Børløsgård (forsv.), Øsby s. 69:119
Böxlund, lb Medelby s. 08:122f
Bådsbøl, lb Ballum s. 38: 96
Cairo 29: 66, 71
Cantal, fransk departement 87:115
Carlshutte, jernstøberi Rendsborg Christkir-
kes lands. 26: 207, 46: 211, 84: 227
Caroline Amalielund, lystanlæg Horsens 38:
168
Catalonien, spansk provins 86: 42f*
Cathrineberg, gd Odense a. 40:286
Celle, købst. i Niedersachsen 00: 35
Chateau Thierry, fransk provinsby 87:103
Chr. Albrechtskog, Dedsbøl s. 06: 171, 173,
54: 85, 55:109
Christiansdal, fabriksanlæg Hammelev s. 94:
113, 39: 51
Christiansfeld





- alm. historie 23: 6-20, 40: 58-71, 75-79
- antipreussisk tilkendegivelse 68:189
- apotek 40: 118
- arkitektur 85: 217
- befolkningsstatistik 90:241f, 91:246,13:5,
40:186f
- brandvæsen 40:117
- brødremenigheden, se Herrnhuter-sam-
fundet
- byplan 40: 71-75
- Christinero 27:192 (fejlagt. Sofiero)
- da. gæstgivergård 79:154
- folketællingslister 1885-1916 64: 400
- foreninger 74: 143f
- gæstehuset („Gemeinlogis") 93: 4f, 40:
138f, 68:158,161
- Herrnhuter-samfundet 06:191,27:165,36:
213,38:6,40: 81-92,117f, 155-60, 66:286f,
68:119-94*, 69: 241f, 81: 49, 85: 214
- historisk betydn. 40:178ff
- huse 69: 203f*, 215
- håndværk 40: 79f
- kakkelovnsfremstilling 69: 199-215*
- kirkegården 27:192, 40:154f
- kirkesal 40:150f
- kirkesprog 90: 275
- kommunale forh. 24: 304
- konkurrence med Haderslev 40:123-36
- kostskolerne 40: 145-50, 43: 1-49*, 44:
92-96,85: 217
- læger 88: 58
- nationale forh. 13: 6f, 40:161-65
- postkontor 40:116,58:184
- pottemagere, se kakkelovnsfremstilling
- preussisk anneksion 1867, set med da. øjne
68:178ff
- social forsorg 40:160f
- Spielwerg & Co. 40:139f, 85: 216
- sprogforh. 93: 95, 98f, 95: 82
- stagnation 76: 74
- søsterhuset 27:192
- tilslutn. til de 47's adresse 1866 57: 81
- toldfrihed 40:116
- ty. mødeaktivitet 23:166
- tysk-national dominans 43:4
- uvilje mod general Prittwitz 99:194
- valg etc. 08: 57, 63, 69,12: 175ff*, 188ff*,
198, 202, 68:181ff, 82:129
- vandforsyning 40: 79
- værksteder og fabrikker 40:140f
- økonomisk tiltrækningskraft 92: 233ff
Christiansfeld
- Aastrup-sagen 1864-67 68:120-48
Christiansminde, teglværk Hjordkær s. 47:37
Christianspris, fæstning (forsv.) n.ø. for Kiel
00: 202, 72: 60-79*
Christineberg, gd Vejle a. 40: 273
Cismar, sb Kr. Ostholstein 02:126
Coétquen, krigsfangelejr i Bretagne 87: llOf
Curau, sb Kr. Ostholstein 35: 227
Dagebøl kog, octr. kog Bøking h.




- halsring med runer 42: 310
- kirken 27: 233f, 31: 253, 260, 271, 46:128
- tilstand efter kejserkrigen 91: 299
Se også Dalbygård og Tvedsgård
Dalbygård, Dalby s. 51: 300
Daler sogn
- brudesmykke 84: 23
- ejendomsforh. 10:191,37: 86ff




- græsning på kirkegården 84:19
- indfæstning 42:74
- indkvartering 1849 55:61
- kirken 10:186ff, 33: 223f, 41: 3, 5f, 11,16,
21f, 41,44,47,45:77,83,84:33f*, 39*, 45,
88:175f*
- „kirkens køer" 30: 233, 237f
- kirkens kåd 10:188
- kniplingsindustri 10:193
- konfirmation 33:207,53:46f, 84:14-18,31f
- konflikt mellem præst og menighed 33:
207ff, 84:13-46
- landbruget 10:193
- landgilde 42: 75, 79
- møllen 43:59
- navnet 10:190f
- præsteembedet 10:189f, 84: 21
- præsteindberetn. 10:185-94
- skoleforh. 10:191,33:114, 69: 80, 88:175
- stednavne 39: 253, 41: 5
- tiende 10:190, 42: 79, 84: 26, 88:167
- ty. gudstjeneste 13: 212f, 227, 230




Dalsgård, Rinkenæs s. 89: 3
Dalum, nonnekloster Odense a. 94:149
Damendorf, lb Hiitten s. 59:106
Damp, hgd Svans s. 51: 295
Damsgård, hgd (forsv.), Vejle a. 72:16
Danebod højskole, Notmark s. 24: 307, 29:
305
Danevirke, befæstning 1864
- mandskabets skepsis 61:103f
- mangler og risici 25: 52f
- placering i terrænet 71: 76
- skanse 19 40:254f, 68:115, 71:5ff*, 25*, 28
- skanse 20 40: 254f, 71: 24f*, 34, 40, 42
- skanse 21 71: 23
- skanse ved Bustrup 36: 267,64:189*
- øjenvidneskildring 29:10,13, 51:115f
Danevirke, voldanlæg
- Borgevold 69: 89-102*, 71: 47
- Danevirkeforskningen 06:181,37:115,68:
98-104,108ff, 69: 92f, 74: 24, 31
- datering 68: 98-118, 83: 5,12
- forbindelsesvolden 35: 238f, 41: 240
- frankiske kilder 67: 23
- geografisk placering 74:16
- hovedvolden 41: 240,52: 248, 68: 98-102*,
UOf*, 114f, 117, 74:11*, 13, 21
- „kanaltesen" 71:1-78*, 74:18-28
- kartografi 35: 256*, 74:11*, 15-18*, 25
- Kograben, se Kovirke
- kongelev? 67: 28f
- Kovirke 93:138, 41: 240,52: 246, 248, 64:
471*, 68: 98-102,104f, 108f, 74: 21f, 24f
- krumvolden 74: 23
- navnet 71: 71
- Thyraborg, se Borgevold
- træunderlag i Reideåmosen 68:110f*, 114
- udgravninger 35: 261, 66: 4, 69: 96f
- Valdemarsmuren 45: 36, 60:104, 69:102
- Wiglesdor 93:129,50:134, 69: 92
Danevirke sø (nu udtørret), Haddeby s. 69:
91*
Danfoss, industrianlæg Havnbjerg s. 56:284,
58: 287, 70: 205, 76: 231, 80: 94-131*
Dar es Salaam, havneby i Tanganyika 29:
56ff, 64
Dedsbøl sogn
- ægtefolks herkomst 80:240
Se også Chr. Albrechtskog
Dejbjerg, skånsk herregård 97:111
Deutsch Nienhof, hgd Kr. Rendsburg 97:36,
54:288
Diernæs, lb Hoptrup s. 91: 298
Ditmarsken
- billedvævert 85:205
- folkeminder 82: 62
- kanalprojekt 79: 70f
- kolonisation nordpå 93: 253, 276f
- kornproduktion 81: 9,19
- korruption 70: 8f
- nationale forh. 14: 66
- opmåling 1561 63:174
- organisation Escherich 84:153
- personnavne 93:276
- sachsisk bosættelse 83:13
- skoleordning 1740 33: 96
- uægte fødsler 90:256
- valg etc. 87:190
Dollerup, sb Viborg a. 24:242ff
Dons mølle, Vejle a. 55: 63
Dorestad, handelsby ved gi. Rhinmunding
93:190,35: 256
Dortmund 82: 56
Dover, lb Lintrup s. 06:137,13:144f, 39:230f
Draved, hse Løgumkloster lands. 80:138
Draved dige, Løgumkloster s. 80:137f, 152f*
Draved mose, Løgumkloster s. 64: 254f*,
257*
Draved skov 00: 234,39:199, 45: 27, 50, 55:
69, 80:133-58*, 233f
Drej, landtange Kegnæs s. 25: 219,43: 218
Drenderup, gd Ødis s. 89:185f
Drengsted, lb Døstrup s. 01: 86,23: 227,37:
95
Dresden 75:158f
Druelund, amtmandsbolig Nordborg 62:3
Driilt, hgd Tøstrup s. 86:121
Duntzum, lb St. Laurentii s., Før 10:172
Duvenstedt, lb Hohn s. 44:17, 50:166
Dybbøl mølle, Dybbøl s. 94:161*, 02:250,41:
135, 43: 227, 72: 99, 78: 103f, 79: 166f,
169ff*, 177,180ff, 214, 80:10*, 59
Dybbøl sogn
- adresser og petitioner 24: 31ff
- alm. historie 23: 284-93, 303ff
- befæstningsarbejder 1848 02:242f, 249,27:
295
- bispetiende 91: 45
- fredning af Dybbøl banke 24: 309,25:306
- fægtningen 13.4.1849 55: 61
- færgegård 02: 243
- gejstligt tilhørsforh. 69: 70
- historisk udvalg 78:191
- kirken 02: 242, 251,261,23:284,288,290,




- krigsbyrden 1864 69:182
- maskinproduktion 82:150f*
- nationale forh. 94:118, 78:193
- oldtidsminder 25: 285f, 43: 227
- patronatsret 23: 278, 78:192
- præstegården 02: 251, 261f, 23: 284, 288,
291, 303f, 24:58, 309,27: 204
- skibsværft 13: 204
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 87
- tilstande i krigsåret 1864 47:110
- ty. gudstjeneste 13: 204, 230,24: 43
- ty. veteranfest 1914 87:101
Se også Dybbøl mølle, Dybbølstillingen
1864, Essenæs mølle, Hvilhøj kro, Rage¬
bøl, Ragebøl kro, Randersgård, Ravns-
kobbel, Stovgård og Surløkke
Dybbølstillingen 1864 23: 231, 61:105,119
Dyndved, lb Egen s. 28: 231*, 261ff*
Dynt, lb Broager s. 66: 248f
Dynt mølle, Broager s. 67: 82
Dyreborg, hgd (forsv.) Brede s. 45:48
Dyrhus, gd Tønder landdistr. 65: 52
Dusternbrook, nordl. bydel af Kiel 31: 169,
70: 27, 29*
Dyvig, ladeplads Nordborg s. 76: 52, 76
Dänholm, ø i Forpommern 54: 279
Dänisch-Lindau, hgd Borne s. 89: lOlf, 104
Dänisch Nienhof, hgd Krusendorf s. 69:117
Dänischenhagen sogn
- kirken 51:296
Se også Biilk, Eckhof, Holtenau, Knoop,
Rathmannsdorf og Seekamp
Dänischwohld
- adelige godsdistrikter 89:162
- herregårde 51: 295
- Johannes Mejers kort 72:61*
- livegenskab 89: 92,82: 72
- pantsættelse 50:173
- sachsisk kolonisation 87: 6, 50: 166ff, 53:
236
- skolepatroner 59:143
- sociale tilstande og kirkeligt liv 71:187f
- sogneinddeling 93: 262
- sprogforh. 64: 275, 82: 56
- topogr. oversigt 31: 232
- udvisket da. befolkningselement 50:165f
Dørpstedt, lb Hollingsted s. 44:17





- degneembedet 30: 71
- ejendomsforh. 30: 70, 37: 93ff
- fattigvæsen 23: 211, 227, 53: 35
- forsamlingshus 07: 368,12: 71, 83,98f
- gejstligt tilhørsforh. 23: 206
- gravhøje 23: 2211
- holdning til salmebog 44: 61
- kirkekrønike 59:187
- kirken 06: 107, 23: 221-25, 30: 72, 225, F:
350, 41: 2, 4, 6,16, 20, 23f, 41, 43f, 46
- „kirkens køer" 30: 226f
- kniplings-skoler 23: 221
- kontribuerende hartkorn 23: 226
- krige og misvækst 1663 41:17
- landbruget 23: 228
- messeklæder 27:264
- oversvømmelser 23: 225, 55: 80
- pietistisk vækkelse 53: 33ff, 56
- præstegården 01: 85,23: 225, 30: 71
- præstekaldet 30: 70ff
- skoleforh. 23: 210,33:114, 41: 41
- stormfloden 1634 01: 85f, 88, 90
Se også Drengsted, Lovrup, Lovrup skrøp,
Nørholm, Overby, Tevring og Vinum
Ebbesvold, voldsted Frørup s. 72: 29
Ebensee, KZ-lejr i det nordlige Østrig 78:204
Eckernförde
- adresser og petitioner 31:187
- alm. historie 91:282, 99:263, 00:126,187,
62:191, 81: 249,83:29, 36ff*
- arbejder- og soldaterråd 1918 65: 86
- befolkning 50:184f
- befolkningsstatistik 90:242,91:246,35:13f
- billedskærere 27:222, 81: 248
- borgerskabets afstamning 55: 249
- da. mindretal 81: 249
- diakonemb. 35: 225
- fajancefabrik 84: 245
- fægtning 12.9.1850 51: U7f
- gadenettet 83: 38f
- „Goschhof" 02:136, 87:18ff*
- havekolonier 27:190
- havnen 79:106ff*
- kanalprojekt 75: 31, 79: 86f*
- kirken 79:107*
- kort og prospekter 81: 251, 83: 38
- „Langebro" 56:10




- navnet 44:14f, 66: 54, 81: 248 - ty. mødeaktivitet 23:167
- normalskolen (kursuscenter for indbyrdes - ty. skoleafdeling 25: 303
undervisning) 62:177 Egeskov, hgd Svendborg a. 53: 235
- næringsliv (spec. i 1700-taIlet) 86: 223f Egeskovgård, Ullerup s. 91: 42, 52, 97:113
- pantsættelse 50:173 Eggebæk, lb Tinglev s.
- presse 95: 69, F: 113f - ty. skole 51:106
- retspraksis 82: 65 - udskiftningen 43:224
- seminarium (forsv.) 46: 203 Eggebæk sogn
- Skærtorsdagskampen 1849 03:136,43:212, - bispevisitats 1854 28:202
55: 60 - historisk fremstilling 41: 281f
- stadsret 81: 248,82: 56 - platty. kirkesprog 64: 284
- troppekoncentration efter Istedslaget 41: - skoleforh. 59: 95,114,141
148 Egvad sogn
- tumulter 11.7.1932 84:161 - bibelforening (o. 1815) 38: 6
- uægte fødsler 90: 255f - gejstligt tilhørsforh. 53: 24
Se også Altenhof - kirken 35:226f, 41:5,54,172,187,55:163,
Eckhof, hgd Dänischenhagen s. 39:175 61:255
Edoms herred (forsv.) 93:186, 00: 259 - krigsskader 1628 91: 287
Egen herred 42: 21 - landejendomme F: 384
Egen sogn - skoleforh. 34: 32, 35
- byggeskik 28: 232f* Se også Hønkys og Nr. Hostrup
- byplan 2S:230f* Ejderen (Egidor)
- diakonemb. 35: 225 - fredsslutning 81167: 25
- forsamlingshus 09: 299,12: 70, 80, 96 - fyrskib 51:276
- kirken 06:145f, 42:169,172,177,179f, 182, - færgesteder 58: 81
188,191f, 61: 235, 240f, 245f, 62:11,13 - navnet 52: 225
- „kirkens øl" 35: 292 - nordligere leje? 67: 4
- kommunesammenlægning 80: 93 - plan for uddybning 75: 25
- martsdagene 1848 62:13 - retsligt skel 82: 56, 59
- naturmytiske sagn 35:109f - spærring 1814 55: 225
- navnet 47:5 - toldgrænse 35:11
- oldtidsgrave 35:109,111 - Uffesagnet 51: 238
- rettersted 35:111 Ejderkanalen 53:191-202*, 56:210,71:47,59,
- sakralt midtpunkt 42: 22,169 72, 79: 69, 71*, 74f*, 112, 278, 81: 29*, 82:
- stednavne 42: 22, 56: 81f, 85 239f
- tingsted 35:110, 42: 24, 27,169 Ejdersted
- tolvmænd 35: 292 - adresser og petitioner 25: 267
- ty. gudstjeneste 13: 204f, 226, 230 - agerjordens bonitet 90: 262f
Se også Bommerlund, Borgsted, Dynd¬ - alm. historie 97: 54, 00: 285ff
ved, Eistrup, Flæbæk, Guderup, Helved¬ - arkiver 79: 248
gård, Lysholm, Sjellerup, Stolbro og - befolkning 53: 236
Østerholm - befolkningsstatistik 90:239f, 244f, 260,91:
Eger, grænsefæstn. i Böhmen (nu: Cheb, 246
Tjekkoslovakiet) 75:160 - befolkningstæthed 90: 256
Egernsund, lb Broager s. (udskilt 1959) - byggeskik 92: 304, 74: 236
- arbejderråd 1918 72:149,155 - børnedødelighed 90:257
- bro 36:281 - daglejeres lønkrav 55: 93
- havnen 27: 309 - ejendomsforh. 06: 230f
- kapel 13: 203 - erhvervsvirksomhed 90:259f
- skibsfart 51: 308 - landbruget 92:305,06:218,220ff, 225,43:
- ty. gudstjeneste 13:227 78, 67: 291,85:202
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Ej-Em STEDREGISTER
Ejdersted Elsass-Lothringen, ty. betegnelse for det øst-
- landejendommenes gæld etc. 06:218,223, franske landskab Alsace 03: 260f
225ff, 232f Elsdorf, lb Hohn s. 44:17
- landeværnet 1737 67: 286 Elsenborn, militær øvelsesplads Rheinland-
- nationale forh. 14:66,83:218,85:203,87: Pfalz 39:128
181f Eisholm, gd Løjt s. 75:10
- oldtidsfund 93:180, 66: 26 Eismark, lb Havnbjerg s. 28: 265f*, 80: 99
- panik efter Istedslaget 55: 98f Eistrup, lb Egen s.
- personnavne 93:183 - bylov fra 1600-tallet 64: 21
- præsteskab 10: 237,51: 301, 64: 98 - tilstand og miljø 1914-18 64: 247
- retsforh. 69: 237f, 82: 59, 86: 214 - vakance i lærerembedet 65: 9
- skatterestancer 1721 94: 207 Eltoft, hse Løgumkloster s. 80:154
- sociale spændinger i 1870'erne 71:186f Elwort, gd Tønning lands. 00:218
- sprogforh. 93:177, 64: 98 Embsbøl sogn
- stednavne 93:182 - agendestriden 34:175, 203f
- stormflodsskader 01:102 - gasforekomst 06:174
- tilslutn. til folkevæbning 1848 63: 240 - kirken 06:175
- topogr. oversigt 31: 232 - skole forh. 59:142
- udvandring 90:249f - sprogforh. 92: 211,38: 60
- uægte fødsler 90: 255f Se også Sydvesthjørne
Ejsbøl, gde GI. Haderslev s. 89:170,35:149, Emkendorf, hgd Kr. Rendsburg-Eckern-
69:104 förde 30:148f, 36: 50,54: 288, 65: 247
Ejsbøl, voldsted GI. Haderslev s. 89: 163, Emmerlev sogn
168ff, 69:104-108,111-126*, 129f, 72: 34 - afgift af præsteembedet 41:102
Ejsbøl mose, GI. Haderslev s. 69: 104, 85: - afstemningsresultat 1920 71: 206
196f - da. bibliotek F: 195f
Elben - da. forening 1848 75:108
- blokade 1848 54: 242f, 256 - ejendomsforh. 37: 89-93
- frankisk angreb 83: 8 - fattigvæsen 10: 203f
- patruljering mod kornladninger 81: 36 - fiskeri 10: 203
- spærring 1814 55: 225 - foreninger 88: 67
- toldgrænse 35:11 - følger af Karl Gustav-krigene 59:182
Elisabethsminde, gd Åbenrå 74: 94 - gejstligt tilhørsforh. 53: 24
Eliselund, badehotel Ensted s. 34: 268, 76: - grande 35:289
103 - havneprojekt 76:19f
Eliehus, tidl. preuss. domæne, nu husmands- - Indre Mission 94:135
koloni Højst s. 25: 307, 34: 282, 63:140 - indsigelse mod strukturændringer 80: 219
Ellingsted, lb Hollingsted s. 93:272, 63:47f, - jernbaneprojekt 76: 20
71: 8 - kapellanembedet 10:194ff
Ellum, lb Løgumkloster s. 14:25, 36 Tab. II, - kirken 06: UOf, 10:198,41:6,10,19f, 35,41,
41: 51 45, 47f, 75, 42: 59
Ellum syssel - kirketiende 41: 95
- gejstligt tilhørsforh. 64: 278, 75:189,194f, - knipleskole 55:106,184
80: 237, 85:15 - kornudskibning 81: 35
- præsteskoler 64:2821 - krigsepisode 1850 24:145
- udstrækning 75:190* - kvægpest 94: 235
Ellund, lb Hanved s. - navnet 10: 201
- beliggenhed 71: 99 - oversvømmelser 01:65
- da. skole 84: 208 - pietistisk opvækkelse 53:44
- skolesprog 71:102 - præsteembedet 10:196





- påvirkn. fra brødremenigheden 53: 45
- skibsfart 86: 59
- skoleforh. 33:114, 88: 64, 66*
- svenske besættelsestropper 55: 86
- stormflodskatastrofe 1923 74: 5
- søfart 10: 202f, 39: 299
- ty. gudstjeneste 13: 212f, 227, 230
- undersåtsforh. 1889 89:148
Se også Gripsgård, Kogsbøl, Kærgård, Nr.
Sejerslev, Søndergård(e) og Sdr. Sejerslev
Emmerløkke, gd Møgeltønder s. 74: 212
Emmerske, lb Tønder lands.
- bedehuset 13: 219, 42: 203
- kirkelig funktion i middelalderen 41:51
Enderup, lb Hviding s. 13: 821
Endrupskov, lb Gram s.
- „Endrupskovs aftægt" F: 230,52: 31
- lysepinde 97:188,52: 86
- præstegård til St. Tøgers kirke 13:126
- St. Tøgers kirke (forsv.) 13: 118, 120, 26:
119,39: 230, 46: 262
- sociale forh. 52: 30
Enemark, gde Toftlund s. 13: 98,100
Enge sogn
- byggeskik 08:167
- dansktalende familier 92: 211
- præstegården 08:177
- stednavne 08:175
- sprogforh. 89: 303, 08:176f
- stormfloden 1634 08:177
Engelsborg, landevejskro Svesing s. 55:101
Enggård, Toftlund s. 78: 49, 52*, 55, 65f*
Enklavesognene
- administrativ struktur 58:153
- administrativt tilhørsforh. F: 348, 368
- alm. historie F: 359, 74: 34, 80:185f, 238,
86: 23, 25, 30
- alm. karakteristik F: 373
- arkivalier 67: 307
- byggeskik F: 349
- danske undersåtter 1885 42:116,124
- grundtvigsk bevægelse 67: 215
- grænseregulering 80:209ff
- kirkelige forh. 78: 210
- knipleindustri F: 358f
- kommissariske amtsforstandere 94:106
- kongetiende 41: 92
- kornmangel 45:145f, 81: 44
- kvægpest F: 357f
- nationale forh. 94: 49, 63
Enklavesognene
- præstegårdene 41:104f
- præsteindberetninger 1789 69: 79f
- præsternes uddannelse F: 348
- påvirkn. i da. retning 51:162, 61:6,86: 28
- retsbetjentene 58:160
- retspraksis 82: 65
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- salveguardia for præsterne 93: 292
- sidekanal 79: 89
- sprogforh. 94: 247
- stadsret 82: 59f
- svigtende korntilførsel 81:10
- udenlandske kornopkøb 81:13
Fredsted, lb GI. Haderslev s. 94: 226-35
Fredsville, da. udvandrerkoloni Iowa, USA
67: 88, 90-95*
Freienwillen, hgd Grumtoft s. 99: 276
Fresendelf, lb Svavsted s. 23: 23
Fresenhagen, hgd Læk s. 08:174
Fresmark, hgd Aventoft s. 43: 87
Friedr. Wilh. Lubke-kog, Klangsbøl s. 80:
253f
Friedrichsberg, del af Slesvig by 51:115, 305
Friedrichsgabe, koloni Kr. Pinneberg 35:215
Frifelt, lb Vodder s. 82: 242
Frisvold, hgd (forsv.) Toftlund-egnen 13:158
Fruerdal, ottinggård Rømø 05: 215, 06: 40f
Fruermark, frigård Kliplev s. 89: 5
Frørup, lb Oversø s. 94:193,197,35: 277
Frørup sogn
- kirken 06:130
- kort 37: 33f
- landmåling 37: 23
- pietistisk vækkelse 39:116
- sprogforh. 93: 94
- ty. gudstjeneste 13:169,172f, 224
- voldsteder 72: 58
Se også Brenore, Ebbesvold, Stangborg og
Trummersgård
Frøs og Kalvslund herred
- befolkning 94:107
- byggeskik 94:189
- ejendomspriser 14: 51
- gejstligt tilhørsforh. 64: 278
- indvandring (bl.a. fra Sundeved) 14: 57f
- kongerigske bønder 74: 49
- nationale forh. 94: 46, 63
- „Nybyggerforeningen" 97: 261f, 07: 298-
315,14: 49-64, 72:122,138
- salg af landejendomme 97: 259, 07: 297,
14: 53
- skader efter isflod 39: 237, 239
- sogneregister 1599 37: 52-64
- tingpligt 80:187
- tingskriverne 58:164
- ty. ejendomskøb 97: 260, 268,14: 52ff
- udvandring 14: 50f
- valg etc. F: 341
- ødegårde 59:182
Frøslev, lb Bov s. (tidl. Hanved)
- budstikke 35: 284
- dialekt 53: U3ff
- Frøslevskrinet 82:199ff
- indbyggertal 92:197
- kroen 91: 98,100*, 103,08:101
- ringridning 91:104
- runestav 91: 93, 93: Ali, 42: 309
- sprogforh. 08: lOlf
- tilhørsforh. 71: 256




Frøslev hede, Bov s. (tidl. Hanved) 91: 87*
Frøslev Folde, et sandet, nu tilplantet bakke¬
areal i Bov s., fra 1924 fredet statseje, se
også Frøslevlejren 25:306,29:290,30:298,
71: 100
Frøslev sand, hede- og klitareal Bov s. 80:144
Frøslevlejren, Bov s. 65: 251f, 81: 202-26*
Fuglsang, gd Oksenvad s. 70:187
Fynshav, Ib, færgehavn Notmark s. 71: 285
Fægteborg, gd Havnbjerg s. 62: 39
Feellesværft (Fældsværre), ubeboet værft
Møgeltønder s. 65:262
Fæsted, lb Hygum s. 13:132,31:308,35:296,
52: 44
Føns, sb Odense a. 81: 82, 84f
Før
- administrativ deling 74: 34f*
- alm. historie 74:40
- badeliv 41:156
- befolkning 88: 240
- da. biblioteker F: 198
- diakonemb. ved St. Nikolaj 10:182,35:225
- fuglekøjer 41:156
- Hertug Hans' styre 51: 297
- kirker 05: 298
- kornproduktion 81:45
- kvindedragt 68: 86*
- kvindetype 74: 43
- næringsliv 41:155
- oldtidsfund 66: 25
- søfart 41:167, 86: 219
- valg etc. 87:183
Se også Vesterland Før samt Vesterland
Før og Amrum birk
Føvling kirke, Ribe a. 70: 163,171
Fåborg 40:159
Fårgård, Nr. Løgum s. 94: 81, 58: 4, 61, 61:
137,139f
Fårhus, gde Agerskov s. 95:187
Fårkrog, areal Mjolden s. 97: 240
Fårmandsbjerg, Spandet s. 82: 32
Gadebusch, valplads Mecklenburg 31: 94
Galgebakke, Notmark s. 35:105
Gallehus, lb Møgeltønder s. 06:112,37: 85
Galsted, lb Agerskov s. 37: 76f
GI. Haderslev sogn
- helligkilde 26:117
- kirken 06: 102, 27: 223, 230, 313, 31: 240,
250, 257,262, 266, 270
GI. Haderslev sogn
- kirke- og skolesprog 89: 308, 97: 152,13:
167,169,174f, 223, 246, F: 206
- messehagel 27: 265
- præstegården 46: 240
- relation til købstaden 83: 29
- salmesang 44: 55
- sprogforh. 93:93
- tilstand efter kejserkrigen 91: 299
- ty. domineret kirkekollegium 13: 241
- valg etc. 94:120
Se også Ejsbøl (voldsted, gde), Ejsbøl
mose, Erlev, Fredsted, Langkær og Stok¬
kerhoved
GI. Ladegård, lb Hammelev s. 97: 93f, 36:
149
Gammelgård, hgd Ketting s.
- godsets bøndergårde 28: 228f
- godsets omfang 28:228
- tidl. kro 86:107,110
Gammelskov, gde og hse Agerskov s. 37: 76
Garding, sb (tidl. købst.) i Ejdersted 35:14
Gasse, lb Skærbæk s. 13:117
Gasse høje, Skærbæk s. 01: 58, 07: 304, F:
347,39: 231
Gastrupgårde, Hjerting s. 13:146,37: 57f
Geestrup, lb Agerskov s. 37: 79
Gejlå, Holbøl s. 70:137f
Gebbro, gde og hse Gram s. 13:123,52:39*,
44
Gebbro mølle. Gram s. 57: 273, 61:136
Gebtoft, gd Gram s. 13:123f, 82: 89, 94
Gelstoft, hse (forsv. lb.) Højrup s. 89: 199f,
13:101
Gelså, tilløb til Ribe å, Haderslev a. 90:272,
75: 32, 79:122,128, 83:107
Gelting, hgd Gelting s. 89: 166, 49: 130, 53:
235,69:116,82: 209
Gelting birk 60: 252
Gelting sogn
- bispevisitats 1854 28: 201
- platty. kirkesprog 64: 284
- sen opdyrkning 91: 31f
- Slimundingen 73: 207
Se også Gelting (hgd)
Geltorf, lb Haddeby s. 51:129
Genner, lb 0. Løgum s.
- Bundesens gård 52:104
- byggeskik 94:172
- bøde for skovhugst 55:171





- kirken 34: 270, 55: 259
- krigsskader 1629 91: 298
- novemberadressen 1848 51:188f
- Nørrekær 00: 231
- skoleforh. 34:31
- ty. befæstning 34: 253
Georgsminde, gd Randers a. 70:195
Gerlev idrætsskole, Sorø a. 68: 6
Gesing, lb Skærbæk s. 13:117
Gettorfsogn
- ahlefeldsk dominans 87:11
- gildeskrå 1500-tallet 02: 24
- kirken 42:191,51: 296
- navnet 44:16,50:165
- sindelag 1864 61: 89
- skoleforh. 59: 149f
- værtshuse 71:194
Se også Aschau, Blickstedt, Gr. Königs-
föhrde, Königsföhrde, Landwehr, Lindau
(Deutsch-L.), Rosenkrantz, Schinkel,
Schnellmark og Warleberg
Giekau, sb Kr. Plön 02:141
Gjellerup, sb Ringkøbing a. 82:17
Glaserkro, Karlum s. 08:145,147
Glenstrup, sb Randers a. 39:190
Gluckstadt
- befæstning 00: 201
- belejring 1814 31: 95
- da. flådestation 65: 218, 72: 72
- frygt for forsyninger 81:41
- grundlæggelse 57: 263




Goldbæk, gde Agerskov s. 13: 260
Goldbæk, lb Hjoldelund s. 38: 56
Goltoft, lb Brodersby s. 87:69
Goseby, lb (forsv.), jfr. Gosefeld, Borby s.
23: 24
Gosefeld, lb Borby s. 87: 7
Gottorp amt
- befolkningsstatistik 90: 239f, 244ff, 260
(her anført som Slesvig a.), 91: 246 (som
foreg, årg.)
- befolkningstæthed 90: 256 (Slesvig a.)
- bonitering af landbrugsjord i 1870'erne 90:
262f (Slesvig a.)
- erhvervsvirksomhed 90: 259f (Slesvig a.)
Gottorp amt
- forbud mod udstykn. af landejendomme
94: 207
- hedekolonister 83:204
- kirkesprog 64: 280
- landøkonomiske forh. 06: 228 (Slesvig a.)
- topogr. oversigt 31: 231f
- udvandring 90: 249f (Slesvig a.)
- uægte fødsler 90: 255f (Slesvig a.)
- valg etc. 30: 298
Se også Hohn herred og Treja herred
Gottorp slot
- alm. historie 00:207f, 216,37:116,43:219,
60: 99-105», 82: 58
- belejringen marts 1920 58:256-68
- bygningshistorie 54: 270, 60: 99, 102f, 63:
227*, 88: 260
- haver 27:169f, 180
- justitskancelli 09: 278, 82: 64
- kasernearbejder 1853 41:154
- Landesarchiv Schleswig-Holstein 53:244f,
56: 263f, 74: 234
- navnet 60: 99, 234
- Neuwerk 27:169f, 58: 269
- provinsialregeringen 89:130-36,95:61,73,
136f, 155, 157, 164, 166, 175 , 99: 208, 09:
279,12:1,26: 28, F: 113f, 117f, 120, 81:49,
82:219
- den provisoriske regering 23: 306
- regeringskommission 1713 82:67
- Schlesw.-holsteinisches Landesmuseum
58: 303ff*, 71:45
- slotskapellet 46: 205-13*, 60:104, 84:65f*
Gottorp toldsted 73: 5, 9f, 85: 43
Det gottorpske fyrstendømme
- alm. historie 45: 269ff, 82: 67, 86:29
- arkiver 79: 247
- autorisation af salmebog 74: 62
- bibliotek 60: 97,105
- embedsmandsslægter 45: 280
- forordninger 00: 278, 63: 209f, 223, 225f,
81: 9,12, 82: 66, 86:131
- forvaltning 52:105, 58:109
- hoffet 83:240
- de holstenske dele 85: 222
- jordebøger 40:13
- næringslivet 49: 60, 71
- omfang 00:186,193
- overgreb mod kirken 64: 297
- politisk-strategisk betydn. 45: 256




- statsindtægter 84: 273
- statspatriotisme 53: 62
- udenrigspolitik 49: 62, 86:28
Se også Gottorp toldsted
Gottrupel, lb Hanved s. 08:106f
Gouda, hollandsk provinsby 59:174
Gram, hgd Gram s.
- birketing 39:19, 63: 58-63
- brændevinsfremstilling i 1700-tallet 58: 81
- ejerforh. 27: lf, 50:176, 63: 58
- godsdriften 43: 78
- hovbøndernes vilkår 39:19f, 28, 30ff, 49:
130f
- litografi 63: 59*
- slotshaven 27:200f
- tilflyttere nordfra 59:182
- topogr. beskrivelse 13:123f
- tyveri af træ 63: 59ff
Gram herred
- adelsgods (se spec. Revsøs tilliggende) 89:
165, 72:38f, 42f
- gejstligt tilhørsforh. 85:16
- jordegods i 1400-tallet 69:118f
- krigsskader 1629 91: 302
- krongods 1542 69:119,123
- nævninge 36:138
- ottemænd (tinghørere) 36:138f
- pantsætn. 1394 89:164
- retspraksis 82: 70
- Revsøs tilliggende 72: li, 28, 38, 46, 49f
- sandemænd 36:137f
- sogneregister 1599 37: 65-71
- tingbøger 35: 216
- tingsted 94: 266, 271, 95: 143,36:136
- ødegårde 89: 94,36:149,59:182
Se også Gram og Tyrstrup herred
Gram og Tyrstrup herred 58:164
Gram sogn
- alm. historie 64: 487f
- bank 31: 27, 32 (bil.), 72
- begravelsesskikke 52:101
- børnefester 52: 89ff
- ejendomsforh. 37: 65ff
- fattigvæsen 13:122
- festen i Gram slotshave 1846 67:142
- forordn, om jagtret 27: 5,10
- fysikatsdistrikt 81: 235
- følger af Karl Gustav-krigene 13:127,129
- Gram-leret 84:53ff*
- Gram og Nybøl godser 27: lf, 5,39: llf, 37
- helligkilder 26:118f, 52: 93
Gram sogn
- henrettelse af morder 57: 272-76
- historiske vejlinjer 57: 238
- indkvarteringer 27: 31ff
- jernbanestation 76: 58*
- kirken 13: 120ff, 27: 312, 39: 192, 228, 41:
75, 57: 245f, 248
- kniplingsfremstilling på godset 27:1
- kongetiende 13:122
- kontrolforsamling 27: 71
- landbruget 13:125
- mandsdragt 52: 84
- martsdagene 1848 48: 3
- mejeri 14:25
- militære leverancer 27:4,6,10,18, 23, 27,
30f, 42ff
- Mosehuset (forsv.) 13:124
- præsteembedet 13:125f
- præstegården 13:122,126,27: 201, 46: 243
- præsteindberetn. 13:117-29
- redningsaktion for allierede flyvere 70:175f
- rughøst 52: 66ff
- sagn og hændelser 66: 293
- skatteligning 27: 73
- stalde fra kvægpestens tid 94: 243
- stednavne 13:126f, 56: 88
- skoleforh. 13:123
- sygehus 30: 305,31: 307, 60: 264f, 84: 55f
- tuegravplads ved Årupgård 71: 307f*
- ty. gudstjeneste 13:186f, 226, 229
- tæppefabrik 33: 243
- udvandring 27: 72
- valg etc. 94: 120,27: 64, 66
- vandingskanal ved Gels å 79:122f*, 125*
Se også Endrupskov, Gelsbro, Gelsbro
mølle, Gelstoft, Gram (hgd), Kastrup,
Nybøl (hgd), Skjoldager, Tiset, V. Lindet,
Årup sluse og Åskov
Grarup sogn
- kirken 05: 298, 06:120,31: 251
- ty. gudstjeneste 13:174f, 227, 229
Se også Solkær og Stenderupgård
Gravelotte, valplads i Nordfrankrig 33: 115,
125
Gravendal, hgd Rise s. (Ærø) 27:165
Gredstedbro, Ribe a. 41:161
Grimmerup, lb Husby s. 36: 97
Grimstrup, hgd (forsv.) Maribo a. 87: 9f
Grippenfelt, gd (tidl. kro) Møgeltønders. 10:
219
Gripsgård, hgd (forsv.) Emmerlev s. 10: 202
Gross Boden, lb Kr. Hzgt. Lauenburg 31:95
44
STEDREGISTER Gr-Gu
Gr. Königsföhrde, hgd Gettorf s. 53:194
Gr. Nordsee, hgd Kr. Rendsburg 53:194
Gr. Reide, lb Krop s. 71:28, 33, 42
Gr. Wittensee, lb Bunstorf s. 50: 202
Grove, hgd (forsv.) Ballum s. 06:110,38:100
Grumtoft sogn
- bispevisitats 1854 28: 201
- da. læseforening 91: 262, F: 198, 200
- da. prædiken 64: 284
- folkemøde i Lundsgård Vesterskov 1860
71:95, 98f
- folkevisetradition 89:289
- fremgang for da. bevidsthed 46:118
- kirken 82: 25
- knaphed på brødkorn 81: 32
- navnet 64:265f
Se også Bønstrup, Freienwillen, Lang¬
balle, Langballeå, Lundsgård, Lundsgård
Vesterskov og Strygmølle
Grundlos, landejendom Haddeby s. 71:48
Grødersby, hgd (forsv.) Ravnkjær s. 82:209
Grøngrøft, hgd (forsv.) Felsted s.
- beliggenhed 77: 7*




- udstykning 27: 305,29:296
Grøngård, jagtslot (forsv.) Burkal s. 89:101,
54: 271, 82: 50f*
Grøngård, domæne Burkal s. 07: 322, 86:
151,153-60*, 201-06*, 208
Grønå, tilløb til Vidåen, Tønder a. 25: 309,
86:153*, 156
Gråsten, hgd (forsv.) Rise s. Ærø 89:101,49:
95, 73:219
Gråsten flække og sogn
- adresser og petitioner 86:141
- „Ahlmanns hus" 85: 75
- alm. historie 89:18, 26f, 31ff, 87:172ff
- bibliografi 82: 243, 83: 242, 84: 277, 85:
227, 86: 252, 87: 258,88: 328f
- da. troppers indmarch 1850 50: 228
- el-værk 31: 314
- Farvergården 99: 282
- fattigvæsen 33:102,104-08,86:130
- filialforening af Slesv. Forening 75: 87,
lOlf, 109, Ulf, 117,129,133f, 136f, 139f, 76:
6ff
- folkevisetradition 89:265
- foreninger 78:132, 84: 275f
- gi. landevej 89: 7
Gråsten flække og sogn
- havebrug 27: 203
- havnen 24: 303, 26: 305, 28: 306, 29: 301,
30: 309,31: 312
- Hotel „Stadt Hamburg" 12: 52
- „hospitalet" 86:134
- indbyggertal 86:135,140
- industri 82:152, 86:146
- kirke- og skolesprog 90: 276, 286,13:166,
168,194f, 33:123f, 86:127f, 137,141
- kurhuset 70:132
- ladegården 86:118
- landbrugsskole 25: 314, 27: 308, 28: 310,
30: 308, F: 397,34: 271, 49: 296




- møntfund 89: 3
- nationale forh. 13: 9, 86:147
- navnet 89:21
- opblomstring 76: 76f
- Palæet 86:118,120*
- pengeinstitutter 93:17,10:103,27:310,30:




- skoleforh. 33: 108-12, 116f, 119, 86: 111,
127-48*
- slagteri 24: 297, 27: 307, 28: 304,29: 299,
30: 308, 31: 311,33: 242,34: 267, 279, 87:
174
- spinde- og industriskole 86:132f
- sprogforh. 93: 96f, 94:114
- stednavne 89: lf, 41ff
- ty. forsamlingshus 23:148
- ty. frimenighed 28: 299
- ty. mødeaktivitet 23:166
- valg etc. 93: 331,12: 202f, 77:194,198, 79:
192, 216, 86:143,147
Se også Alnor, Gråsten slot, Nalmade bro
og Stængerodde
Gråsten herregård 31: 306
Gråsten slot
- alm. historie 89: 2, 6f, 12f, 16, 20, 30f, 34,
94: 56, 86: 93,128,130, 87: 32,173
- bygningshist. 89: 24f, 81: 232,86: 93
- slotshaven 27: 166f
- slotskirken 89: 25,33:125f, 70:132





- præstegården 29: 115*, 86:117
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab II
Gudsgave, hgd (forsv.) Marstal s., Ærø 89:
101, 49: 95
Gudskog, s. for Nykirke (Viding h.) 25:299,
74: 211
Guldholm, cistercienserkloster Nybøl s.
(Angel) 42: 304f, 45: 26, 53: 237, 82: 8
Gundemark, sædegård (forsv.), Ballum s.
06:110, 38:100
Gundestrup, lb (forsv.) siden avlsgård Ket-
ting s. 42: 40, 49: 97,139
Gunneby, lb Ulsnæs s. 14: 99
Gulsow, sb Kr. Hzgt. Lauenburg 35: 226
(unøjagt. Giitzau)
Gærup, lb Daler s. 10:191,37: 87, 97,55:61,
72
Gørresmark, gd Tønder landdistr. 68:23,63:
53
Göttingen 01: 228,53:183f, 190
Gånsager, lb Vodder s.
- byhyrde 52: 46
- ejendomsforh. 13:106
- jordopkøb 79:119
- landsbydige 52: 30
- sædskifte 52:56f
- udskiftning 52: 45
- vogterdreng 52: 46f
Gårdkrog, gde og hse Skærbæk s. 82: 242
Gåsbjerg, Nordborg s. 56: 85
Gåsblok, gde Nr. Løgum s. 37:151
Gåskær, lb Bjolderup s. 51:157
Haddeby sogn
- forsv. kirke 02:173,51: 295
- gravhøje ved Vedelspang 43: 210f
- kirken 41: 241, 62: 58, 71: 42, 69f*
- kroen 31:188
- runeindskrifter 97: 34, 42: 308f, 66: 5f, 11
- Skardestenen spec. 06:284, 64:184, 66: 5f
- sprogskifte i middelalderen 44:19
- stednavne 44:12f
Se også Altmiihl, Bustrup, Bustrup dam,
Danevirke sø, Fardorf, Geltorf, Grund¬
los, Jagel, Klosterkro, Kongshøj, Kur¬
borg, LI. Danevirke, Lottorf, Røde kro,
St. Danevirke og Selk
Hademarschen, sb Kr. Rendsburg-Eckern-
förde 93: 258
Haderslev
- Adler's agende 34:174
- adresser og petitioner 92:34f, 37,00:79, F:
289, 326, 75:129
- advokater 58:177
- afstemningen 10.2.1920 69:49-60
- alderdomshjem 33:239
- alm. historie 91: 29211, 297f, 93: 298, 99:
193, 201, 00: 77-84, 03: 289, 06: 139, 24:
275,280,27:236,50:189f, 52:264,69:57*,
62f*, 64*, 83: 29
- antal valgmænd 14: 89
- arbejder- og soldaterråd 69: 46, 72: 149f,
155ff, 159,161*, 168,171
- arbejdsløshed 30: 304,34: 266
- archidiakonatet 35: 225
- befolkning 43:225f, 50:198, 75:51,64, 76:
193
- befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246f, 13:
5, 24: 300, 27: 303, 28: 301, 29: 296, 30:
304,31:306,33:238,34:266,35:13f, 87:37
- bekæmpelse af smughandel 72:165
- beskatning 30: 312,31: 314,33: 246
- bibliografi 92:135-49
- biblioteker 92:61,23:172,26:294,28:311,
29: 306, 30: 302,31: 313, 33: 248, 34: 282,
64:499
- bogtrykkeri 1700-tallet 89: 290f
- boligbyggeri 26: 298
- boligforeninger 63: 259
- borgerkorps 63: 235
- borgerskaber 41: 309, 74: 233
- Borgmesterkobbelen 31: 307
- brandforsikr,sum for bygninger 35:18
- bryggerier 62:116, 72:111
- bulhuse 55: 5
- byhistorisk arkiv 57:94-98
- byjubilæum 1942 71: 295
- byplan 43: 259ff
- bytinget 42: 48
- bytype 83:42
- Christian 4.'s bilager 73:18
- da. boghandel 92: 50f
- Damparken 60: 266
- „Dannevirke" 90:14f, 92: 29, 36, 38f, 43,
45, 97ff, 95: 73, 00:120, 05: 265-79, 09: 8,
260,264,266,271,10:75f, 23:281,25:250,
30: 261-68, 271-75, F: 131,33:12,37:186f,
38:134,138,50:32,36,53:158-77,64:352f,






- da.-ty. katekisme 1693 61:194
- „Danskeren" 81: 128f, 132, 138, 140, 145,
147
- diakonisser 77: 92
- dominikanerkloster (forsv.) 89: 223 , 24:
273, 42: 304, 62: 40,86:16
- domkirken 06: lOlf, 31: 240, 41: 290, 49:
277, 57: 290, 72: 30f*, 75: 186f, 85: 18,
23-28*
- elektricitetsværk 24: 304
- embedsmænd 64: 350
- erhvervsliv, se spec. handel, håndværk, in¬
dustri, skibsfart og tobaksfabrikker 26:
305,30: 310
- ev.-luthersk præsteskole 64: 283, 85: 31f*,
87: 171
- fattiggården 87: 203
- filialforening af Slesv. Forening 75: 99,
109ff, 112ff, 116,127f, 136ff, 139
- finanser 30: 312
- fjerkræslagteri 33: 241, 34: 268, 279
- foreninger, se spec. „Harmonien" 10:299,
23:162f, 24:307,35:209,43:229,50:296f,
57: 94f, 306, 58: 247ff, 249f, 252-54, 63:
234, 64: 20, 65: 263, 70: 230f, 71:111,131,
75: 29, 96,218, 76: 6f, 38ff, 56, 60, 83, 78:
111, 128
- forsamlingshus 05: 246,12: 70, 83
- franske alpejægere 69: 51-57*, 62*, 64*
- frimenigheden 97:20f, 05:237,33:157,49:
269, 67: 99f*, 79: 215
- fugleskydning 58: 247f
- fysikatsdistrikt 81: 235
- fællesdyrskue F: 390
- gader, torve og veje 60: 265 , 69: 51, 74:
149*
- garnison 58: 207f, 71: 95
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Haraldsholm, gd Jels s. 07: 321
Harblek, Ib Oldenswort s. 00: 218
Hardeshøj, anløbsbro Oksbøl s. 65:215
Hardrup, uidentificeret hgd. Vejle a. 89:313
Harknag, lb Ballum s. 38: 96, 98
Harmannsburg, købst. i Niedersachsen 81:
66,120
Harreby, lb Hygum s. 13:132
Harreby sluse, Hygum s. 79:124
Harres, lb Brede s.
- Martinsgrande 35: 290
- Vestergårds bol 95:231
Harreslev, lb Hanved s.
- brandkatastrofe 1892 71:102
- da. koloni 68: 60
- da. skole 25: 302,27: 298,33: 234, 63: 96,
134f
- fællesindkøb 14:27
- høj- og landbrugsskole 24:13f
- interessentskab 14: 27
- ringriderfest 1866 57: Ti
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogforh. 08:106f, 63:134f
- ungdomsforening 26: 290
Haseldorf, hgd Kr. Pinneberg 89:166,87:16,
26f
Haslev højskole, Sorø a. 09:18
Hatsted sogn
- Hatsted marsk 00: 289
- skoleforh. 59:154
Havervad, lb Brøns s. 01: 94,39: 209
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66: 40-44*, 67:31
- datering 35: 251, 71: 77
- færdselsåre gennem byen 35:238, 71: 51
- halvkredsvolden 35: 233-38*, 71: 48, 52f,
61*, 63ff*, 52: 248, 68:109, 83:43
- handel 35: 249f, 255
- hedensk reaktion o. 854 67: 35
- hustomter 35: 241ff*
- „højborgen" (Gammelborg, Oldeborg)
43: 211, 67: 33, 69: 99
- håndværk og „industri" 35: 247ff
- kammergrave 35: 245, 82:196f
- litterære kilder 35: 251-55
- navnet 52: 228, 66: 4-10, 71: 68
- nordre boplads(?) og gravplads 66: 44f
- svensk herredømme og kulturislæt 35:247,
50:170f, 82:196f
- Sønderbækken 71: 59ff*
- søndre boplads 66:2,35-40*, 67:55,71:59,
63f*, 67
- søndre gravplads 66: 27-34*
- tilblivelse 54:274,66:1-65*, 67:41,54ff, 57
- tilvækst 71: 62
- trækirke 82: 9
- ty. skrivemåde (Haithabu) 54: 275
- udmøntning 35: 249, 67:36ff
Hedehusum, lb Skt. Laurentii s. Før 10:172
Heidbunge, lb Krop s. 64:122
Heide, købst. Kr. Dithmarschen 02:141,26:
81
Heidelberg 53: 183ff, 190
Heiligenhafen, købst. Kr. Ostholstein 02:131
Heiligenstedten, sb Kr. Steinburg 93: 257
Hejls sogn
- efterskole 71: 219*, 223, 227*
- fattigkister 31:259
- kirken 06:127,31: 238, 241,245, 247, 250,
261, 266, 270
- landmåling 37: 23
- udskiftning 06:128
Se også Vargård(e)
Hejlsminde, gde og hse Aller s. 06:127f, 24:
303,40:74
Hejsager, lb Halk s.
- ejendomsforh. 78: 34ff*
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- ty. privatskole 34: 265
- udviklingshistorie 78: 37ff, 47
Hejsagergård, Halk s. 89:175, 72: 8,10*, 32,
48, 58, 78: 47
Helgeland, fiskeplads ved Ribe (forsv.) 41: 5
Helgoland
- aim. historie 87:188
- diakonemb. 35: 225
- forbindelse med Rømø 86: 61
- funktion som nødhavn 51: 276
- kaperi-sag 82: 67
- kristendom 93: 31
- optøjer 1794 45:138
- retsgrundlag 82: 56, 73
- sakral betydn. 52: 207
- sildefiskeri 65:264
- søtræfningen 9.5.1864 24:148f, F: 225f
Hellesø, Nordborg lands. 26:125
Hellevad sogn
- bibelforening (o. 1815) 38: 6
- forarmelse efter svenskekrigene 41:183f
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- helligkilde 06:154,26:122f, 41:173,82:33
- interessentskab 14: 27
- kirken 06:153,35:226, 41:7, 54,172,187,
189,193,196,56: 273
- nationale forh. 94:135
- præstedynasti 36:200
- præstegården 46:238
- ringriderforening 71: 267
- skoleforh. 34: 29, 32, 35




- ty. gudstjeneste 97:152,13:169f, 196f, 225
- ty. privatskole 30: 301
- vandmøllen 45: 279f
Se også Herslevgård, Hydevad, Klovtoft,
„Kløver Es" og Lønholm
Helleved, lb Notmark s.
- navnet 47:15, 64:261
- skolen 65: 2, 66:114
Helligbæk, tilløb til Trenen, amtsskel 33a:
13,16
Helligbæk, hse Farensted s. 63:191f
Helmodde, fiskerleje Rømø 06: 39
Helmstedt, købst. i Niedersachsen 63:193
Helsingborg 82: 77
Helsingør 87:122
Helvedgård, Egen s., se også Østerholm 97:
128ff, 49:92
Hemmelmark, hgd Borby s. 49:130
Henneskær, voldsted Halk s. 78: 7, 27
Hermannsburg, missionsskole i Niedersach¬
sen 31:130
Hermanstadt, ty. betegn, for byen Sibbin i
Rumænien 30: 23, 25
Herrested, lb, se Toftlund (alm. historie) 13:
147,149f, 157f
Hermhut, købst. i Sachsen (nu DDR) 68:
131*, 147*
Herslevgård, Hellevad s. 46: 246
Hessel (Heisel), lb Ravsted s. 23: 40,26:298
Hessel, befæstet gd Ulsnæs s. 97:130,69:110,
112
Hessel (Heisel), lb (forsv.) Åbenrå lands. 23:
240,30: 314
Hesselgård, Ulkebøl s. 47: 249
Hesselmark, skov Åbenrå lands. 55:163
Hestholm, gd Tønder landdistr. 34: 272, 63:
148,86:156
Hestoft, lb Ulsnæs s. 87: 69
Hever(strømmen), farvand n. for Ejdersted
79: 76, 80f, 85
Hildesheim 82: 201
Hillerup, lb Farup s. 01:100
Hisselgård, Felsted s. 77: 30f
Hitler skanse, befæstn, ved Gliickstadt 00:
202
Hjartbro skov, Bevtoft s. 83:130
Hjelm, lystskov Åbenrå 47: 35, 81, 97
Hjemsted, lb Skærbæk s. 01: 93




- kirken 31: 246, 250, 252
- mejeri 14:25
- sprogforh. 93: 94
- ty. gudstjeneste 13:169,176f, 183,225,229
Se også Kjerulfsminde og Kornhavegård
Hjerpsted sogn
- agendestriden 34: 209
- følger af Torstenssonkrigen 41:14
- gottorpsk dominans 41:165
- hjemmehørende skibe 39: 299
- indskibning af tropper 168936:262,39:300
- kirken 41: 5f, 17,19,41
- klage over kornpriser 45:147
- kongerigske undersåtter 80:188
- kornmangel 81:44
- navnet 37:131
- oldtidsfund 58: 225-29*, 232
- oversvømmelser 01: 65
- præstegården 30: 231, 41:101,54:118
- stednavne 56: 81
- udskiftning 01: 59
Se også Jordsand og Ålbækdalen
Hjerting, fiskerleje og toldsted Ribe a. 75:
37, 39
Hjerting mose, Hjerting s. 52: 59f
Hjerting sogn
- bytyr 35: 288
- ejendomsforh. 37: 57f
- fattigvæsen 13:145
- forsamlingshus 12: 71, 93
- grandestævne 35: 287
- kirken 27:234,56: 269
- navnet 13:146, 47: 4
- pinsefest („pinsemaj") 52: 91f
- præstegården 13:144, 46: 254
- præsteindberetn. 13:142-46
- salg af landejendomme 14: 53, 62f
- skatteareal 39: 240
Se også Gastrupgård, Hjerting mose og
Møgelmose
Hjoldelund sogn
- sprogforh. 89: 305, 92: 195, 209, 95: 252,
268,06:313,08:182f, 38:56,40:288,63:47
- stednavne 40: 288
Se også Goldbæk
Hjolderup, lb Bjolderup s. 35: 283
Hjordkær sogn
- agendestriden 34:197




- bevaringsværdigt miljø 88: 255
- bibliografi 83: 242, 85: 227,86: 252
- bibliotek F: 195f
- da. dragoner 1848 56: 33f
- foreninger 10: 283, 69:187f
- forsamlingshus 12: 70, 82, 96
- følger af kejserkrigen 41:178
- husflidsforening 69:192
- kirkebogen 45: 264
- kirken 06:152, 41:171,180,184,187,190f,
193,199, 201,86: 83
- navnet 23: 34, 64: 263, 265
- ottingstal 75:20
- patriotisk holdning 1864 69:182
- skolen 56: 60
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogforh. 93: 94
- stednavne 56: 81
- Stejlebakken 56: 6
- syskole 69:188f
- ty. gudstjeneste 97:151,13:167,170,196f,
224, 227
- ty. indkvartering 1848 56: 34ff
Se også Christiansminde, Kassø, Søderup,
Toldsted, Vilbygård, Ønlev og Årslev
Hjortholm, hgd (forsv.) Kegnæs s. 89: 101,





Hjortspring, gd Svenstrup s. 89:101,97:117f,
07:322
Hofmansgave, stamhus Odense a. 78:146
Hohenaspe, sb Kr. Steinburg 93: 258
Hohenwestedt, sb Kr. Rendsburg-Eckern-
förde 93: 259
Hohn herred 93: 258
Hohnstein, slot v. Dresden (nu DDR) 02:147
Hokkerup, lb Holbøl s. 29: 292
Holbæk, voldsted Adsbøl s. 89:2,4,95:194,
97:109f
Holbøl hede, Holbøl s. 36: 87
Holbøl sogn
- agendestriden 34: 58, 207,64: 306
- kirkelige valg 78:122





- nationale forh. 94: 57
- præstegården 46: 271
- skoleforh. 33: 93,34: 39
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogforh. 93: 90f, 93, 94:105
- ty. gudstjeneste 90: 277, 287,13:167,170,
196f, 223f, 227, 246
- ty. salmesang 35:176
- uro om præsteansættelse 1664 58:102
Se også Gejlå, Hokkerup, Holbøl hede,
Holdbi kro, Kelstrup, Koldmose, Rønsho¬
ved højskole, Sønderhav, Undelev og
Vilsbæk
Holckenhavn (Ellensborg), hgd Odense a.
27: 237-44*
Holdbi kro, Holbøl s. 30:127,36: 87, 89




- bebyggelse 71: 22*
- befolkning 43:126
- byggeskik 43:126
- gi. bosættelse 35: 256f, 74: 23f*
- kanalprojekt 79: 89
- kirken 71:19*, 22
- landingsplads fra vikingetiden 71: 22
- mølle 71: 21
- navnet 74:14
- oplysningsniveau 1850 59:134
- præstegården 43:126
- skoler 43:127
- sprogforh. 44: 8,19
- stednavne 44: 8
- tilknytn. til Bjovulfkvadet 43:117
Se også Dörpstedt, Ellingsted og Morgen¬
stjerne
Holm, gde Hygum s. 13:132,37: 60
Holm, frigård Kliplev s. 89:5
Holm, lb Kosel s. 79:104
Holm, lb Nordborg s. 14: 36 Tab. II, 26:125,
28: 245ff*, 56: 88, 76: 52,80: 93
Holmen, fiskerleje v. Slesvig 58:259,85:135,
87: 76*, 82*, 87*
Holmer skanse, befæstn, (forsv.) Bergenhu¬
sen s. 00: 205, 212f
Holmgård, Brøns s. 82: 89
Holmshøje, voldsted Halk s. 78: 7, 27
Holstebro 40:159
Holsted, sb, stb Ribe a. 28:118f, 71: 223
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Holt, lb Medelby s. 08: 99,109,112
Holtenau, lb Dänischenhagen s.
- kanalsluse 53:195f, 200, 202
- kgl. pakhus 53:198
Holzbunge, lb Biinstorf s. 44:18
Homburg, slot i Hessen 60:112
Hoptrup sogn
- alm. karakteristik 62:111
- epidemi 1857 64: 213
- fattiggården 34: 279
- folkemøder 45: 260
- forsamlingshus 09:299
- fægtning 7.6.1848 56: 42, 62:119, 67:185
- indremissionsk højskole 31:304, 62:124




- missionshus 61: 42, 62:113, 77: 97
- nationale forh. 94: 44
- nedslag i skatter efter kejserkrigen 91:298f
- præstedynasti 36:200
- præstegården 46:242
- religiøse og sædelige tilstande 190162:120
- skoleforh. 33: 94
- stednavne 56: 86
- ty. gudstjeneste 13:176f, 225, 229,62:113,
117
- valg etc. 94: 44,128f
- ynglingeforening 77: 97
Se også Diernæs, Hovgård, Kalvø, Re¬
strup, Marstrup, Pamhule, Slib, Stenhøj
og Sønderballe
Hornsgärd, Fole s. 31: 306
Homsrev, Ribe a. 39: 2411*




Horsens 92: 239,40: 300f, 82: 23,83:43,100
Hostrup sogn
- da. bibliotek F: 195f
- da. sympatier 1864 29: 210
- dialekter 61: 265f
- ejendomsforh. 59: 58
- helligkilde i Rørkær 41:19
- kirken 06:160f, 41: 5, 37, 41f, 44
- knapmagere 59: 58f, 70, 74
- konfirmation 53: 29
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 240, 23:153
- præstedynasti 36:200
Hostrup sogn
- præstegården 05: 99, 64: 377*
- skoleforh. 33: 93
- sparekasse 93:17
- sprogforh. 93: 91, 93
- stednavne 56: 84
- tilvandring 42: 302
- ty. gudstjeneste 13:167,214f, 224,227,247
- udskiftning 35:304
- valg etc. 94:53
Se også Bimpel, Jejsing, Jejsing banke,
Rørkær, Solderup, Solvig, Tidsholm og
Tønde
Hovgård, Hoptrup s. 29:296
Hovgård, Rinkenæs s. 89: 3
Hovslund, lb 0. Løgum s. 91: 286, 23: 166,
40:15, 76: 69, 71*
Hovst, gde og hse Vilstrup s. 69:176
„Huglestad", kapel (forsv.) Krop s. (?) 93:
148
Hulekobbel, skovpart Svenstrup s. 62:14
Humlegården, eng Starup s. 93:156
Humlehave, gd Abild s. 45: 57
Hummelfeld, lb Kosel s. 87: 7
Humtrup sogn
- herrnhutisk præstekonvent 23:14,39:111
- kirkesprog 13:166f, 228, 244,26:13f
- pietistisk vækkelse 39: 95ff
- sprogforh. 92: 202, 47:172f
- Varnæs-salmebogen 74: 70
„Hundektemmen", mødeplads v. for Åbenrå
45: 260,50: 40, 51:164, 56: 31, 71:110
Hundslev, lb Notmark s. 14: 27
Hundslevskov, lb (forsv.) Notmark s. 42: 21
Husby sogn
- bispevisitats 1854 28: 201,209
- da. prædiken 64: 284
- kirken 46:169,81:75*, 98*, 82:23,25,84:
65
- nationale forh. 81: 66
- præsteembedet 81:111
- præstegården 81: 67*
- sprogforh. etc. 81: 64f
Se også Grimmerup
Hussted banke, voldsted Starup s. 72:57, 78:
7, 27
Husum
- alm. historie 99:253,00: 210,289,03:163,
184f, 44: 61, 62:191, 63:172,85: 36
- befolkning 50:184f, 70: 216f, 85: 36
- befolkningsstatistik 90:242, 91:246,35:14




- bogsalg 85: 50 - landejendommenes gæld etc. 06: 220-28,
- da. militærlæges indtryk 41:148 233
- diakonemb. 35: 225 - nationale forh. 14: 66
- franciskanerkloster 42: 304, 62: 40ff, 75: - retspraksis 82: 70
196,199, 85: 36 - røverisag for Højesteret 82: 67f
- friskole 62: 95f - topogr. oversigt 31: 232
- gilder 85: 37 - udvandring 90:249f
- handel 85: 56, 61, 88: 235f - uægte fødsler 90: 255f
- havekolonier 27:190,30: 98 - valg etc. 87:190
- havnen 95: 212f, 79: 76, 85* Husvold, voldsted Sdr. Stenderup s. 37:41f,
- havneudvidelse 54: 202, 244f, 250, 253f, 44
256, 261, 55: 84,124, 75: 31, 79: 76, 78 Hviding herred
- Herrnhuter-mission 40:159 - amtskommunalt tilhørsforh. 85:193
- huse 26: 228ff - dialekt 55:108f
- ildebrand 55:137 - ejendomsforh. 1745 61:133
- internationale kontakter 1500-tallet 86:214 - gejstligt tilhørsforh. 64: 278
- jernbaner 76:13ff* - herredssegl 37:125
- kanalprojekt 79: 72f, 74-89,112 - nationale forh. 94: 48, 63
- kirken 35: 228, 231, 39: 216, 79: 85*, 85: - præstegårde 41:105f
36f*, 61 - salg af landejendomme 97:259
- kongebesøg 54:203 - skader efter isflod 39: 237, 239
- latinskolen J4:8,47:285,46:21,71,171,53: - stiftsregister 1599 37:106-10
181,187,59:140 - tingskriverne 58:164
- luthersk reformation 62: 41 - tingsted 06:44f
- magistraten F: 35 - ty. ejendomskøb 97: 261
- mølledam 79:77 - valg etc. 08: 61, 67, 73
- nationale forh. 13: 7 - ødegårde 59:182
- optøjer 30: 299 (1929), 55: 71f (1849) Hviding nakke, sandgrund Hviding s. 39:300
- pengeinstitutter 26: 81, 85: 202f Hviding sogn
- protest mod ty. toldforbund 54: 257 - ejendomsforh. 13: 81,37:108
- protestadresse 1849 50:148 - fattigvæsen 13: 82
- retspraksis 82: 65 - fiskeri 13: 83
- ringridergilde 71:265 - fund fra vikingetiden 67: 49
- skibsfart 09:211,40:306,55:200f, 208,212 - grundtvigske privatlærere 1879 67: 217
- slottet 95: 211, 27:180, 62: 42 - Herrnhuter-mission 40:159
- sprogforh. 82: 56 - kirken 06: 105,13: 77ff, 39: 191, 202, 204,
- stadsret 82: 59f 214f, 217, 221f, 227
- stilstand i næringslivet april 1848 54: 236 - kirkens toft 13: 80
- tilførsler og salg af humle 85:44 - kongetiende 13: 80
- toldforh. 85: 35, 38f, 47, 59* - landbruget 13: 83
- uægte fødsler 90: 255f - løbedegn 41:112
- vajsenhuset 62:94-98 - navnet 13:82
Husum amt - præsteembedet 13: 81
- agerjordens bonitet 90:262f - præstegården 13: 80, 46: 265, 266ff, 276
- befolkningsstatistik 90:239f, 244f, 260,91: - præsteindberetn. 13:77-83
246 - sindssygehospital 25: 307,26: 299
- befolkningstæthed 90: 256 - skader efter isflod 39: 237
- børnedødelighed 90: 257 - skoleforh. 13:82
- ejendomsforh. 06: 231 - sprogforh. 93: 94, 94:114
- erhvervsvirksomhed 90:259f - stednavne 39: 252, 56: 83f, 67: 298




- tilslutn. til brødremenigheden 53: 54
- ty. gudstjeneste 13:167,169,184f, 224
- valg etc. 94:120
Se også Enderup, Hviding nakke, Høgs¬
bro, Høgsbrogård, Lundsmark og Råhede
Hvidkilde, hgd Svendborg a. 69:114f
Hvilhøj kro, Dybbøl s. 02: 260
Hvinderup, lb Tyrstrup s. 91: 299
Hybjerg, gd Mjolden s. F: 347
Hydevad, lb Hellevad s. 14: 27
Hygum sogn
- aftægtskontrakt 1768 39: 33f
- alm. historie 99:198f
- arbejdsløn 52: 36
- barselsgilder 52: 97
- begravelsesskikke 52:101
- ejendomsforh. 37: 59ff, 39: 42
- fauna 13:135
- forsamlingshus 08:162,12: 70,74, 93f
- følger af Karl Gustav-krigene 39: 10, 59:
182
- grandegilde 35: 287
- grundtvigsk vækkelse 31:147
- græsning 52: 46
- hjemstavnsforening 78:197
- jordbundsforh. 13:134
- kirken 06:137,13:130f, 39:196, 205, 226
- kreaturfolde 35: 295
- landbruget 13:134f, 52: 56, 66ff
- løbedegn 13:131, 41:112
- messeklæder 27: 264
- pinsefest („pinsemaj") 52: 91f
- præstegården 13:132, 46: 292
- præsteindberetn. 13:129-75
- salg af landejendomme 14: 53, 60, 63
- skoleforh. 13:131
- stenaldergravplads ved Harreby 42:1-16
- teglbrænding 52: 34f
- tilplantning 29: 298
- tinghus 13:131
- ty. gudstjeneste 13:186f, 224, 226, 229
- udskiftning 35: 304,39:179
- ulveplage 39:9
Se også Abildskær, Barslund, Benborg,
Brøstrup, Fæsted, Harreby, Harreby
sluse, Holm, Kamtrup, Kjemsgård, Knor¬
borg og Sdr. Olling
„Hiihnerhåuser", hse Mich. lands. 33a: 15f
Hulfensberg, kultsted Kr. Ost-Holstein 86:
53f
Hyllerup, lb Hanved s. 08:105
Hyrup, lb Bevtoft s. 82:112, 83:106
Hyrup, lb Øsby s. 91: 300,08:155,12: 70,83
Hyrup skov, Bevtoft s. 82: 89, 99*, 85: 70f
Hyrup sogn
- adresser og petitioner 81: 93f, 103f
- bispevisitats 1854 28: 201
- da. gudstjeneste 81:110
- kirken 02: 123ff, 53: 238, 81: 63f*, 82: 25
- nationale forh. 50: 238,81: 64
- præstegården 81: 62ff, 112*
- salg af da. bogsamling F: 203
- skolehus 69: 85
- sprogforh. 81:60
- stednavne 56: 80
- tilslutn. til Angleradressen 99: 275
Se også Kilsgårde og Veseby
Hutten (Hiittenhof, Herren-Hiitten), hgd, i
1700-tallet kgl. ladegård, Hiitten s. 49:131
Hiitten amt
- skolemestrene 59:107
- tilslutn. til folkevæbning 1848 63: 240
Se også Hiitten herred og Stapelholm
Hutten herred 60: 236
Hiitten sogn
- kirkeinventar 02:136, 46:143
- skolehus 1832 59:131f
- skolelærernes sociale kår 59:107
- spirende socialisme 1879 71:190
- støtte til „Gustaf Adolf-foreningen" 71:
167
Se også Ahlefeld, Damendorf og Hutten
(hgd)
Hærvejen 90:272,28:151,35:4,257,46:273,
53: 24, 56: 9, 57: 238, 58: 62, 62:152, 64:
278,67:290,69:91f*, 70:136f, 71:1, 73:5,
8f*, 82: 9, 205ff, 85:16f, 52*, 198f
Høgebjerg, Asserballe s. 94:114
Høgebjerg, avlsgård Løjt s. 55:158
Høgel, lb Breklum s. 92: 211,08:188
Høgelund, hgd Læk s. 67: 228f
Høgsbro, lb Hviding s. 07:368,12:71,94,13:
82f
Høgsbrogård, Hviding s. 89:163,13:78, 82f,
37: 110
Høgslund, lb Abild s. 41: 51
Höhbeck (Hohbuoki), frankisk kastel
(forsv.) 67: 25, 68:104,108
Højbjerg, lb Mjolden s. 01:81,10:160,37:101
Højer flække og sogn
- alm. historie 24:140-47,150f
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Højer flække og sogn
- alterpræst 46: 238
- ansættelse af „grænsepræsten" 1935 67:
284f
- arbejder- og soldaterråd 72:149
- aversion mod Ribe-bispen 86: 25
- befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246,13: 5
- bondetyper 78:138
- brandværn 78:157




- dampskibsrute (til England) 24: 138, 75:
37f
- fadderskab 78:146,148
- foreninger 23:162, 75:107,127, 78:154
- forsamlingshus 24: 306,26: 313, 78:149
- hoteller og værtshuse 78:139,159,162f
- Højer kog 78:160f
- idrætsplads 78:147
- indbyggerfortegnelser 64:400
- indkvartering 1849 55: 63
- jernstøberi 82:144f
- kirken 02:127,132,140, 06:174,41:6f, 45f
- kornudskibning 81: 35
- kvægmarked 55: 83
- markmanden 78: 157f
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 240,23:153
- messehagel 27: 266
- nationale forh. 13: 6, 78:134,137
- næringsliv 06:174, 39: 299
- præstegården 46:270
- skole 65: 40
- slusen 24:138,34: 267
- sparekasse 93:17
- sprogforh. 93: 96, 78:156, 86: 26
- stormflod 1845 54:189
- svenske besættelsestropper 55: 86
- sygehus 78:144
- sygekasse 78:145
- terrænforh. 01: 57
- tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:181f, 186
- trafikal betydn. 34: 268, 281, 76:18, 80
- ty. gudstjeneste 90: 276, 13: 166ff, 170,
214f, 223, 225,247
- ty. mødeaktivitet 23:167
- ty. salmesang 35:176
- tyveri af messeklæder 27: 266
- tæppefabrik 49: 295, 78:142
- ungdomsskole 78:148
Højer flække og sogn
- valg etc. 08: 81ff, 12:177,26: 295,30: 302,
78:149,159,170f, 86: 6
- „Zeitfreiwillige" 78:185,187f
Se også Ny Frederikskog, Rudbøl og Rud¬
bølkog
Højer herred 64: 278, 86:15
Højfjolde, lb Svesing s. 51: 203
Højgård, Vejle a. 38:164
Højrup sogn
- ejendomsforh. 13: 99,37:109
- fattigvæsen 13:102
- følger af kvægpesten 13:102
- høstudbytte 13:100
- kirkelig uro i 1700-tallet 53: 55
- kirken 13: 95ff, 39:191,193,196, 205, 224,
228,58: llf
- kniplingsindustri 13:101
- kongetiende 13: 97
- kornkøb 13:100
- løbedegn 41:112
- oldtidsfund 43: 210
- præstegården 13: 98, 46: 276,5S.-11*
- præsteindberetn. 13: 94-103
- skatter og afgifter 13:101
- skoleforh. 13:102f, 28:112,117
- stednavne 13: 98
- ty. gudstjeneste 13:188f, 223
- tørveproduktion 13:101
- voldsted 13:103




- begravelsesskikke 52: lOlf
- bibliografi 88:273
- da. bibliotek F: 195f
- forsamlingshus 25: 305
- følger af svenskekrigene 41:16
- kapellanbolig 46: 238
- kirken 06:161, 41: 9,13, 40
- landmilitsen 41:40
- nationale forh. 94:118
- oldtidsfund 58: 229f*
- præstetiende 41: 96
- sparekasse 34: 269
- stednavne 56: 83f, 85
- svensk salveguardia 41:15
- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- ty. domineret kirkekollegium 13:241





- Varnæs-salmebogen 35:178 - politisk attentat 84:159
- ønske om ty. præst 23:152 - stænderforsamlingen 70: 41, 46ff*
Se også Adelvad, Alslev, „Alslev Otting",
Budsholm, Ellehus, På Sandet og V. Højst
Høkkelbjerg, gde Tyrstrup s. 68:179* Jagel, lb Haddeby s. 93: 147, 29: 3, 64: 469,
Hølleskov, gde Toftlund s. 13:159 471*
Höltog, fangstplads på Slien 87: 77 Jardelund, lb Medelby s. 08:125
Høm, lb Seem s. 45:47 Jardeå se Gelså
Hønkys, lb Egvad s. 36:169ff Jaruplund, lb Oversø s.
Hønning, lb Arrild s. 09: 28 - da. koloni 68: 61
Hørløkke, tidl. domænegård Skrydstrup s. - da. skole 27:299,28:298,30:298,33:234,
07: 321,36:147,152 76: 231f
Hørup, lb Nr. Haksted s. 08:136,171 - højskole 83: 99
Hørup Hav, farvand Hørup s. 25:218, 79:92 Jedsted, lb Vilslev s. 01:100
Hørup sogn Jegerup sogn
- bibliografi 83: 243, 87: 258, 88: 329 - børnedødelighed 64: 203ff
- brådkul 28: 259f* - dødsfald 1764-1863 64:200ff
- historisk sagn 35: 96f - epidemier 64: 206ff
- „Hørupsagen" 1909 23:181 - gravhøje 06:132
- kirken 35:96,42:181,185,192f, 57:246,62: - jernbane (Vojens st.) 64: 212
13, 67:170 - kirkebøger 59:187
- kornkrise 81:39 - kirken 06: 132, 27: 234, 236, 31: 262, 264,
- naturmytisk sagn 35: 98 269, 64: 207*
- prisstigninger 81: 43f - kommunesammenlægning 78:195
- præstegården 26: 255, 46:242,86:106f* - mejeri 14:25
- smugkroer 50: 221 - „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 35: 96ff, 56: 82ff - sprogforh. 93: 94
- ty. gudstjeneste 13: 204f, 227, 234ff - synsforretn. 1724 89: 95f
- valg etc. 94:128 - tilstand efter kejserkrigen 91: 300
Se også Benneris, Hørup Hav og Hørup¬ - ty. gudstjeneste 13:169,178f, 224ff
bro, Lambjerg, Lambjerg indtægt, Maj- Jejsing, lb Hostrup s.
bøl, Majbølgård, Majbøl kro og Mjang - forsamlingshus 10: 297,12: 70, 82, 99f*
Høruphav, lb Hørup s. 28:265f*, 35:285,72: - flystyrt 1945 86:197
149 - knapmagere 59: 71
Jejsing banke, Hostrup s. 91: 218, 86:152
Jelling, sb Vejle a. 95: 78, 88:168
Immervad, gd Vedsted s. 90:272,51:156,69: Jels sogn
112, 70:137f, 82: 207, 84: 9 - agendestriden 34:194
Ingersby, lb (forsv.) Siseby s. 23: 24 - bank 10:106,30: 310,31: 326 (bil.), 72
Ingevad, ukendt lokalitet 77:18 - forsamlingshus 09: 304,12: 70, 83
Istanbul (Byzans) 74: 6 - kirkebøger 59:187
Isted, lb og valplads Michaélis lands. - kirken 06:134,27:247,31:253,270, F: 211
- navnet 47: 8 - læseforening 1839 43:218
- ty. „Gedachtniskirche" 64:124* - mejeri 14:25
Isted syssel - navnet 37:131
- gejstligt tilhørsforh. 64: 278, 75:189 - oldtidsfund 43: 210
- udstrækning 75:190* - sabotagevirksomhed 70:160,164ff*, 173f*,
Itzehoe 176*, 183ff*
- alm. historie 93: 114,116, 83: 8f, 13,18 - salg af landejendomme 14: 53
- garnison 79:10 - skoler 73: 20




- sprogforh. 93: 93
- ty. gudstjeneste 97:153,13:169,176f, 225,
227
- ty. privatskole 23:154
- valg etc. 82: 223
Se også Agentoft, Barsbøl, Haraldsholm,
Jels voldsted og Mariegård
Jels voldsted, Jels s. 89:167, 06:134,34: 272
Jena F: 126, 39: 80,108, 53:183f, 190
Jernhyt, lb Hammelev s. 97: 93f, 36:149
Jernved (Isarnho), grænseskov 93: 112, 254,
50:167,52: 225
Jested mølle, Vilslev s. 61:121
Jestrup, lb Tandslet s. 94: 80f, 211f, 97:132
Jevenstedt, sb Kr. Rendsburg-Eckernförde
93: 258
Johannesbarg, kro i Bokholm, Munkbrarup
s. 63:137f
Johanneskloster, adeligt frøkenkloster Sles¬
vig 42: 304, 50:181
Jordsand, vadehavsø Hjerpsted s. 24: 310,
38:189, 43: 228
Juelsberg, hgd Odense a. 06: lOOf
Junkershof, gd Ullerup s. 74: 231
Juvre, lb Rømø 03: 217-20, 223,226, 228-35,
246,04:235,238,241f, 246,05:162*, 166*,
06: 32, 51,14: 36 Tab. II, 27:199
Juvredyb, farvand ved Rømø 04: 219
Jybtek, lb Michaélis lands. 23: 26
Jyndevad, lb Burkal s. 30:302,37:151, 71:84
Jørgensborg (Juriansborg), se Slesvig, Måge¬
øen
Jørgensby, lb Adelby s. 57: 58, 70:127*
Jørgensby, gde og hse Agerskov s. 44: 210f
Jørgensgård, avlsgård Åbenrå lands. 55:158
Jørl sogn
- bispevisitats 1854 28:203
- kirken 53: 236
- sprogforh. 95: 252, 268, 05: 39f, 08: 194,
38: 56
Se også Solbro og Sollerup
Kallesdal mølle (forsv.), 0. Løgum s. 40:29,
35
Kaltenkirchen, sb Kr. Segeberg 45:139
Kalund, gde Ullerup s. 91: 50
Kalundborg, lensslot Holbæk a. 92: 273f.
Kalvehave, gde og hse (forsv. skov), Løgum¬
kloster s. 45: 27
Kalvslund sogn
- administrativt tilhørsforh. 82:106
- ejendomsforh. 37: 55
- løbedegn 41:112
Se også Bavngård og Villebøl
Kalvø, Hoptrup s. 43:165, 66: 2111
Kammin, købst. i Pommern 84: 251
Kampen, kirke (forsv.) nv. for Rendsborg
93: 258, 23: 23,51:295
Kamtrup, lb Hygum s. 13:132
Kannikhus, gde Møgeltønder s. 10: 218, 37:
84
Kappel flække og sogn
- alm. historie 13: 48
- befolkningsstatistik 91: 246
- fiskeri 87: 74*, 76, 82
- fiskerlav 87: 83
- præparandskole 84:129
- sparekasse 93:17
Se også Minnesby(?) og Roest
Karlsgård, voldsted ved Varde å, Ribe a. 74:
39
Karlsvrå, gde Bylderup s. 06:165
Karlum sogn
- kirken 67:158
- kirkesprog 13:166f, 228, 244
- præstedynasti 36:200
- sprogforh. 92:193, 203, 47:169ff
Se også Glaserkro
Kasmose mølle, Ullerup s. 91: 50, 62:169
Kassel 84: 5
Kassø, lb Hjordkær s. 91: 272, 06: 153, 33:
238,39:184
Kastbjerg, gde Lintrup s. 13:145
Kastrup, lb Gram s.
- forsv. gård 52: 41*
- „Gammelkirke" 39: 231
- hedensk offerplads 57: 237-52*
- lokalt sagn 13:125
- terrænforh. 57: 238
Kastvrå, lb Sommersted s. 09:305,12: 70,94
Kating, sb Ejdersted 35: 226
Katrinelund, skovrestaurant Ulkebøl s. 80:
21ff*
Katryde, lb Notmark s. 47:14
Kattrup, hgd Sorø a. 77: 35
Kaunas (Kovno), industriby i Litauen 28:
273f
Kavsmark, gd (forsv.) Ballum s. 06:110,38:
101




Kegnæs birk 42: 34f
Kegnæs sogn
- afstemningsfest 88: 37, 39*
- birketing 42: 35f
- gejstligt tilhørsforh. 52: 3, 65:1,250
- gudstjenesteordning 35:164
- historiske sagn 29: 47,35: 93
- højbrudssagn 35: 91
- kirken 35: 93, 42: 35,197,53: 235
- kolonisation 42: 35, 65: 249
- navnet 47:17
- oldtidsminder 35: 91f
- skoleforh. 65: 33, 69:84
- stednavne 56: 83f
- udstykn. af krongods 94: 219
- valg etc. 88:37
Se også Drej, Hjortholm, Kegborg, Ny¬
gård, Sadbjerg, Sønderby og Østerby





- haveanlæg 27: 200*
- ringborg ved Tinnum 83:18
Se også List
Keldet (Kehlet), hgd (forsv.) Fjelstrup s. 89:
184, 07: 318, 320, 27: 305,28: 23,53:177,
72: 25, 31, 78:12
Keldholm, gd (forsv.) Vedsted s. 46: 246
Kellinghusen, købst. Kr. Steinburg 93: 258,
84:244
Kelstrup, avlsgård Holbøl s. 89: 28, 94: 58,
82, 49: 98
Kelstrup, lb Vilstrup s. 93:150,14: 45
Kembs, lb Kr. Segeberg 39:41
Kent, grevskab i Sydøstengland, i oldtiden
angelsaksisk kongerige 00: 36
Kestrup, voldsted Hoptrup s. 93:151, 78: 7f,
20, 27
Kettingsogn
- ansøgn. om tyskundervisning 1844-45 66:
179f
- bispegården 66:115*, 86:110
- byggeskik 28: 249
- galgebakke 35:105
- gravhøje 35:100
- kirken 42:173,177,186,190,192f, 198,57:
246, 62:11,13
- messeklæder 27: 264
- naturmytiske sagn 35: lOOff
Ketting sogn
- oldtidsfund 31: 316,33: 249
- præstegården 86: U5f*
- rettersted 42: 41
- sparekasse 31: 30
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 83f, 87
- „Svenskeskansen" 35:103f
- tingsted 42: 41
- ty. gudstjeneste 13:170, 204ff, 224
- uægte fødsler 94:77f
Se også Bro, Brovold, Gammelgård, Gun¬
destrup, Kolkåd, Sebbelev, Skakkenborg,
Stavnsbøl, Tovrup, Ulhøj og Werthemine
Kettingskov, lb Asserballe s. 49: 95
Kiding, gd Felsted s. 89: 28, 94: 56, 95:144,
04:59,25:293,29:296,61:4, 77:9,86:128
Kiel
- alm. historie, se spec.: novemberrevolten
1918 93: 259, 00:187,83: 29, 42, 84:184
- befolkningsstatistik 90: 243 , 91: 247f, 92:
292
- bidrag til „Jugendspende" 1923 24:16
- „bienniet" (to-årigt obligatorisk studium)
24: 67, 33: 61f, 53:180f, 183,187, 64: 94
- blokade maj 1848 72: 77
- borgernes herkomst 80: 240
- borgervæbning 1848 63: 239, 72: 75f
- bosættelsesselskab 12:150f
- botanisk have 27:165
- Chr. Albrecht-universitetet 95: 208, 01:
178,24:15,67,30:146,31:162,170f, F: 32,
33:55-90*, 34:57,36:66,39:162ff, 167,43:
221,52:3f, 53:181ff, 184ff, 187,190,59:89,
64:103,69:239, 70:39,80:262,81:234,82:
67,124
- „Collegium medici" 81: 236
- „Corps Holsatia" 59:196
- demonstrativ illuminering 1846 70: 50
- forfatningspetition 01:172f, 181f
- forstinstitut 58:181
- franciskanerkloster 62: 41f, 75: 197, 199,
87: 11
- gadenettet 83: 42
- handel i 1400-tallet 61: 271
- jernbane fra Altona 71: 106, 56: 30, 72:
201f, 75: 22, 25
- jordemoderskole 88: 57
- kanalkomité 1864 79: 84





- „Kieler-Blätter" 38: 27, 46, 70: 9
- „Kieler-Correspondenzblatt" 01: 191, 04:
74, F: 113,37: 3,16f
- Kieler Umschlag25:256,27:55,59,61:271
- kirkelig vækkelse 69:134-38
- kirker 87:11
- konsistoriet 89:316f, 90:277f, 287,293,10:
296,13:210,235,242f, 247,23:180, F: 293,
33:128,145,152,34:80,82,86,90,106,54:
176,178,182f, 62:119,128, 77: 76, 79f
- landbrugskammeret F: 391,34: 264
- landdage 89:220
- landsförsamlingen 54: 257f
- leveomkostninger 53:183
- magistraten 01: 202, 216,29: 289
- marinehavn 79:104,108
- martsdagene 1848 27: 293,37:1-18
- navnet 93:146f
- novemberrevolten 1918 65: 84ff, 66: 206,
72:147f, 85: lOlff", 103,114ff*
- nye åndelige strømninger o. 1820 53:185f
- oldsagssamling F: 94-102
- overappellationsret 95: 175, 01: 171f, 229,
F: 113, 86: 227
- patriotisk røre 1806 49: 225
- pengeinstitutter 10: 85, 90f, 12:136-47,14:
45f, 26:79, 72: lOOff, 130ff, 79:175,88:271
- postvogn fra Altona 72: 201
- presse, se spec.: „Kieler-Blätter" og „Kie¬
ler-Correspondenzblatt" 10:23,27,54,35:
202,38: 37
- prospekt 1845 70: 29*
- provinsbonderåd 1919 72:175
- revolutionære stemninger 34: 56
- sanitetskollegiet 62:177, 84: 74, 88: 55
- seminariet 13:49,27:183,34:8f, 11-17,59:
112,129,143
- skibsfart 40: 306





- stemninger og tilstande 1865 27: 56, 60f
- strejker og uro 1921-23 84:154
- studenterkorps, se spec.: „Corps Holsa-
tia" 53:186f
- svigtende kirkebesøg 36:194
- det teologiske fakultet 69:139f, 70: 3
- truende kornmangel 81: 35
- udrensning i politistyrken 84:162
Kiel
- universitetsbiblioteket 33: 59, 79:246f
- vajsenhus 34:11
- Wilhelminehöhe 31:189
- ældre da. bebyggelse? 93:146
- økonomisk stagnation 84:152
Se også Dusternbrook og Neumiihlen
Kielerkanalen (Kaiser Wilhelm-Kanal, Nord-
Ostsee-Kanal)
- alm. historie 94: 291, 97: 64
- beslutningsprocessen 79:101
- grundstensnedlæggelse 53:202
- internationaliseringstanker 1945 73: 201
- kanalzone 1918 57:102f
- national-politisk betydn. 60:116
Kiesby, avlsgård Borne s. 94:150
Kilseng, gd Adelby s. 43: 218
Kilsgärde, lb Hyrup s. 81: 94 (mindre kor¬
rekt: Nielsgårde)
Kingsgård, Vilstrup s. 78: 7, 21*, 27
Kirchbarkau, sb Kr. Plön 29:157
Kirkbjerg, St. Vi s. 05: 36
Kiskelund, lb Bov s. 27: 313
Kius, lb Ulsnæs s. 87: 69
Kjemsgård, Hygum s. 13: 132, 39: 8-43, 43:
229,52: 33
Kjemsgård bæk,, tilløb til Hjortvad å 39:40
Kjerulfsmirtde, gd Hjerndrup s. 10: 290
Kjærbøl, lb Farup s. 01:100
Kjærgård, Toftlund s. 13:156
Klangsbøl sogn
- karantænelejr 84: 207
- kirken 56: 269
- nationale forh. 38: 57
- sprogforh. 92: 211
Se også Bombøl og Friedr. Wilh. Liibke-
kog
Klapholt, lb Havetoft s. 25: 302,50: 250
Kl. Reide, lb Krop s. 13: 70, 71: 28ff*, 42
Klejnbjerg kro, Nustrup s. 28:107
Klinting, lb Ulkebøl s. 28: 229f*, 47: 5
Klintum, lb Læk s. 08:171
Klintum, lb St. Laurentii s., Før 10:172
Kliplev sogn
- bibliografi 84: 277, 85: 228, 86: 252, 87:
258, 88: 329
- da. øvrighedssprog 1850 62:158
- forsamlingshus 12: 65
- kirken 89:8f, 26:270,41:173,175,177,185,
191ff, 199ff, 61: 254, 86: 51, 83
- Kliplev marked 33: 180, 182, 49: 71, 55:
268f
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Kl. - Ko STEDREGISTER
Kliplev sogn
- Mørks kro 86: 83
- nationale forh. 94: 57
- navnet 47: 8
- oldtidsfund 64: 257ff*
- præstegården 86: 83
- sparekasse 33: 244
- Spar- u. Darlehnskasse 14: 36 Tab. II, 45
- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- ty. gudstjeneste 89: 299, 90: 277, 289, 97:
150f, 13:167,170,198f, 223, 225
- undersåtsforh. 1889 89:148
- valfart til St. Hjælper 55: 268, 86: 37f, 87:
194,196
Se også Bjergskov, Bjerndrup, Bjerndrup
mølleå, Fruermark, Holm, Lundtoft,
Povlsbro, Søgård, Visgård og Årtoft
Klosterkro, Haddeby s. 08: 272, 71: 46 (kort
s. 44), 75:41, 76:14
Klovtoft, lb Hellevad s. 14: 27, 23: 166, 36:
168f, 51:180
Klus, valfartskapel (forsv.) og lb (forsv.),
Bov s. 62:142,144
Klusgård, tidl. Bov s. 62:142,146f*, 154,64:
108
Klusris, statsskov, tidl. Bov s. 62:142




- modvilje mod da. gudstjeneste 55:137
- sprogforh. 92: 201, 08: 99
- stormfloden 1634 00: 291
- uldmarked 55: 85f
„Kløver Es", kro Hellevad s. 73:48,81:262,
82: 33f
Knivsbjerg, 0. Løgum s. 23:160,25:301,26:
285,27: 302,31: 303, 34: 277, 67: 185, 76:
107f
Knivsig, gde og hse Ravsted s. 41:13
Knoop, hgd Dänischenhagen s. 51: 295, 53:
194, 72: 62, 86:121
Knorborg, lb Hygum s. 13:132
Knud, lb Fjelstrup s. 91:300,69:119,88:88ff
Kobbelgård, 0. Løgum s. 40: 28
Kobbermølle, lb n. for Flensborg (tidl. Bov
s.) 27:299,30:299,31:281,33:234,34:264
Kobbertoft, hse Lysabild s. 66:111
Kogsbpl, hgd (forsv.) Emmerlev s. 10: 198,
201C37: 84,42:105,54: 283f
Kokær, gde og hse Tyrstrup s. 91: 289
Kolberger Heide, kyststrækning Kr. Plön 72:
66
Koldenbuttel sogn
- diakonemb. 35: 225
- tilstand efter stormfloden 1634 00: 287
Se også Schwenkenkog
Kolding
- betydn. for prisdannelse 92: 232
- bymarken 40: 300
- da. tilbagetrækning 1849 55:60
- domhuset 81:196,199-202*
- episode 1849 99:193
- foreningen „S.S." 78: 87,106f, 128, 79:134
- følger af Karl Gustav-krigene 59:182
- jernbaneprojekt 75:58
- „Jydske Tidende" 30: 313,34: 279
- Kolding Avis 81:134,138f
- latinskolen 95: 223




- branden 1808 29: 264
- byggearbejder 88: 260
- kirken 82: 52, 88: 260
- museet 57: 91f, 64:117
Koldmose, gd Holbøl s. 82:151
Kolkaad, lb (forsv.) Ketting s. 42: 21
Kollund, lb Bov s.
- forsamlingshus 26: 313
- „Grænsehjemmet" 78:141
- Kohagen 78:141
- ty. mødeaktivitet 23:166
Se også Fjordmark
Kolsnap, lb Nustrup s. 74: 207
Kolstrup, bydel, tidl. lb, Åbenrå 24: 211, 49:
177, 62: 191f, 75: 213
Kongens Mose, Løgumkloster s. 58: 230,80:
134
Kongeåen
- centrum for pestområde 59:182
- folkeligt skel 86:10
- færdselshindring 82: 206
- toldgrænse 10: 245,58:75, 80
Kongsbjerg, lb Abild s. 41: 51
Kongsborg, voldsted Kosel s. 60:101
Kongshøj, Haddeby s. 71: 49*
Kongsmark, lb Rømø 06: 32
Komhavegård, Hjerndrup s. 89:182
Korselitze, hgd Maribo a. 70:195
Korup, lb Ravsted s. 53: 70
64
STEDREGISTER Ko-Kø
Kosel sogn Kværn sogn
- kirken 51: 295 - skoleforh. 33:116
- navnet 51: 203 Se også Skærsbjerg
- skoleforh. 59:106f Kværnholt, husmandskoloni Burkal s. 63:
- stednavne 44:14 140
Se også Holm, Hummelfeld, Kongsborg, Kværs sogn
Louisenlund, Mysunde og Vesby - ejendomsforh. 89:10
Kragelund, lb Bov s. 05: 304 - forsamlingshus 31: 304
Kragelund, lb Fjolde s. 94:192 - kirken 41: 186, 190, 193, 199, 61: 255, 86:
Krammark, avlsgård Broager s. 89: 18, 101, 37ff*
07: 322 - kvægpest 41:182
Krejsel skov, Moltrup s. 06:122 - misforh. mellem præst og menighed 79:36
Krempe, købst. Kr. Steinburg 35: 225, 231, - nationale forh. 94: 57
87:1 - præstegården 46: 276f
Krempe-marsken, Kr. Steinburg 81: 9,19 - skolevisitats 1864 79; 40
Krieseby, hgd Siseby s. 86: 221, 223 - „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
Kringlum, hse Ballum s. 01: 69f, 37:105,38: - stednavne 89: 3
96, 98 - Tiedje-bæltet 86: 6ff*
Krinkberg, gravhøj Kr. Steinburg 68:104ff - ty. gudstjeneste 90:289,13:167,198f, 224,
Krogsgård, hgd Ribe a. 72: 32 226f
Krokris, se Klus, valfartskapel - ty. privatskole 30: 301
Kromose, gde Rømø 61: 228 Se også Ladegård, Tørsbøl, Vårbjerg og
Kronborg, befæstet renæssanceslot ved Hel¬ Æbyld
singør 59:176f Kær, lb Ulkebøl s. 09: 201,23: 267,80:19*
Krop herred Kær herred
- brandforsikr.forening 74:208 - administrativt tilhørsforh. 91: 43, 86: 22
- personnavne 93: 270 - afsættelse af danske præster 1864 29: 199-
Krop sogn 207, 42: 231
- navnet 93:148 - arbejdsliv 83: 208
- skoleforh. 59: 95,131* - da. ungdomsforening 84:168
Se også Heidbunge, ,,Huglestad"(?), Gr. - gejstligt tilhørsforh. 75:189
Reide og Kl. Reide, Læ hede, Miihlen- - kirke- og skolesprog 90: 276, 97:161f, 00:
haus, Owschlag og Tetenhusen 118,34:51,59:116,138,64:285, 71:93, 75:
Krumvejen, se Hærvejen 198
Kruså, hse, fra 1920 toldsted, Bov s. - knapmagere 59: 58,74
- grænsedragning 1920 57:102 - luksusforordning 97:217
- grænsespærring maj 1945 68: 57 - politisk tilhørsforh. 75:191f, 200
- navnet 62:142 - præsternes uddannelse 34: 51
- tab i 1. verdenskrig 80: 29 - skoleforh. 59:137
Krusågård, Bov s. 68: 47, 86:197 - sprogforh. 89: 303, 92: 187,190, 97: 160f,
Kumled, gde og hse Brede s. 05: 42
- krongods 45: 79, 86:15 - tab ved stormfloden 1634 00: 291
- tiende 41: 93 - tingsvidner 75:198
- udlejning af arealer 54:119 - terrænforh. 67:158f, 83: 207f
Kurborg, lb Haddeby s. 71:12, 20, 76 - ty. katekismusundervisn. 59:108
Kvalsund, norsk fundsted 83: 5 - ændring af landbosamfundet 83: 208
Kvarmløse, lb Holbæk a. 02: 23 Kærbølling, lb Rejsby s. 13:114
Kværn sogn Kærgård, lb Emmerlev s. 10: 202
- bispevisitats 1854 28:202 Kærgårdshof, gd Ved åen 88: 222
- da. prædiken 64: 284 København
- kirken 53: 233f, 64:29f - bagerlavet 06:137
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København
- barberlav 88: 56
- befæstning 83: 43
- Blågårds seminarium 34:13
- Bremerholm 82: 70
- Brødresocietetet 40: 53,101
- „Collegium medicum" 81: 236
- fest for sønderjyske krigsfanger 1919 87:
121
- foreningen af 5. oktober 1898 F: 335, 72:
99,103-18,120,127f
- foreninger i øvrigt 25: 76 (se også Studen¬
terforeningen og sønderjyske foreninger)
- „Gimle" 29: 79
- „Harmonien" 67: 230
- helgendyrkelse 86: 49
- hotel „Wiwex" 87:121
- jødeuroligheder 04: 9
- kanaldirektionen 79: 71
- kanalkompagni 53:201
- kirurgisk akademi 58:192,199, 88: 49




- Det kgl. Teater 54: 90f, 63:116, 65: 233
- kornmangel 81:25
- Københavns valgmenighed 69: 256
- landbohøjskolen 83:78
- magistraten 39: 58
- martsdagene 1848 70: 53
- Det nordiske kirkemøde 1857 F: 176f, 185
- oldsagskommissionen F: 94-102
- revolutionær uro 84:144
- Skt. Petri ty. skole 53: 248
- stadsret 82: 56
- Studenterforeningen 04:23,25: 76
- sønderjyske foreninger 99: 307f, 35: 157,
64:2,5f, 13,233ff, 69:225,70:109,73:229,
75:167,170, 78:128, 79:134f, 157,176,81:
239, 82:164, 83: 92, 84:165f, 168
- tobaksspinderlav 30: 52
- „Tre Hjorter" 56: 47
- ty. studenterfraktion 26: 294,29: 292
- universitet 24:275, F: 32,39:163,165f, 53:
180ff, 190, 54:155, 64: 94, 82: 66
- vajsenhus 62: 52, 64: 99
- Vor Frelsers kirke 88:167, 216f*
Københoved, lb Skrave s.




- lokale personligheder 50: 294
- mergelleje 27: 305f
- udskiftning 35: 287
Königsföhrde, lb Gettorf s. 53:198, 200,202
Laboe, lb Kr. Plön 72: 68, 76
Ladegård, gde og hse Kværs s. 77: 5, 7, 13,
17*
Ladegård, (forsv.), Åstrup s. 89:101, 91:295
Ladelund landbrugsskole, Ribe a. 78:155
Ladelund sogn
- da. skole 84: 174,197*, 209ff*
- fange-, hhv. flygtningelejr 84: 204, 206,
208
- forsamlingshuset „Kirkevang" 84: 167f*,
171*, 209*
- fødevaretransport maj 1945 68: 60
- herrnhutisk virksomhed 39: 99ff
- kirke- og skolesprog 97: 162f, 05: 12f, 13:
166,170, 221, 225, 228, 244, 77:196
- kirken 05:10, 06:168
- kroen 05: lOf, 06:169
- landbrug 06:169
- nationale forh. 05:15
- pansergrave 1944 81: 207, 84:191f
- pinseprædiken på folkesproget 97: 61
- protestforsamling 193184:165
- sprogforh. 92: 203, 05: 11, 16, 47: 163-67,
63: 45
Ladkær, gd Ullerup s. 89:4f, 91: 52,25: 297
Lakolk, badested Rømø 04:323,05:313,06:
96,07: 339f, 368,10: 287,295,38:177,39:
250f
Laksebæk, n. for Flensborg 62:146
Laksmølle, Ensted s. 60:201
Lambjerg, lb Hørup s. 28: 229f*, 47:17
Lambjerg indtægt, skov Hørup s. 35: 97
Landskrona 82: 77
Landwehr, lb Gettorf s. 53:192, 200
Langballe, Ib Grumtoft s. 02: llOf
Langballeå, anløbsplads Grumtoft s. 71: 95
Langbjerg, hse Hanved s. 33:234
Langelund, gde og hse Agerskov s. 95:187f,
13: 259,35: 279 f, 37: 77
Langenvorwerck, hgd Ulkebøl s., se Sønder¬
borg ladegård
Langesø, Nordborg/Havnbjerg s. 80:111
Langhorn, sb n. for Bredsted 00: 290




Langli, ø Ribe a. 39: 243
Langmose, gd Halk s. 72: 40, 78:7,15, 27
Langstoft, lb Niebøl s. 75:191
Languedoc-kanalen, fransk kanalanlæg 79:
70
Latium, ital. landskab 99:148
Lauenburg, købst. Kr. Hzgt. Lauenburg 83:
28, 43
Lausitz (Nedre- og Øvre), ty. landskab 99:
137
Lavensby, lb Havnbjerg s. 47:10, 80:111
Lavensby kro, Havnbjerg s. 25:153,66:131
Lebøl, lb Tandslet s 25:106
Leipzig 30:109,53:183,185,190
Lendemark, lb Bylderup s. 94: 51
Lerskov, gde 0. Løgum s. 94: 204*, 00:
230ff, 40: 26,88: 267
Levensau, vandløb n. for Kiel 93: 145, 257,
51: 295,53:192, 200, 72: 72
Liége, belgisk industriby og fæstning 87:102
Lienz, købst. østrigsk Tyrol 86: 51
Lilholt, lb Skrydstrup s. 36:149, 97: 83
Lille Danevirke, lb Haddeby s. 93:169, 272,
29:169,182
Lille Solt sogn
- filialforening af Slesv. Forening 75:107,138
- kirken 50: 241
- marknavne 67:299
- sprogforh. 92: 207
- tilslutn. til Angleradressen 99: 275
Lille Tønde skov, Burkal s. 86:187
Lilletønder, ældre betegn, for Tønder købst.
Limbeksborg, voldsted St. Laurentii s., Før
58:278, 74: 38, 83: 14f*, 18
Lime, sb Viborg a. 82:18
Lindau (Deutsch-L.), hgd Gettorf s. 25:245,
39:174
Lindet hovgård, 0. Lindet s. 89:197f, 37: 64
Lindet skov, Højrup s. 13: 100, 52: 30, 78:
186, 82: 32, 40




- „Der Schleswiger" 81:158
- kirkebøger 06:171
- kirken 06:170
Lindisfarne, kloster i Northhumberland
(Øst-England) 83: 5
Lindskov (forsv.), Daler s. 42:83f, 43:68,70
Lindskov mølle, Møgeltønder s. 10: 218, F:
349,43:59
Lintrup sogn
- bibliografi 83: 243, 88: 329
- ejendomsforh. 37: 55ff
- fattigvæsen 13:145
- forsamlingshus 12: 64
- helligkilde 26:119f




- pietistisk vækkelse 53: 50
- præstegården 13:143f
- præsteindberetn. 13:142-46
- salg af landejendomme 14: 53, 61ff
- soldaterråd 1918 72:149
- ty. gudstjeneste 13:188f, 225f, 229
Se også Dover, Foldingbro, Kastbjerg,
Mejlby, Nr. Olling, Skærbæk mølle, Tor-
num, Tornumgård, Vimtrup og Årlund
Lippe, ty. fyrstendømme (Nordrhein-West-
falen) 84:228
List, lb Keitum s.
- da. marinefartøjer 55:106
- forsv. kirke 41: 51
- retsforh. 80: 212
- skatter 06: 59
- skibslister 86: 61
- sprogforh. 92: 212
- toldregnskaber 86: 58, 64*, 74
Listerdyb, ankerplads ved Sild 04: 219, 06:
68, 35: 263f, 36: 243-62*, 38:176,179, 41:
168, 49: 266, 75: 30, 79: 89, 86:58
Lo hede, valplads Krop s. 60:100
Lobæk, tilløb til Brede å, Arrild og Nr. Lø¬
gum s. 45: 21i, 58: 229
Lockstedter Lager, militært øvelsesområde
Kr. Steinburg 5S: 266, 269
Loddenhøj, Hammelev s. 36:144
Lottorf, lb Haddeby s.
- krigsepisode 1850 51:143
- sachsergård 51:139
Loudéac, købst. i Bretagne 87:113
Louisenlund, hgd Kosel s. 79: 79*
Lovrup, lb Døstrup s.
- ejendomsforh. 37: 95
- kroen 06:116
- relation til Lø herred 23: 226
- selvejerbønders landgilde 95:227,231
- sammes trætte med Godske Rantzau 95:
234f, 237




Lovtrup, lb Uge s. 28:145f, 43: 227
Lucca, købst. i Toscana 86: 40-46*, 87:195
Ludwigsburg (Kohövede), hgd Vabs s. 25:
245,51:295
Lumsås, stb Holbæk a. 64: 418f
Lund, lb Burkal s. 35: 283
Lund, stiftsby i Skåne
- domkirken 02:126, 82: 5f, 9f, 16
- grundlæggelse 67: 48
- slaget 4.12.1676 90: 43, 69
- stadsret 82:56
- universitet 90: 39, 82: 67
Lunde, lb Randerup s. 01:76,10:167, F: 347,
351,37: 99
Lunden, sb i Ditmarsken
- franciskanerkloster 75:199
- hjemstavns-højskole 24:11
- hjælp til skadelidte 1839 39: 239
- kirken 70: 7*
- præparandskole 84:129
Lunden, lb Havnbjerg s. 14: 36 Tab. II, 46,
80:114
Lundenberg herred (forsv.) 93:186,00:288f,
86:214
Lunderup, lb Rise s. 55:166
Lundsbjerg kro, Ensted s. 67:183
Lundsgård, hgd Grumtoft s. 97:111, 99: 276
Lundsgård, Sommersted s. 07:318, 320
Lundsgård, Ullerup s. 89:17,102,25: 297
Lundsgård Vesterskov, mødeplads Grumtoft
s. 71: 95
Lundsmark, gde Hviding s. 13: 81, 83
Lundtoft, lb Kliplev s. 26: 271,51:172f
Lundtoft herred
- adelsgårde 89: 5
- administrativt tilhørsforh. 91: 37
- befolkning 94:107
- ejendomsforh. 89: 5
- forstembedsmænd 58:180
- kirker 41:171
- nationale forh. 51:164
- omfang 13:278
- pantsættelser i sen-middelalderen 89: 3,
59:192,50:175, 87:10,15
- pengeafgift af kirkerne 91: 44
- plyndring under kejserkrigen 91: 271
- tingskriverne 58:164f
- Varnæs-salmebogen 35:177
Lustrup, bispegård (forsv.), lb Ribe mark¬
jorder 86:21
Lustrup birk
- alm. historie 37:110,58:151
Lustrup birk




- alm. historie 83: 25ff*, 34, 42f, 84:184





- gadenettet 83: 42
- kirker 51: 302, 56: 269
- stadsret 86:17ff*
Lydersholm, lb Burkal s.
- alm. historie 86:188ff, 197
- begravelsesskikke 86:161f
- folkedans og dilettant 86:182f
- foreninger 86:173
- forsamlingshus 29: 294, 63: 150, 86:
173-79*, 185ff, 189, 203
- gendarmboliger 86:172
- grænsegendarmer 63:150, 86:192-98
- kongebesøg 86:179f
- nationale forh. 86:172f
- skoleforh. 30: 301,86:168-71*
- skolekommissionsvalg 1920 86:166ff
Lydiksgård, Løgumkloster s. 80:154
Lyksborg flække og sogn
- befolkningsstatistik 90: 241, 91: 246,13: 5
- forsamlingshus 30:298
- industriskoler 59:144
- nationale forh. 13: 6f
- sparekasse 93:17
- valg etc. 08: 76, 78, 80
Se også Lyksborg slot
Lyksborg slot 89:101, 49: 95,53:235





- saltoktroi 63: 245ff
- saltværk 63:184
Lyngtoft, kro, hse 0. Løgum s. 40: 28
Lyrskov, lb Michaélis lands. 13: 69f, 37:151
Lyrskov hede, valplads Michaélis lands. 60:
98
Lysabild fogderi 42: 36
Lysabild sogn





- budstikke m. bomærker 35: 285f
- grandelav 35: 286
- højbrudssagn 35: 93f
- jord i fælleseje 35: 303
- kirken 42:170,186,189, 61: 235,80: 9
- kirkeregnskab 73: 226
- navnet 47:15
- oldtidsminder 35: 93f
- skoleforh. 65: 2, 66:108-12
- sparekassen 14: 20, 70: 201, 79:193ff, 204,
216
- stednavne 35: 94, 42: 31,56: 84
- ty. gudstjeneste 13:170, 206f, 224
- udskiftning 39:185
Se også Fjelby, Kegnæsgård, Kobbertoft,
Mommark, Pøl, Sarup, Skovby, Vibæk
mølle, Vibøge og Vibøge Toft
Lyseg, kirkestuf Bjolderup s. 51:156
Lysholm, gd Egen s. 30: 46, 52: 7, 72: 99
Lyst, hse Møgeltønder s. 10: 219
Lutjenburg, købst. Kr. Plön 93: 256, 02:132
Lutjenholm, husmandskoloni („Siedlung"),
Breklum s. 65: 50
Lutjenhorn, hgd Læk s. 06:169
Læg-an, kro Møgeltønder s. 10: 219,34: 267
Læk sogn
- alm. historie 08:142ff, 80: 258
- antidansk holdning 1848 48: 24
- antidemokratisk agitation 84:157f
- da. underofficers indtryk 1854 67:158
- eget fogderi 75:191
- holdning til Preussen 1872 71:161
- jernbanekomité 75: 52, 56f
- krammarked 08:144
- sprogforh. 89: 303, 92:199ff, 211, 08:165f,
63: 46
- trafikal betydn. 75: 31
- ty. folkehøjskole 24: 62f, 33: 236
- ty. gudstjeneste 06:169
- værtshuse 06:169
Se også Agtrup, Fresenhagen, Høgelund,
Klintum, Lutjenhorn, Spragebøl og Sta-
dum
Lø herred
- alm. historie 06: 34
- bidrag til kirken på Rømø 23: 315
- bispetiende 45: 34f, 46
- brandforsikring 28: 302,31: 307, 74: 207
- byggeskik 94:182
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24, 64: 278
- kaldsret 58:152
Lø herred
- kirketiende og -jord 41: 55
- kvægsyge 53: 38
- mordsag 1616 67: 307
- kongens indtægter 123186:15
- pantsætning 74:37
- provstebog 1649 30: 61
- sammenlægning 58:152
- selvejeres trætte med Rantzau'erne på
Trøjborg 95: 227-48
- sogneregister 1599 37:93-97
- stormfloden 1634 01: 90
- stormflodsskader i Bredeådalen 01: 71
- tiendeafløsning 41: 97
- tingbøger 97: 236, F: 351
- tingsvidner 01: 71f
Løgpold, mark Bjolderup s. 37: 205, 75: 20
Løgum, cistercienserkloster, sækulariseret
1548
- abbeder 50/181, 75: 5, 7
- alm. historie01:67,45:20-45,108-14,75:7,
80:134,136, 238, 82: 240
- arkiv 10: 230
- birkeret 45: 45
- bispegæsteri 45: 35
- dødebog 45: 22f
- falkeleje 45: 27
- folkehold 45:108
- „forbedelsesfolk" 45:100
- godshistorie 94: 148, 42: 307, 43: 265, 45:
45-108*, 72: 30, 35
- jordebog 45: 23
- jordegne bønder 45: 99f
- kirker 45:76f
- klosterkirken 94:148,06:154f, 23:131,27:
303, 29: 304, 42: 306, 58:13, 86: 248f, 87:
199f
- købstadejendomme (Ribe) 45: 75f
- Løgumbogen 37:268,42:307,45:21ff, 75:
8
- munkelivet 61: 63, 45: 21, 24f, 41
- møller 45: 85,105
- sprogl. indflydelse 75:198
- toldfrihed 35: 6
- urtegårde 27:162
Løgum skov (forsv.), Nr. Løgum s. 45:27
Løgumkloster amt
- alm. historie 45: 24,112
- brandforordning 43: 226
- brandforsikr. register 79: 2A1
- fysikatsdistrikt 81: 235




- det gottorpske styre 86: 9
- kniplingsindustri 01:107,27:1
- kornkrise 81: 25
- omlægn. af valgkredse 91: 24
- tab efter kejserkrigen 91: 304
- tingskriverne 58:164
- valg etc. 95: 93
Løgumkloster birk
- birketinget 45: 45
- jordfordeling og bolstørrelse 45: 98f
- omfang 41: 93, 45: 47, 63*
- retspraksis 69: 240, 82: 70
- tingbøger 75:198
- tingskriverne 58:164
Løgumkloster flække og sogn
- agendestriden 34:198
- apoteket 58: 61
- arbejder- og soldaterråd 72:149,157
- bank 10:101,31: 326 (bil.), 72,33: 244
- befolkning 38: 264f, 45: 92ff
- befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246,13: 6
- boligbyggeri 26: 298
- bymarken 45: 91
- dialekten 38: 333ff
- ejendomsforh. 45: 91
- filantropisk virksomhed 81: 50
- forh. til Alslev og V. Højst 41: 93f
- forsamlingshus 24: 306,29:294
- fællesindkøb 14:27
- gader, torve og veje 64: 405-11*
- initiativ til da. bibliotek F: 195f
- interessentskab 14: 27
- jernbaneforbindelser 76:18, 88,81: 263
- kirkelige valg 78:122
- kirke- og skolesprog 89: 308,13:166, 214f
- Kloster marked 44: 203, 55: 69, 218
- kongebesøg 55: 219ff
- kunstmuseet „Holmen" 71: 319f*
- landboforening F: 394
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 240,23:153
- mergelselskab 33: 240
- mindelund 25: 316
- mødet 25.4.1861 („klosterbrødrene") F:
180ff, 56:191
- nationale forh. 00: 65,13:6,83: 212
- oldtidsfund 58: 230ff*
- omliggende kirker 41: 93
- opståen 45: 90f
- postekspedition 58:184
- refugiet 64: 442
Løgumkloster flække og sogn
- skoleforh. 26: 294, 64: 411, 82: 240
- „Slottet" 44: 35, 45:113, 55: 220,85: 223
- sparekasse 93:17,35: 215
- sprogforh. 93: 95
- sygehus 85:193
- trådfabrik 85: 224
- ty. frimenighed 25: 303
- ty. gudstjeneste 90: 276
- ty. mødeaktivitet 23:166
- valg etc. 08: 81ff, 12: 175ff*, 188ff*, 202f,
23:149,34: 278
- ønske om ty. præst 23:152
Se også Asset, Draved, Draved dige, Dra-
ved mose, Ellum, Frederiksgård, Kalve¬
have, Kongens Mose, Lydiksgård, Nybo,
Skovgård og Tinggård
Løjt, sb i Angel (Slies og Fysing h.) 59: 95
Løjt Kirkeby, lb Løjt s.
- alder 41: 305
- befolkning og besiddelse 41: 304
Løjt Skovby, lb Løjt s. 41: 305
Løjt sogn
- Adler's agende 34:175,196f
- alm. historie 83: 223
- alm. karakteristik 94: 55,115,57: 86
- altergæster o. 1850 51:184
- bebyggelse 41: 305
- befolkningspres 41: 304f
- bibliografi 82: 243, 83: 243f, 84: 278, 85:
228, 86: 252f, 87: 259, 88: 329f
- bibliotek F: 195f
- byggeskik 94:179, 57: 86f
- da. indsigelse mod valgliste 82: 223
- Fladsten-bogen 81:260
- forsamlingshus 31: 304
- helligkilder 26:123f
- herrnhutisk vækkelse 39:102, 65:182
- indhegningsbevægelse og udskiftning 89:
109, 41: 301, 57: 86
- jordfordeling 34: 280
- kirkebøger 47: 85, 83: 224
- kirkeinventarium 1862 65:202
- kirkejord 56: 78
- kirken 06:150f, 41: 187,193,196, 202, 56:
278, 57: 88, 65:189*, 74:229*, 84: 246ff
- kornkrise 81:48, 50
- krigshandlinger 1627 91: 272, 300
- landbrug 06:152,39:174, 65:195*
- landbrugsstruktur i 1300-tallet 78: 31f
- Løjtskipperne F: 259,35: 78f




- nationale forh. 94:139f, 51:165,186,188f,
200
- navnet 91:32
- novemberadressen 1848 51:183
- oldtidsfund 06:151,24: 310
- passiv holdning til petitioner 75:101
- plantningspåbud 33:186
- præstedynasti 36: 200
- præstegården 06:151, 47: 84, 83: 224
- skoleforh. 24: 306,29: 306,34: 34, 39, 69:
85f
- social kløft 75:101
- sparekasse 93:17,31: 35,35: 215
- stednavne 56: 75, 79, 85ff, 88
- søfart 65:194*
- ty. gudstjeneste 13:198f, 226, 229
- ty. mødeaktivitet 23:166
- ulveplage 33:186
- valg etc. 94:127
- velstand i 1700-tallet 57: 86
- vækkelse i 1890'erne 65:201
Se også Arnbjerg, Barsmark, Barsø, Blås-
holm, Bodum, Eisholm, Høgebjerg, Løjt-
kloster, Løjt Kirkeby, Løjt Skovby,
Nørby, Nørby kro, Runde mølle, Skarrev,
Stollig og Strågård
Løjtkloster, gde Løjt s. 83: 224
Løjtland, se Løjt sogn
Løjtved, lb Nr. Løgum s.
- klostergods 45: 48f
- nationale forh. 94: 50
- skoleforh. 63:119
Lønholm, gde Hellevad s. 09:63
Lønt, lb Starup s. 91: 301, 78:16
Løvested, lb Fjoide s. 95: 260, 271, 08:188f
Madi, ægyptisk fangelejr 29: 61
Magstrup sogn
- bøder i kirkens kasse 31: 270
- faldne i krigen 1914-18 47: 237
- fyrsteligt gæsteri 46: 261f
- gi. vejstykke („e hærvej") 82: 206
- kirken 06: 131, 27: 224, 232, 31: 241, 243f,
247, 252, 259, 263, 265,35: 230
- kommunesammenlægn. 78:195
- messehagel 27: 265, 272
- navnet 23: 27
- præstegården 27:181
- stednavne 56: 81
- ty. gudstjeneste 13:178f, 183
Se også Simmersted og Stevnshøj
Majbøl, lb Hørup s. 94: 211f
Majbøl kro, Hørup s. 62: 9
Majbøtgård, hgd Hørup s. 02:25,04:164,25:
211,35:121, 42: 34, 40,52: 7,62:16
Majkro, Havnbjerg s. 36: 306f
Malente, sb Kr. Ostholstein 76:136,163
Malmø 90: 35f, 41f, 51f, 30: 55,82: 77
Mandbjerg, gd, domæne Branderup s. 07:
318,321,09:42-47,49-60,62f, 72ff, 78,13:
269,52:68
Mandbjerg skov, Branderup s. 94: 87, 95:
179,181,09:26,50,240, F: 248,38:198,61:
145
Margretegård, Højst s. 86:198
Mariegård, v. for Flensborg 27:194
Mariegård, Jels s. 27: 305,28: 32
Markhedegård, Møgeltønder s. 42: 67
Marstal 27:180
Marstrup, lb Hoptrup s. 94: 44, 46: 261f
Mattesens bol, landejendom i Snogbæk 1864
28: 286, 288, 41:130
Mayen, basaltbrud i Rheinland-Pfalz 82:17
Medelby sogn
- adresser og petitioner 26: 57f
- da. bogsamling 26: 9, 32f, F: 188
- da. gudstjeneste 05: 23
- fællesindkøb 14:27
- gi. remse 35: 300
- kirke- og skolesprog 97: 146,13: 166, 221,
226, 228, 244,26: 5,11, 31, 72
- kirken 08:116f, 26: 56*
- kroen 05: 25f
- martsdagene 1848 48: 22
- mejeri 14:25
- menighedsliv 67: 212
- nationale forh. 08:113,123f
- præstegården 26:37*
- sprogforh. 91: 27, 92: 203, 05: 24, 08: 99,
107-25,26:10, 47:157-63, 67:157
Se også Bøxlund, Holt, Jardelund, „Pærs
Pissel", Veesby og Østerby
Medelved, lb (forsv.), Svenstrup s. 97: 117,
119
Meden (Meyn), lb Valsbøl s. 05:28,08:127f,
57: 46
Medstedgård, Halk s. 78:12, 27
Meiendorf, stenalderboplads v. Hamburg 60:
249
Mejerholm, gd Tønder landdistr. 63:148
Mejlby, lb Farup s. 01: 98
Mejlby, lb Lintrup s. 13:144
Meldorf, købst. i Ditmarsken 93:112,83: 42
71
Me-My STEDREGISTER
Mellerup, lb Agerskov s. 95:188,37: 77, 47:
64




- sprogforh. 44: 9,19
Se også Falkenberg, „Hiihnerhåuser",





Mikkelborg, gde og hse Skodborg s. 79:121,
128
Mildeborg (forsv.), ikke med sikkerhed loka¬
liseret (s.ø. for Husum) 74:13f
Mildsted sogn
- befolkning 93: 284f, 44: 3f
- kirkevidne 1512 93: 284
- personnavne 50:203
- skoleforh. 59:154
- sprogskifte i Valdemarstiden 44: 6,19
- stednavne 44: 4ff, 50: 203
Se også Rødemis og Sudermarsch
Mincio, flod i Norditalien 88: 44
Minnesby, lb (forsv.) fmtl. Kappel s. 23: 24
Misthusum, lb (forsv.), Skærbæk s. 01: 91ff,
F: 352,34: 284, 41:162
Mjang, lb Hørup s. 29:105,35: 305,50: 222
Mjels, Ib Oksbøl s. 14:27,47:6f, 62:3,82:153
Mjelsgård, Oksbøl s. 89:101,97:114ff, 27:293
Mjolden sogn
- bebyggelse 01: 77
- degneembedet 30:68f
- ejendomsforh. 01: 83,30: 66f, 37: 99ff
- fattigvæsen 10:160f
- forsamlingshus 31: 304
- færgegården (ved Brede å) 10:161f, 41:163f
- grundtvigsk mødeaktivitet 71:164
- kirken 06:108,10:159f, 30:227,41:2,4,6,
34, 42f
- navnet 10:159
- oversvømmelser 10:161,30: 66f
- pietistisk vækkelse 53: 41
- præsteindberetn. 10:158ff, 30: 66ff
- præstegården 01: 84,10: 160, 27: 165, 30:
68, 46: 238, 272
- præstekaldet 04: 234,30: 66f, 69
- præster F: 348
- stedligt sagn 01: 78
- stormfloden 1634 01: 78-83, 90, F: 351f
Mjolden sogn
- terrænforh. 10:161
- tiendeydende hartkorn 10:160
- ty. befæstningslinje F: 372
Se også Faregård, Forballum, Fårkrog,
Hybjerg, Højbjerg, Ottersbøl og Trav-
bjerggård
Mjøls, lb Rise s. 89: 98P, 35: 34, 75: 46
Mjøls hede, Rise s. 56:13
Mjølsgård, Rise s. 94: 71
Moldened, sb i Angel (Strukstrup h.) 27:267
Mollerup, lb Visby s. 37: 96
Moltrup sogn
- kirken 06: 122, 27: 236, 245, 31: 239, 248,
251, 269
- krigsskader 1629 91: 301
- præstegården 97: 83, 46: 242
- stednavne 56: 80
- ty. gudstjeneste 13:178f, 183
Se også Krejsel skov og Rovstrup
Mommark, lb, færgehavn Lysabild s. 04: 2,
24: 302,29: 306, 47:15
Mons, belgisk industriby 87:102f
Moorbækdam, Bov s. 62:145f*
Morgenstjerne, lb Hollingsted s. 71: 3, 35,40
Morsum, hgd (forsv.), Nordstrand 00: 259f
Morsum, sb på Sild 60: 249
Moskær, se Draved skov
Munkbrarup sogn
- bidrag til hjælpefond 1865 57: 284
- bispevisitats 1854 28: 201
- kirken05:298,51:296,53:236,82:23,25f*
- præsteembedet 81:111
Se også Holdnæs, Johannesbarg og Skovs-
ende
Munkebro kro, Okholm s. 54:122, 252, 261,
55: 83f, 85, 91
Munkegård, Seem s. 45: 47
Munkemølle, Rinkenæs s. 89: 43
Munkgård (forsv.), Asserballe s. 97:119,35:
105f
Musbækdam, Bov s. 62:145f*
Musvang, gd Toftlund s. 13:156,82: 89f, 93,
116,85:70f
Muhlenhaus, landejendom Krop s. 71: 32
Munchen 53:183, 75:160
Mysunde, lb Kosel s.
- fægtningen 23.4.1848 94: 287
- - 12.9.1850 94: 287





Møgelmose, gde Hjerting s. 52:50
Møgeltønder birk
- alm. historie 37: 81, 45: 71
- birkeret 58:151f
- bøndernes soc. og økon. vilkår 88: 225f
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- kirketiende og -jord 41: 55
- klagemål og aktion mod herskabet på
Schackenborg („Anders Nissen-sagen")
42:90-103
- lagie-processen 88:161f, 187
- landmilitsen 88:168f, 173,185
- overtro 53: 27
- sammenlægning 58:152
- sogneregister 1599 37: 81-93
- stormflodsskader 01:66
Se også Møgeltønder len og Møgeltønder
sogn
Møgeltønder len
- bøndergodset 43: 50f, 58f
- digearbejder 43: 51f, 96f, 100
- ekstraskatter 43:94
- godsdriften 43:71-83,104ff
- hoveri 43: 85ff
- indfæstning 43: 93
- landgilde 43: 84
- livsfæste 43: 83f
- mangel på tømmer 43: 70
- moralske forh. 43:107ff
- stormflodsskader 43: 98f
- tiende 43: 94
- ægter 43: 92f
Møgeltønder sogn
- afvanding 65: 57f, 76: 230
- alm. historie 86: 22
- alm. karakteristik 64:426f
- antipreussiske demonstrationer 56:108
- befolkning 56: lllf
- bondesønnernes uddannelse 61:11
- dagligliv 56:126
- drikkeri 56:112
- ejendomsforh. 37: 81ff
- erhvervsliv 26: 305
- farende folk sydfra 56:109f
- fattigvæsen 10: 220
- festskikke 56:124f
- foredragsforening 79:188
- følger af svenskekrigene 41: 30,101
- gårdstørrelsen 43: 51
- hjemmehørende skibe 39: 299




- jernudvinding 43: 211
- jyske handlende 56:109
- kirken 06:111,10:210-16,30:236f, 41:3,7,
26-34, 41, 45, 43: 52, 98,86:13
- „kirkens køer" 30:235
- kirkens kåd 10:215
- kirkeregnskab 41:100
- klimatiske forh. 27:182
- kniplingsvæveri 10: 221f, 80:166-71*, 176f
- kontribution m.v. 42:78
- kort og prospekter 88:199*
- krigsskade-erstatninger 80:199
- kådnere og forbedeiser 30: 236
- landbrug 06:112f, 10: 221
- landejendomme F: 384
- landgilde 42: 75f
- messeklæder 30: 237
- „Møgeltønderhus" 08:163,12: 70,73,101,
78: 222
- nationale forh. 67:162, 86: 180
- navnet 86:13
- pietistisk vækkelse 53: 45
- post- og persontrafik 56:107,127f
- præstegården 10: 216f
- præsteembedet 10:222
- præsteindberetn. 10:204-22
- seminaristspektakler 1878 56:138




- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- tiende 10: 216f, 41: 93, 42: 79
- tilhørsforh. 61:6
- tinghus 10: 217
- ty. gudstjeneste 13: 216f, 227, 230
- ty. privatskole 34: 276
- valg etc. 86: 8
- Vesterkroen 64:173
- „Den vestslesvigske Tidende" 56:107,115,
80:212
- ægt og arbejde til Møgeltønderhus 42: 77
Se også Altona (kro), Bønderby, Felsverf,
Gallehus, Grippenfelt, Kannikhus, Kær-
gårdshof, Lindskov mølle, Læg-an, Mark-
hedegård, Møgeltønderhus, Nørtoft,
Råde (Røj), Schackenborg, Spydholm,




Møgeltønderhus, lensslot (forsv.), Møgel¬ Neumuhlen, østlig forstad til Kiel 72: 68
tønder s. Neumiinster
- alm. historie 37:81,45:71,46:246,86:13ff, - bidrag til „Jugendspende" 1923 24:16
21, 24*, 27* - børnedødelighed 90: 257
- ejerskifte 41: 51 - diakonemb. 35: 225
- godsets substans 42: 59f - kirken 35: 226, 231
- slottet 42: 63f, 43: 50, 60, 71*, 80* - konference 12.12.1918 (arbejder- og solda¬
Mølby, Ib Spandet s. 13: 90,52: 32 terråd) 72:149
Mølleroj, kilde Stenbjerg s. 26:126 - protestmøde 20.7.1846 70: 48
Mølmarkgård (forsv.), Sørup s. 94:150 - soldaterrådskongres 1919 72:173
Mårkær, antoniterkloster Bøl s. 89: 101,10: Neustadt, købst. Kr. Ostholstein 35:225,55:
230, 42: 304,50:182, 64: 264f, 75:196,80: 93, 79: lOf, 83: 42
238 Nibbel (Nybøl) kirke, gi. betegnelse for Lil¬
Mårkær-Østerskov, lb Bøl s. 24:11,33: 236 holt k. (forsv.), Skrydstrup s. 39: 231, 78:
Maasleben, hgd Siseby s. 31:188,190,39:107, 195, 85:16f
51:203 Niblum, sb St. Johannes s.. Før 74: 42
Niebøl sogn
- bankkrak 07: 368
Nalmade bro, fiskerleje Gråsten s. 89: 5 - da. bibliotek F: 198
Namur, belgisk fæstning 28: 90ff, 39:127 - danskfjendtlig holdning 1864 29: 209, 36:
Naskærsgård, Notmark s. 97:120 271
Navtrupgård, Øsby s. 07: 318, 320 - folkemøde 10.8.1919 87:181
Nebbegård, Vejle a. 55:126 - jordbundsforh. 06:173
Nebel, lb Amrum 10:179 - kirken 06: 170f
Nebel mølle, Vejle a. 55: 76ff - tilflugtssted for ty. embedsmænd 1848 48:
Neder-Jerstal, lb Bevtoft s. 22
- afstemningen 10.2.1920 83:143f - uro ved da. troppers tilbagetrækning 1851
- arbejderbolig 83: llOff*, 123 67:162
- barselvisitter 83:114 Se også Langstoft
- bebyggelse 83:107 Nitriskær, gd Agerskov s. 13:259,37:79,82:
- begravelsesskikke 83: 134ff 89, 94
- ejendomsforh. 83:108f Nobiskrug snævring, farvand n.ø. for Rends-
- kirkelige normer 83:136f borg 53:193
- kro 83:108 Noirmoutier, fransk ø (ved Loiremundingen)
- landsbyvedtægt 35: 278, 280 83:16
- levevilkår 83:110,120ff, 125ff Nolde, lb Burkal s.
- lysning til ægteskab SJ: 108 - borgrester 71: 85, 88
- nationale forh. 83:143 - forsv. slot(?) 71: 80
- plantning 83:109 - navnet 71: 85
- postbetjening 83:118f Noracker, kirkestuf Bjolderup s. Se Lyseg
- skole 83:108,110,141*, 145,148 Nordborg
- stationsbygning 83:108,131* - arbejderråd 1918 72:149
- sygdomsbekæmpelse 83:138f - befolkning 80:103f
- tilstande 1914-18 83:115ff, 142 - befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246,13:5
- tørvegravning 83:119 - beundring for det ty. sprog 58:108
Nejs mølle, Broager s. 89: 42 - boligbyggeri 80:108-14*
Neuenbrook, sb Kr. Steinburg 35: 225, 55: - foreninger 88: 63
84,137 - fængsel 42: 29
Neuengamme, KZ-lejr s.ø. for Hamburg 78: - gabestok 42:196
203,84:191 - havn ved Dyvig 26: 305
Neukirchen, sb Kr. Ostholstein 02:127 - hofret 42: 31




- indbyggertal 58: 287, 76: 74f
- jord i fælleseje 35: 303
- kirken 06:143f, 35:115f, 42:170,172,177f,
181f, 187,192, 61: 235, 64: 38f*
- kommunesammenlægning 80: 93
- kommunale forhold i øvrigt 25: 313
- „Konkordia" F: 253
- læsekreds 78: 88f
- nationale forh. 94:118,13: 6
- Nørherredhus 07:367,08:157,12:70,82*,
96, 71:250
- Nørre herreds tingsted 42: 29f
- oplag af støbegods 82:140
- postekspedition 58:184
- salmebogspraksis 92:157
- skoleforh. 25: 304, 41: 288, 71: 234ff, 239,
242ff, 251ff*
- sparekasse 14: 36, 30: 310, 33: 244, 53:
252ff, 73:105, 79: 200, 204ff
- sprogforh. 93: 97
- ty. folkehøjskole 23:155f
- ty. gudstjeneste 89: 307, 90: 276,13: 166,
170, 206f, 225, 65:18
- valg etc. 93: 332,08:62, 68, 74,12:175ff,
188ff*, 198, 202
Se også Barnemose, Dyvig, Gisbjerg,
Hellesø, Holm, Langesø, Nordborg slot,
Nordborg slots efterskole, Pøl, Tontoft og
Ulbjerg
Nordborg amt
- brandforsikr.register 79: 247
- kommuneforfatning 1852 04:155
- kgl. forpagtergårde 06:146
Nordborg slot 89: 101, 29: 99, 107f, 49: 95,
188,81:237
Nordborg slots efterskole 49: 296
Norddorf, lb Amrum 10:179
Nordfrisland
- alm. historie 89: 92, 93: 185f, 97: 54f, 74:
36, 41
- autonomi 41: 247, 74: 42
- befolkning (friserne) 92: 185 , 93: 177-81,
183-90, 281, 283, 00: 50, 42: 294, 48: 39f,
53: 236, 74: 35f, 75: 204, 83:13, 86: 213
- bekymring for flygtningestrømmen 80:252
- billedvævert 85:205
- byggeskik 94:186f*
- etnografiske forh. 50: 204f
- folkekarakter 74: 42
- folkesprog 56:279
Nordfrisland
- friserbevidstheden („Lewer diid as slaw")
78: 206
- frisisk indvandring 50:169
- gejstligt tilhørsforh. 75:189
- herredsinddeling 69: 237, 74: 34
- historieskrivning 42:294
- hval- og sælhundefangst 56: 280, 88: 238
- kirkelig administration 75:189
- kirker 56: 280
- kort og prospekter 37: 207
- markedsbyerne 43: 238
- modvilje mod folkevæbning 1848 63: 239
- navneskik 50: 204
- oldtidsgrave 56: 280
- personnavne 93: 282
- rejsemål for Valdemar 2. Sejr 69:101
- retsforh. 50:169, 69: 237, 74:42
- skoleforh. 59: 96
- skolesprog 59:109
- sprogforh. i øvrigt 89:306,92:210,93:181,
01:10, 85: 21,87:180
- stednavne 93:181f, 37:151
- tilbagevandring 82:227
- undervisning i frisisk 87:189,193
Se også Dagebøl, Ejdersted, Nordmarsk-
Langenæs, Nordstrand, Oland, Pelvorm
og Vesterhavsøerne
Nordhausen, industriby i Thuringen 74:123
Nordhøj, Spandet s. 82: 32




- alm. historie 75: 200
- areal 00: 258
- bebyggelse 00: 259
- bibliografi 00:256
- blodhævn og drab 00: 267f
- byggeskik 00: 261
- drab og slagsmål 1600-tallet 36:156f
- forsv. møller 00: 265
- herredsinddeling 00: 259, 74: 34
- hertug Hans' styre 51: 297
- inddigning 00: 257, 268ff, 278-82
- jordbundsforh. 00: 260
- kartografi 00: 258
- kirker 00: 258, 273, 275,27: 266, 63:200




- kirkernes landerier 63: 203
- landretten af 1572 69: 236ff
- luksusforordning 97:217
- stormfloden 1634 00: 261-76
- søfart 00:260
- udvandring 00: 276f
Se også Edoms herred, Evensbøl, Morsum
(hgd), Rørbæk, Stintebøl og Volgsbøl
Nordstrandischmoor, hallig 00:282f, 39: 239
Nortorf, sb Kr. Rendsburg-Eckernförde 93:
258,29:156, 70: 48
Notmark sogn
- ejendomsforh. 04: 50
- kirken 35:108, 42:171,173ff, 188, 61: 241
- kirkestalde 28: 260*
- naturmytiske sagn 35:107
- Nørreskoven 35:107
- præstegården 43: 221, 46: 296f
- skoleforh. 66: 108,113,189*
- skålsten 34: 272
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 85
- ty. gudstjeneste 13: 206f, 227, 230
- uægte fødsler 94:171
Se også Almsted, Danebod højskole, Fre¬
deriksgård, Galgebakke, Helleved,
Hundslev, Hundslevskov, Katryde, Nas-
kærsgård, Rumohrsgård, Saksbjerg og
Trodsten
Nustrup sogn
- bank 31: 27, 32 (bil.), 72,34: 269
- ejendomsforh. 37: 68ff
- fangelejr ved Gabøl 34: 231




- kirken 06:133,39:192,194,196, 203, 205,
225, 86: 53f*, 87:195,197
- kommunesammenlægning 78:195
- præstegården 06:134, 46: 298
- rim og remser 28:106
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 86
- studedrifter 28:107
- tilslutn. til de 47's adresse 1866 57: 81
- ty. gudstjeneste 13: 169,188f, 225, 227
Se også Fjellumhøj, Klejnbjerg kro og
Kolsnap
Nubbel, lb Rendsborg Christkirkes lands. 44:
17
Nybo, lb Løgumkloster s. 45: 28
Nyby, lb. Ribe a. 87: 90
Nybøl, hgd Gram s. 13:124,27: lf, 4
Nybøl herred 42:161




- bispetiende 91: 45
- brug af salmebog 35:185
- ejendomsforh. 66:90-103*
- forsamlingshus 12: 70, 97
- kirken 42:166,168, 67:182
- mejeri 14:25
- oldtidsminder 25: 285f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 83, 87
- ty. gudstjeneste 13: 206f, 227, 230
- valg etc. 94:126
Se også Bøffelkobbel og Stenderup
Nydam mose, fundplads Sottrup s. 93: 47f,
99: 297, 25: 288-92, 42: 309f, 67: 7*, 79:
161ff, 169f, 173,181, 213,87:199
Ny Frederikskog, gde og hse Højer lands. 24:
138, 50: 274, 278
Ny herred
- håndværk 94: 209
- kirkefæstere 94: 208
- landbruget 94: 210f
- selvejerbønder 94:207ff
- skoleforh. 33:116
Nygård, Farup s. 01: 98
Nygård, gde Kegnæs s. 89:101,49:95,67:172
Nygård, 0. Lindet s. 07:318,321,27:305,28:
24
Nygård, Åstrup s. 27:177
Nyhus, voldsted n.v. for Flensborg (tidl. Bov
s.) 62:152f, 67: 277, 73: 7, 9f, 11,13
Nykirke sogn (Angel)
- Adler's agende 34:175
- fremgang for da. bevidsthed 46:118
- kirken 53: 235
- udskiftning 39:180f
Nykirke sogn (Viding h.)
- kirken 06:175
- navnet 93: 280
- sprogforh. 89:304, 92:206, 211, 47:179-84
Nykøbing F. 88: 87
Nykøbing M. 40: 300
Nysted, købst. Maribo a. 62:48





Nørby, lb Løjt s. 91: 298
Nørby kro, Løjt s. 00: 82,124, 75: 97f, 76: 5
Nørholm, hgd Ribe a. 74: 37f
Nørholm, gd Visby s. 81:193, 222
Nørre Brarup sogn
- bispevisitats 1854 28:204
- kirken 94:150, 82: 23f
- runesten 42: 309, 51: 206
- sprogforh. 91: 262, 02:109
Se også Skæggerød
Nørre Broby, sb Svendborg a. 69:184
Nørre Haksted sogn
- alm. historie 08:127,134
- da. bibliotek F: 188
- kirken 02:125,53: 238
- kirke- og skolesprog 91: 262
- skoleforh. 59:147f
- sprogforh. 92:189,194, 209, 08:135ff, 38:
56,54: 6f
Se også Hørup, Riisbrig, Skovlund samt
0.- og Nr. Lindå
Nørre Hjarup, lb 0. Løgum s. 53:126,88:266
Nørre Hostrup, lb Egvad s. 09:63,10:297,12:
65*, 70, 84: 270
Nørre Løgum sogn
- agendestriden 34:198
- da. bibliotek F: 195f
- „gårdbrødre" 45: 95
- jernudvinding 43: 211
- kirken 41:44, 54, 45: 25f, 53f, 77f
- nationale ejendomsforh. 72: 88
- nationale forh. i øvrigt 94: 38, 50f, 63, 86,
135
- præstegården 46: 240, 283
- skoleforh. 34: 36
- sprogforh. 94:102
- stednavne 56: 81
- ty. domineret kirkekollegium 13: 240
- ty. gudstjeneste 13: 216f, 225
- udskillelse af flække og landsogn 45: 47
- åndssvageanstalt 30: 305
Se også Bjerndrup, Fårgård, Gåsblok, Lo-
bæk, Løgum skov, Løjtved, Tornskov
(hgd, lb), Ulstruplund og Vongshøj
Nørre Olling, gde Lintrup s. 13:144
Nørre Rangstrup herred
- befolkning 94:107
- Ejsbøls tilliggende 69:117,119,124
- gejstligt tilhørsforh. 64: 278
- landboforeninger F: 386
- mergelforbund 12:147f
Nørre Rangstrup herred
- nationale forh. 94: 47,143
- salg af landejendomme 97: 259
- sangforening 09: 75
- sogneregister 1599 37: 71-80
- tilplantning 29: 298,31: 308,34: 268
- tingskriverne 58:164
- tingsted 82:105
- ty. ejendomskøb 97: 261
- Tørnings tilliggende 69:119,124
- valg etc. 08: 60, 66, 72
Nørre Smedeby, lb Bov s. 29:19
Nørre og Sønder Gøs herred
- administrativt tilhørsforh. 91: 43
- befolkning 44: 2f
- stednavne 60: 235f, 93: 279
- tab ved stormfloden 1634 00: 289
Nørre Sejerslev, lb Emmerlev s. 27: 16, 54:
208, 215
Nørre Vollum, lb Brede s. 97: 244f, 01: 86f,
23: 227,35: 279
Nørre Ønlev, lb Rise s. 69:182,82: 34
Nørremølle, gd Sottrup s. 28: 288,36: 89
Nørrevold, voldsted Arrild s. 06: 104, 82:
88f*, 104,119
Nørtoft, gde og hse Møgeltønder s. 10: 218





- aktion mod kornskibe 1795 45:141,81: 36
- følger af stormfloden 1634 00: 290
- udskibning af korn 81:16
Se også Munkebro kro
Oksbøl sogn
- historisk sagn 35:115
- interessentskab 14: 27
- kirken 06: 144, 35: 115, 42: 173, 177,179,
182,185,189,194
- kommunesammenlægning 80: 93
- stednavne 56: 84
- stemninger og tilstande 1864 36: 310f
- ty. gudstjeneste 13: 206f, 227, 230
- vakance i lærerembedet 65:9
Se også Broballe, Bundsø, Hardeshøj,
Mjels, Mjelsgård og Stegsvig
„Oksenvad Lager", øvelsesplads 44:150
Oksenvad sogn
- adresser og petitioner 24: 31
77
Ok-Pa STEDREGISTER
Oksenvad sogn Ostenfeld sogn
- kirken 06: 134, 27: 245, 31: 242, 244, 255, - stednavne 44: 7
266 Se også Vinnert
- kommunesammenlægning 78:195 Osterrade, hgd Kr. Rendsburg 53:194
- landmilitsen 31: 266 Osterrönfeld, lb Kr. Rendsburg-Eckernförde
- personnavne 94: 74 87:100
- sjælegaver 31: 270 „De otte sogne"
- ty. gudstjeneste 97:153,13:167,178f, 224, - alm. oversigt 67: 237
226 - folkevæbning 1848 82:128
Se også Fuglsang, „Oksenvad Lager", - forbliven ved hertugdømmet? 62:101
Tovskov og Ørsted - kort 37: 33f
Oksevejen, se Hærvejen - sprogforh. 10: 246
Oksgårde, gde Agerskov s. 37: 77, 82: 33 - studenter 53: 180
Oland - tilknytning til Christiansfeld 44:93
- areal og bebyggelse 43:122 Se også Tyrstrup herred
- befolkning 43:122f Ottensen, tidl. flække, nu bydel af Hamburg
- H.C. Andersens rejseskildring 43:124f 54:214
- kirkegård 41:156 Ottersbøl, lb Mjolden s. 94:201,97:238ff, 01:
- kirken 00: 283, 02:173 82,10:160,37: 99f
- stormflod 43: 125 Over Jerstal, lb Vedsted s.
Oldemorstoft (Volmerstoft), gd Bov s. 91: - alm. karakteristik 83:151f
224,36: 233,55:102, 71: 318f* - foreninger 83:153f
Oldenburg, købst. og bispesæde Kr. Osthol¬ - gæstgiveri 83:154*
stein 93: 256, 35: 225, 83: 27, 43 - marked („æ mærken") 83:153
Olderup sogn - navnet 23: 28f
- kirken 03:187,56: 269 - særlig kulturkreds? 50:163
- skoleforh. 59:154f - ty. befæstningsanlæg 26: 284
- sprogforh. 95: 252, 268 - ty. privatskole 34: 265
Oldesloe, se Pilgerruh - ødegårde 36:149
Oldsum, lb St. Laurentii s., Før 10:172 Overby, lb Døstrup s. 23: 226, 37: 94
Olmerdiget (Olgersdiget), Uge s. 28:132-51*, Oversø sogn
30: 314,34: 272,37: 203f, 68:112f, 117, 71: - da. folkebibliotek F: 200
84f, 83: 201f, 85:197 - da. skole fra 1946 67: 308
Olpenitz, hgd Svans s. 69:116 - grandevilkår 35: 277
Olufsdyne, klitparti på Amrum 41:156 - kirken 51: 295, 56: 269
Olufskær, gd Starup s. 26:298 - nationale forh. 45: 274f, 46:118, 80: 62
Oranienburg (Sachsenhausen), KZ-lejr i - slægtsforbindelser 42: 298
Brandenburg 68: 50 - sprogforh. 92: 208
Orel, russisk industriby 68: 4, 63 - træfningen 6.2.1864 83: 90
Ornum, hgd (forsv.), Varnæs s. 55:158 Se også Bilskov, Bilskov kro, Frørup, Ja-
„Osewald", gi. betegnelse for Faretoft s. 29: ruplund, Sankelmark og Ågård
158 Owschlag, lb Krop s. 44:16
Ostenfeld sogn
- befolkning 91: 311, 93: 285, 288
- bryllup og begravelse 41:150
- folkedragt 26: 228, 41:155,51:131f Padborg, bymæssig toldstation Bov s. 23:
- kirkeinventar 02:140 166,29: 289, 294,30: 302, 76: 73
- navnet 51: 203 Palsgård, ikke lokaliseret (Sundeved) 91: 41
- personnavne 93: 286f, 50: 203 Palstrup, hgd Viborg a. 40:121
- sammenstød med da. gendarmer 50:144 Pamhule, gde og hse Hoptrup s. 07: 321,27:
- skoleforh. 59:154 306
- sprogskifte 94: 248, 44:19 Paris 74: 9
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STEDREGISTER Pe-Ra
Pelvorm 00:257,259f (godset Seegård), 257,
34:176,35: 225, 230,38: 202,39: 239, 81:
45
Pelvorm herred (forsv.) 00: 259, 279
Perbøl, lb Bjolderup s. 75:10
Petersholm, gd(nedl.) Lydersholm 86:170
Pilgerruh, Herrnhuterkoloni Kr. Stormarn
39: 82
Pinneberg, landskab i det sydligste Holsten
87: 26f
Pinnesholm, gde og hse Asserballe s. 49: 95
Plön 03: 80, 27: 171ff, 35: 225, 58: 7, 81: 26,
40, 83: 28, 43
PoM, lb Fjolde s. 95:258
Pommern, preuss. provins 03: 257
Povlsbro, Kliplev s. 70:136-44*
Probstei, landskab Kr. Plön 93: 259,28: 45
Provstegård, Ullerup s. (måske ident. med
Ballegård) 91: 44
Præstø 94:150, 75:196
Pugholm, særmark Stendet Østerskov,
Åstrup s. 93:156
Pugholt, gde Halk s. 78:11
„Pærs Pissel", forsamlingslokale Østerby,
Medelby s. 84:152, 212
Pøl, lb Lysabild s. 35: 285f
Pøl, lb Nordborg s. 26: 259,35: 294, 80: 93
På Sandet, gde og hse Højst s. 58: 229
Ragebøl, lb Dybbøl s. 23: 231, 80: 23f, 56
Ragebøl kro, Dybbøl s. 02: 252
Randers 40:300f
Randersgård, Dybbøl s. 41:133
Randerup sogn
- degneembedet 30: 78
- ejendomsforh. 10:166,30: 76,37: 99
- forsv. herregård 10:166
- fæsteforh. 80:199
- kirkebakken 01: 74
- kirken 10:163ff, 41: 2, 4,14f, 19
- kirkens køer 10:164
- kongetiende 10:165
- landbruget 10:167
- oversvømmelser 01: 71,10: 166, 30: 76, F:
351f
- præstegården 01: 74f, 10: 165, 30: 78, F:
347, 46: 272, 276
- præsteindberetn. 10:162ff, 30: 76ff
- præstekaldet 30: 76
- præster F: 348
- „Det rare kløverblad" F: 356
Randerup sogn
- spindehus 10: 166
- stedligt sagn 10:166f
- tab efter stormfloden 1634 01: 72ff, 76f, 90
- terræn- og jordbundsforh. 01: 72, 06:108
- tiendeydende hartkorn 10:165
- tilløb til pietistisk vækkelse 53: 42f
Se også Lunde
Rangstrup, lb Agerskov s. 91:300,37:77,43:
51, 54
Ranselbjerg, Enge s. 08:166
Rantum, lb Vesterland s. 76: 216
Rathmannsdorf, hgd Dänischenhagen s. 53:
196, 200, 202
Ratzeburg, købst. Kr. Hzgt. Lauenburg 33:
166,169-73*
Raved, lb Bjolderup s. 51:157
Ravedstok, engdrag(?) Bjolderup s. 51:157
Ravensbruck, kvindelejr i Mecklenburg 68:
48ff
Ravnkær sogn
- kirkeinventarium 27: 267
- navnet 64:264f
Se også Grødersby
Ravnskobbel, gde Dybbøl s. 28: 288
Ravsted sogn
- almenoplysning 53: 70
- altergæster 35: 223
- begravelsesskikke 52:101
- bibliografi 82:244
- bibliotek F: 195f
- drikkeri 94:137
- ejendomsforh. 45: 74
- fattigkollegiet 36: 273
- foreninger 94:124
- forsamlingshus 24: 306,25: 305
- følger af kejserkrigen 91: 287f
- følger af svenskekrigene 41:16
- kirken 02: 141, 06:161, 41:13, 21, 25, 39f,
41, 43, 45f, 64: 484
- lærerne 1864 53: 79
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 241, 23:153
- nationale forh. 94:124,51: 200
- optøjer 1864 53: 80
- skolen 24: 306, 41:14
- sognefogeder 53: 74f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogforh. 93: 92f
- stednavne 56: 83
- svensk salveguardia 41:15




- ty. gudstjeneste 90: 277, 287, 97: 152,13:
167,169f, 216f, 223, 225f, 247
- ty. mødeaktivitet 23:166
- valg etc. 93: 92, 94: 53
Se også Foverup, Havsted, Hessel (Hei-
sel), Knivsig, Korup og Stormsgårde
Rehdersborg, gd Rise s. 56: 235
Reide å, tilløb til Trenen 93:271,71:4,18,20,
46, 74:19, 26, 79: 77
Reims 26:187




- folkevisetradition 89: 265
- grandebrev 1725 28:154ff
- hartkorn og plovskat 13:114
- havdige 24: 298f, 25:309,26: 301,87:205
- håndværk 13:115
- indsigelse mod strukturændringer 80: 210
- kirken 06:105,13: llOff, 39:202
- kniplen 13:115
- kongetiende 13:113




- pietistisk vækkelse 53: 52
- præstegården 06:106,13:113f, 27:165, 46:
276
- præsteindberetn. 13:107-15
- „Rejsby Stjært" 39: 249
- skatteareal 39: 240
- skoleforh. 13:115,39: 219
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 39: 252
- stormflodsskader og ulykker 01: 94f, 24:
299, 87: 205
Se også Kærbølling
Rejsby-Ballum, lb Ballum s. 38: 97f
Rendsborg
- alm. historie 93:131, 259, 83:29, 39,87: 8
- arbejder- og soldaterråd 1918 65: 86
- bispegården 62: 58
- borgervæbning 1848 63: 239
- borgplads 83:43
- danskfjendtl. demonstrationer 81: 83
- „Ejderstenen" 82: 64*
- folkehøjskole 95: 154, 24: 12, 26: 291, 33:
236, 60:154
- fællessynoden (også betegnet provinssyno¬





119,56: 247-52, 41: 281, 45:143, 88:177*
- garnison 00: 201
- garnisonsbibliotek F: 198
- huse 64: 93
- jernbanenet 71:131, 75: 29, 32f, 35, 41
- jødisk synagoge 80: 264
- kanalsluse 53: 196f, 200, 202
- kasernelænger på Ejderøen 46:122
- kgl. pakhus 53:198
- magistraten 81:30
- Mariekirken 63:193
- martsdagene 184812: 5f
- provinslanddagen 90: 73-101
- retspraksis 82: 65
- separatistisk bevægelse 1918-19 60:161
- stændermødet 18.3.1848 52:117f, 70: 53
- truende kornmangel 81: 35
Rendsborg amt
- alm. historie 00:194
- personnavne 93: 268f
Rens, lb Burkal s.
- byggeskik 05: 5
- efterskole 27:313,29:294,30:302,34:283,
64: 415, 426, 428ff*, 86:181
- forsvarsanlæg („æ Kærredig") 71: 84f*, 88
- nationale forh. 05: 5f
Reric, vendisk handelsby (forsv.), ikke loka¬
liseret 67: 22, 83:7,13
Revslund, gde Branderup s. 13:267,269,37:
80, 82:113
Revsø, hgd (forsv.), Sommersted s. 89:101,
173ff, 91:295, 95:198,33:238,45:100, 72:
7f, 10*, 17,19f*, 28ff, 55, 78:19
Ribe
- alm. historie 91:282,01:96f, 02:7,10:260,
27: 36, 36:157, 82:194,83: 28f, 43
- archidiakonatets jordebog 30: 223-43
- betydn. for prisdannelse 92: 232
- billedskærerskole F: 350
- borgerskaber 74: 233
- bymarken 40: 301
- dominikanerkloster 86:16
- domkapitlet 06: 37, 54f, 37: 97, 42:59,59:
12, 26, 61: 63, 75:186, 82:15
- domkirken 01:65,05:296,39:220,41:161,
47: 233, 75: 6, 82: 24, 27




- forsvarsforanstaltninger 1848 27:116,54:226 - følger af Torstenssonkrigen 41:180
- franciskanerkloster 86:16 - grundtvigsk kreds (menighed) 26: 312
- følger af Karl Gustav-krigene 33:226f, 59: - helligkilde 26:125
182 - herrnhutiske missionærer 24: 42,39:102f,
- handelsomsætning 85: 47, 60 119f
- håndværkerlav 24: 21A - kirken 06:163,30:312,31:314,34:270,41:
- indkvartering 1849 55: 60 180,186,193, 200,55: 259, 61: 255
- indsejlingsfarvande 04:218, 220f - nationale forh. 94: 57,121
- jernbanedebat 75: 53f - navnet 23: 40
- kirke fra 800-tallet (forsv.) 67:31,48f, 82:9 - planteskole 1784 27:175
- klostre 75: 6 - „Sejerstenen" 66:226, 274,67:181
- krigsskatter 1849 55: 64 - skoleforh. 33:93
- Lave Steffensens have 33: 228 - sprogforh. 93: 91, 93, 94:105
- mangel på brødkorn 45:140 - stednavne 89: 6f, 12
- metalstøbning i vikingetiden 85:195f - ty. gudstjeneste 90:277,285,13:167,198f,
- modstandsbevægelse 1848 48: 6 223f
- møntfund 82:195 - ty. privatskole 34: 265
- navnet 23: 30 - ty. salmesang 35:176
- portvagt 55: 88 Se også Alnor, Bennicksgård, Buskmose,
- Ribe oldemoder 37: 268 Dalsgård, Hovgård, Munkemølle, Trap¬
- Ribeoverenskomsten 1460 94: 99,38: 270, pen og Tummelsbjerg
295, 41: 249f, 74: 41, 75: 195, 82: 55f, 87: Rise herred
164 - kirker 41:171
- Riber Red 39:244 - omfang 13:278
- Skt. Jørgensgård 75: 6 - udskillelse fra Tønder len 91: 36
- skibsfart F: 355, 86: 70 Rise sogn
- skipperlav 39:243 - adresser og petitioner 13:247
- slotsbanken 64: 414 - agendestriden 34:197f
- smugleri 10: 245 - bibliotek F: 195f
- svigtende handelsomsætning 92: 229f - dialekten 50:313
- Sønderport 82:31, 37 - forsv. borg (v. Rise-Hjarup) 89:256
- søsession 55: 57 - helligkilde 26:124
- udskibningshavn 82: 9, 31, 37 - indvandring 92: 316
- åndelig og verdslig betydning 61: 63 - kirkebog 49:186
Se også Lustrup - kirkelige valg 78:122
Ribe amt 38:176,186 - kirken 91: 283, 06: 152, 41: 172, 179, 190,
Ribe stift 89: 221, 97:53f, 37: 48-110, 48: 36f, 193,61: 255
86:15 - militærlejr 1600-tallet 50:153ff
Riberhus birk - nationale forh. 94: 71f
- beståen 58:151 - præstegården 41:179
- birkedommernes uddannelse 58:152f - skoleforh. 34: 35f
- kvægpest 61:131 - sprogforh. 93: 93,13: 246
Riberhus len 06: 56 - stednavne 47:196,50:153,53:125ff, 56:81
Riberhusgård, Roager s. 13: 87f - ty. domineret kirkekollegium 13: 240
Riisbrig, lb Nr. Haksted s. 08:136, 63: 46 - ty. gudstjeneste 90:277,285,13:167,200f,
Ringkøbing 12:136 223, 226f, 246
Ringsted 68:216 - ty. indvandring 97: 269
Rinkenæs sogn Se også Bostoft (Burltoft), B runde, Lun-
- bymarken 89:1, 6 derup, Mjøls, Mjølsgård, Mjøls hede, Nr.
- da. troppers indmarch 1850 49: 232 Ønlev, Rehdersborg, Rise-Hjarup, Ris-
- ejendomsforh. 89:10,14, 38 gård, Rødekro, Skovgård og Søst
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Ri-Ry STEDREGISTER
Rise-Hjarup, lb Rise s. 53:126
Riseby sogn
- kirken 33:163f*, 167ff*, 51: 294ff
- skoleforh. 59:142
Se også Saxtorf og Stubbe
Risgård, Rise s. 89: 101, 40: 58, 47: 218, 50:
153
Risum, sb Bøking h. 34:175
Risummoor, geestlandskab i Nordfrisland
93: 279f
Roager mølle, Roager s. 61:160f
Roager sogn
- bøndernes levevilkår 52: 32f
- børnefester 52:89ff
- ejendomsforh. 37:108
- fattigvæsen 13: 87
- forsamlingshus 07: 361
- kirken 06:138,13: 84f, 39:193,197, 202ff,
226,41:98
- knipleri 52: 80
- kongetiende 13: 86
- landbruget 13: 87
- lerforekomst 13: 88
- løbedegn 41:112
- navnet 13: 84
- oldtidsfund 24: 310
- præsteembedet 13: 86
- præstegården 13: 86, 46: 276
- præsteindberetn. 13: 83-88
- salg af landejendomme 97: 259
- skoleforh. 33:114
- toldopkrævning 82:40
- ty. gudstjeneste 13:169,188f, 225
Se også Roager mølle, Skallebæk mølle,
Vesterbæk (hgd, lb) og 0. Åbølling
Rodenæs sogn
- befæstningsanlæg 35: 265
- sprogforh. 92: 211,38: 57
Rohlstorf, hgd Kr. Segeberg 69:116
Rojbøl, lb 0. Lindet s. 37: 63
Rojhus, slægtsgård i Skeide 87:123
Rolandsmose, 0. Løgum s. 56: 80
Rom 86:42*
Roost, lb Arrild s.
- alm. karakteristik 82: 88f
- begyndende udskiftning 82: 98,103
- Fogedgården 82: 89, 93ff, 102f*, 105,116,
118f, 85: 65-73*
- jorder 82:112
- Roost kro 85: 66, 68*
- skolen 82:117
- tidligt adelsvælde 82: 88
Rosager, gde Michaélis lands. 14:108
Rosenkrans, lb Aventoft s. 74: 211
Rosenkrantz, hgd Gettorf s. 79:15ff*
Roskilde
- arkæologi 67: 48
- kirker 67:48
- stadsret 82: 56
- stænderforsamlingen 70: 46
- ty. befolkningselement 02:177
Rostock 86:39*
Rothenhof, traktørsted n. for Rendsborg 26:
206
Rovstrup, lb Moltrup s. 33: 238
Rud, lb Odense a. 81: 73, 85,120
Rudbæk, gd Vedsted s. 90:267ff, 272,91:286
Rudbøl, lb Højer s.
- „bådmænd" 74: 211
- da. skole 24: 306
- drikkevandsforsyning 74:211
- hjemmehørende skibe 39:299
- skoleindvielse 1923 63:28f
- plan om fristad 79: 90
- sluse 1695 41:165f
Rudbøl Kog, gde Højer s. 50: 278
Rudbølkog, Højer lands. 82: 59
Rugbjerg, gd Arrild s. 68:13
Rugbjerg, lb 0. Løgum s. 35: 2191, 88: 266
Rugård, hgd Odense a. 84: 8
Ruhekro, Michaélis lands. 84: 6
Rumohrsgård, (tidl. Søbygård el. Søbo), hgd
Notmark s. 97:130f, 26: 292, 27: 305, 31:
306,35:121f, 42:21,39,49:95,113,50:176,
62: 24, 79:19
Runde mølle, gd Løjt s. 91:298,43:166,81:24
Runtoft, hgd Esgrus s. 89: 104, 36: 238, 49:
130,59:119, 64: 265f, 69:116, 82: 209
Rurup, lb Branderup s. 09:30-37,39-45,60f,
240-46,13: 268,37: 80
Ryde kloster, cistercienserkloster (forsv.) v.
Flensborg fjord
- arkitektur (hypot.) 53: 237
- donation af kapel m.m. 1433 62:144ff
- flytning 94:148, 45: 25
- godsindtægter 45: 86
- nedlæggelse 89:17, 94:148
- Rydårbogen 45: 259, 50: 181, 51: 236, 52:
229, 71:16, 74:14
Rylskov sogn
- da. bibliotek F: 200
- da. gudstjeneste 81:64
- skolehus 69: 85
- tilslutn. til Angleradressen 99: 275
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STEDREGISTER Ru-Rø
Rustringen, kyststrækn. Niedersachsen 83:11 Rødding sogn
Rævkær, skov Haderslev købst. 93:154 - valg etc. 94:120,23:149, F: 341
Rødding højskole 90:121,169f, 211,213,222f, Se også Brændstrup, Røddinggård og Rød¬
229, 232ff, 92: 71, 300, 94: 250, 95: 134, ding højskole
153f, 97: 62, 00:134, 03:133, 09: 3,18,10: Røddinggård, Rødding s. 59: 194f, 07: 318,
252, F: 233, 364, 39: 258-70, 48: 2, 5, 49: 320,37:61
295f, 56: 71f, 67:189f, 71:164, 80: 213,83: Røde kro, Haddeby s. 03:112, 71:47
77ff, 85 Rødekro, bym. beb. Rise s.
Rødding sogn - alm. historie 50:155
- amtsretten 92:180 - foredragsforening 75:125
- andelsslagteri 25:309,26:302,29:299,30: - hærvejsbro 70:137
308,31: 311,33: 242,34: 267, 279 - interessentskab 14: 27
- bank 27:310,31:27, 326 (bil.), 72,33:244 - mejeri 30: 307
- barksalg 52:60 - præstekonvent 1820 56: 98
- barselgilder 52: 97 - soldaterråd 1918 72:149
- bibliografi 82: 244, Si: 244, 84: 278, 55: - „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
228, 86: 253, 87: 259, 55: 330 - sprogforh. 94:113f
- bibliotek 33: 248 - valg etc. 94:120
- byhyrde 35:296,52:45 Rødemis, lb Mildsted s. 26: 231, 71: 293f
- dialekt 53:102f Røj, se Råde
- ejendomsforh. 37: 61f Rørnet, gd Toftlund s. 13:156,82: 90,113
- forsamlingshus 05: 246f, 315,12: 70, 94 Rømø
- frimenigheden 09: 9,10: 300, 27: 312, 67: - administrativ struktur 80:186ff
216, 70: 35, 75: 201f - administrativt tilhørsforh. 06:30f, 46f, 50f,
- fællesindkøb 14:27 52:106
- høstgilder 52:69 - agerjordens bonitet 50: 279
- jordbundsforh. 06:135 - alm. historie 03: 200, 218, 06: 34ff, 41, 43,
- kirken 06:135,39:194f, 197 46, 67f, 71f, 35: 263
- knipleri 52:80 - areal 03:198
- landsbyvedtægt 35: 2191 - bebyggelse 03:199, 211
- løbedegn 41:112 - befolkning 94:167,55: 240
- mandsdragt 52: 84 - befolkningsstatistik 03:198f
- mejeri 14:25 - begravelsesskikke 05: 201ff
- modstandskampen 1944-45 70:159-91 - beliggenhed 03:198
- pinsefest („pinsemaj") 52:91f - bibliografi 03: 197, 04: 217
- præstegården 46:276 - boliger 05:159-67
- rughøst 52: 66ff - boringer 03: 241ff, 247f
- skydegilde 52: 93 - bryllupsskikke 05:185-201
- salg af landejendomme 14: 53, 59f, 63 - brændselsforsyning 04:237,05:181f, 30:86
- skatteareal 39: 240 - byggeskik 94: 163*, 166*, 182, 05: 160ff*,
- skoleforh. 25: 299,29: 292 83: 49-74*
- soldaterråd 1918 72:149,163 - byhyrden (Juvre) 04: 249
- sparekassen for Frøs og Kalvslund h. 92: - dagligliv 05:174ff
180,12:56,14:51,28:308,30:310,31:312, - degne/kapellanembede 06: 83f
33: 244,34: 269 - dialekt 50: 311f, 53:105f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14:36 Tab. II, 45 - digearbejder 24: 299,25: 309,27: 306,28:
- stationsbyens udvikling 79: 267 303,29:298
- stodderkonge 35:283 - egen kirke på Nørreland 06: 81ff
- træforarbejdning 52:61 - ejendomsforh. 30: 79,37:110
- ty. gudstjeneste 13: 167, 169, 188ff, 224ff, - fattigvæsen 30:158f
246 - fiskeri 04: 262,30: 86




- forbindelser til fastlandet (Se spec.: Rø¬
mødæmningen) 03: 249-53, 76:19, 79: 92
- fuglevildt 27: 314
- fællesskab mellem byerne 04: 244f
- fåreavl 29: 300
- gejstligt tilhørsforh. 06: 72f
- gilder etc. 05: 204ff
- havneprojekt 76:19, 79: 92f
- hekseproces 05:217f
- hoveri 06: 59
- hval- og sælhundefangst 04:222ff, 226f, 78:
220, 86: 57-78*, 88: 237, 239
- kirken 04: 233, 265, 06: 72, 79ff, 23: 324f,
41: 5,11,17, 22f, 24, 36
- „kirkens køer" 06: 74, 77f, 30: 242f
- kirkeregnskab 04: 233,06: 74f, 78f
- klædedragt 05:167-74*
- knaphed på korn 30: 86
- kongebesøg 06: 79
- kgl. østersbanker 04: 263f, 80:172,86: 61,
69*
- kort og prospekter 86: 76*
- kvinder som daglejere 04: 253
- landbrug 04: 232-59, 05:182f, 25: 309
- landstorm 06: 69f
- långivning 04:270
- materielle tilstande 04: 264-73
- måling af strømforh. 03: 227f
- nationale forh. 06: 95ff
- natur- og terrænforh. 03: 200-208
- navnet 03:199f
- opgivelse af ævred 04: 250,24: 298
- pantsætn. i sen-middelalderen 89: 3
- præstegården 30: 80, 82, 85, 46: 251, 276f,
285
- præstekaldet 05:180,30: 79f, 82f
- præster 30: 84
- Rømødæmningen 28: 303
- sagn og overtro 05: 216f
- sandflugt 03: 212-16, 221ff
- skatter 03: 223, 06: 53-63
- skoleforh. 06: 84-93
- stednavne 03:199, 212, 214, 223, 225, 228,
247, 06: 38ff, 42,39: 253, 86: 76f
- svensk indkvartering 04: 223
- søfart (se spec. hval- og sælhundefangst)
04: 217-31, 05: 177ff, 208f, 06: 95, 30: 81,
39: 299, 43: 225, 86: 57ff*, 65f*, 68*, 70ff
- søfolks lønninger 04:267f
- tidevand 03: 208f




- trankogeri 04: 231, 86: 57, 73,75*
- ty. gudstjeneste 13: 216f, 225, 227, 230
- udskiftning 04: 242ff, 248f
- valg etc. 06:95f
- voldsted 05: 214f
- værnepligt 06: 63-72
Se også Bolilmark, Fruerdal, Havneby,
Holmodde, Juvre, Juvredyb, Kongsmark,
Kromose, Lakolk, Toftum og Tvismark
Rønhave, hgd Ulkebøl s. 91: 54, 97:107, 02:
25,07:321,09:191,202,26:298,42:34,40,
42, 47:15, 49: 95,128, 85: 210
Rønhave, husmandskoloni Ulkebøl s. 25:
307,28: 29,85: 207ff
Rønshoved højskole, Holbøl s. 65:140
Rørbæk, forsv. sogn Nordstrand 00:265
Rørbæk, lb Hostrup s.
- alm. historie 86:191
- budstikke 35: 284
- firemænd 35: 281f
- helligkilde 26:121f
- markmanden 35: 298f
- nationale forh. 94: 52, 86
- skoleforh. 86:180, 88:102-06*
- stormflod 05:107
Roest, hgd Kappel s. 69:116
Råde (Røj), gd, preuss. domæne Møgeltøn¬
der s. 07: 321,10: 219, 37: 83, 42: 65f, 43:
50, 84:269
Råhede, lb Hviding s. 13: 82f, 56: 75
Sachsenhausen, KZ-lejr i DDR 79: 271
Sadbjerg, Kegnæs s. 35: 93
Saksbjerg, Notmark s. 56: 88
Saksborg, kro, bebygg. Burkal s. 05: 4, 7f,
56.- 88, 86:161
Sakslund, Ketting s. 56: 88
Samsø 74:12f
Sandbjerg, hgd Sottrup s. 89:17,28:288,49:
95, 66: 249, 77: 46*, 78:192, 86:102f*
Sandbjerg, gde Sottrup s. 14: 27
Sandbjerg folkehøjskole, Sottrup s. 93: 303,
25:298, 77: 34-57*, 83: 971
Sandbjerg mølle, Sottrup s. 28: 287, 289, 41:
131
Sandet, gd Arrild s. 82:118
Sandvig, vandareal Havnbjerg s. 35:112
Sankelmark, valplads Oversø s. 95: lf, 83:90
84
STEDREGISTER Sa-Se
Skt. Johannes sogn (Før)
- skoler 33:115
- Syvherredsloven („Siebenharderbelie-
bung") 69: 237, 74: 42
Skt. Laurentii sogn (Før)
- arkivalier 53: 245
- befolkning 52: 268
- diakonemb. 35: 225
- forsv. voldsted 74: 37ff
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- kirken 10:171f
- konventikler 67: 212
- møntfund 74: 38
- præsteindberetn. 10:167ff
- skatteforh. 52: 269
- tilhørsforh. 52: 269
Se også Duntzum, Hedehusum, Klintum,
Limbeksborg, Oldsum, Suderende og
Utersum
Skt. Michaelisdonn, sb Ditmarsken
- demonstration mod Adler's agende 70:22
- terrænforh. 70:1
Skt. Peter, sb Ejdersted 34:176
Skt. Peter sogn
- Adler's agende 34:176
- diakonemb. 35: 225
- værtshuse i 1870'erne 71:194
Sarup, Ib Lysabild s. 50: 214f
Satrup sogn
- kirken 62: 58
- sprogforh. 91: 262
Se også Satrupholm
Satrupholm, hgd (forsv.), Satrup s. 05: 36
Savsevejen, gi. vejstrækn. Skrydstrup s. 39:
188
Saxtorf, hgd Riseby s. 93:141
Schackenborg, hgd Møgeltønder s.
- belægning af ty. tropper 1945 68: 28, 34
- bøndergodset 42: 74ff, 49:131
- demonstrationer som følge af kornmangel
45:133ff, 81: 32
- godsets erektion til grevskab 41:75,42:61,
88: 161
- grevskabets omfang 88:160f*
- hovedgårdstaksten 42: 64-69
- hoveriafløsning 06:112
- kunstkammer 06:112
- kvægpest 1745 61:131
- ladegården 88:196,199*
- slotsanlægget 88:170*, 199*
- slotshaven 27:170f
- slotsmarken 42: 69ff*, 88:193*, 196
Schackenborg
- udstykning 26: 298
- ægtkørsel 88:197
Schelde(n), belg.-hollandsk flodmunding 31:
92
Schenefeld, sb Kr. Steinburg 93: 255, 257
Schierensee, hgd Kr. Rendsburg-Eckern-
förde 54: 288
Schinkel, hgd Gettorf s. 53:194
Schirnau sø, Biinstorf s. 53:193
Schlamersdorf, sb Kr. Segeberg 38: 301
Schnellmark, lb Gettorf s. 44:16
Schwartenbeck, hgd Kr. Rendsburg 53:194
Schwenkenkog, Koldenbuttel s. 00: 286
Schwonsburg, voldsted Svans s. 60:101
Schulp, lb Kr. Rendsburg-Eckernförde 93:
148
Schutzenhof, traktørsted s. for Rendsborg
26:206
Sebbelev, lb Ketting s.
- alm. historie 49:92
- „Kroget Hjørne" 61:106
Seeburg, ty. betegnelse for Grobin (handels¬
plads i Balticum) 35: 257
Seegaard, adeligt gods, Pelvorm 00: 259f
Seekamp, hgd (forsv.) Dänischenhagens. 53:
194, 72:62
Seem sogn
- benediktinerkloster 45: 25
- ejendomsforh. 37:110
- indbyggertal 80:188
- mageskifter 45: 47
Se også Høm, Lustrup birk, Munkgård og
Varming
Seest, sb Vejle a. 94: 231
Segeberg, købst. Kr. Segeberg
- bytypen 83: 28, 43
- kirkeinventar 02:137
- seminarium 59:130
Seggelund, gde og hse Tyrstrup s. 91:299
Sehestedt, hgd Sehestedt s. 53:194
Sehestedt sogn
- fægtningen 10.12.1813 31: 95, 53: 184f, 72:
73
- kirken 51: 295f
- navnet 51: 203, 44:17
Se også Sehestedt (hgd)
Seiersbæk, tilløb til Vidåen 01:65
Selk, lb Haddeby s. 50: 202
Selk nor, indskæring ved Slien 71:12, 44ff*





- alm. historie 06: 44, 74: 40, 78: 203
- da. „føler" 1922 84:151
- fyrtårne 24:138
- hertug Hans' styre 51: 297
- Hindenburg-dæmningen 28: 309, 78: 205
- kystsikring 87:205
- navnet 85: 5f
- oldtidsfund 58: 225, 66: 25
- rejseskildring 1908 41:157
- skoleforh. 59:102
- sociale forh. 84:149
- sprogforh. 42: 218
- Sylter Zeitung 78:203f
- „Tinghøjen" 64: 470
- valg etc. 78: 204f
Se også Listerdyb og Morsum
Sildborg, borgrester i Aller s. 41:126
„Silhøj", Notmark s. 58: 96
Silkeborg 74:157
Sillerup, lb Fjelstrup s. 14: 36 Tab. II
Sillerup, lb St. Vi s. 05: 35, 37, 06: 313, 08:
178ff, 38:56
Sillerup mose, St. Vi s. 95:1
Simmersted, lb Magstrup s. 91:300
„Sinai", høj i Aller s. 41:121
Sindet, gde Agerskov s. 37: 77
Siseby sogn
- kirken 35: 226, 230, 51: 295f
Se også Bienebek, Bosby(?), Ingersby,
Krieseby og Maasleben
Sjellerup, lb Egen s. 28: 239, 47:10
Skakkenborg, hse Ketting s. 35:100,103
Skallebæk mølle, Roager s. 01:98,45:47,57:
273,61:136
Skamlingsbanken, Vejstrup s.
- mødet 18.5.1843 94: 286, 71:110
- - 4.7.1844 67:111-114*, 116
- - 18.7.1845 67:123,125f, 127f




Skarrev, gde Løjt s. 50:123
Skast sogn
- falkeleje 43: 59
- kirken 41: 3, 5, 35
- kongerigske undersåtter 80:188
- oversvømmelser 01:65
- tiendeafløsning 41: 96
Se også Bovensmark og Skastgård
Skastgård, Skast s. 94:182, F: 355
Skeide, lb Broager s. 14:36 Tab. II, 35:280ff,
286, 291, 305
Skeldgård (Freileben), Broager s. 89:17,101,
91:41f
Skelodde skov, Broager s. 23: 287
Skibelund efterskole, Ribe a. 69:27f, 71:223,
87:149f
Skibelund krat, mindelund og mødeplads
Ribe a. 94:145, 04: 322, 40:191
Skinbjerg, høje Agerskov s. 13:260
Skinkelsborg, hgd (forsv.), Sdr. Stenderup s.
89:165,37:41, 43, 69:110
Skinkelsborg len 37: 35,40
Skjern 40:159
Skjoldager, gde Gram s. 13:123
Skobølsogn
- gotiske messeklæder 27: 266




- forsamlingshus 07: 368
- gejstligt tilhørsforh. 85:16
- jordkampen 47: 254
- kirken 05: 298, 06: 136, 27: 224, 31: 242f,
253, 266, 271
- nationale forh. 97: 260, 47: 254
- oldtidsfund 93: Ali
- salg af landejendomme 14: 53, 62f
- sparekasse 31: 30
- ty. gudstjeneste 13:167,178f, 223, 225
Se også Mikkelborg, Skudstrup og Sund-
bølgård
Skodborghus, voldsted Ribe a. 06:136
Skodsbølgård (forsv.), Broager s. 89:101
Skovby, lb Lysabild s. 94: 214, 217f, 27: 85f,
28: 256f*, 35: 285f
Skovby, lb Vedsted s. 91: 286, 300
Skovbøl, lb Felsted s. 77: 9
Skovbølgård, Felsted s. 94: 56, 49: 98, 51:
174, 86: 83, 85, 88f*
Skovbølling, lb Bjerning s. 91: 299,37: 29
Skovgård, Løgumkloster s. 80:154
Skovgård, Rise s. 07: 322, 28: 307, 76: 97,
99*,104*
Skovhuse, hse Ulkebøl s. 28: 310
Skovlund, lb Nr. Haksted s. 92:194,08:128ff
Skovsende, lb Munkbrarup s. 75: 106, lllf,
76:6f
Skravesogn
- ejendomsforh. 37: 62




- husflidsforening 12: 55
- kirken 06:135,39:194f, 197
- landejendomme F: 384
- sabotagegrupper 70:160,165,185f
- sagn 89: 251
- salg af landejendomme 14:53, 62f
- smuglerier 34:257
- træforarbejdning 52: 60
- ty. gudstjeneste 97:153,13:190f, 226,229,
246
Se også Adover, Bejstrupgård, Bennet-
gård, Københoved og Toftlundgård
Skravegård (forsv.), Skrave s. 06:135
Skrydstrup sogn
- ejendomsforh. 36:147,37: 70f
- gi. vejspor 82:206
- kirken 06:132,36:150,39:192f, 203, 216f,
225, 227
- kommunesammenlægning 78:195
- møntfund 93: 47f
- præstegården 41:106, 46: 271
- skoleforh. 33:118
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- tilstand efter kejserkrigen 91: 300
- ty. gudstjeneste 13:190f, 226, 229
Se også „Borgvold", Hørløkke, Lilholt,
Nibbel (Nybøl) kirke og Savsevejen
Skudstrup, lb Skodborg s. 52: 56, 70
Skæferhuset, Flensborg bymark 62: 63, 67
Skæggerød, lb Nr. Brarup s. 13: 47
Skærbæk mølle, Lintrup s. 13: 135, 145, 35:
288
Skærbæk sogn
- alm. historie 51: 305f
- arbejderbyggeforening 97:268
- arbejder- og soldaterråd 72: 149, 166, 77:
212
- arv efter Jens Nissum 30: 311
- bankskandalen 1903 77:194, 83: 229
- bekæmpelse af smughandel 72:166
- bibler til nykonfirmerede 67: 207
- boligbyggeri 26:298
- børnefester 52:89ff
- da. bogsamling 79:150




- frimenigheden 10: 287,54:176f, 67: 217
- gabestok 39: 230
- gudelige forsamlinger 53: 52
Skærbæk sogn
- helligkilde 26:121
- hjemstavnsskildring 45: 280f
- kamphandlinger maj 1945 86: 201
- karpeavisselskab 07: 333f, 336
- katolsk skoleforstander 90:289
- kirken 13: 117, 39: 198ff, 207, 221f, 226,
229f, 41:100, 57: 246
- kirkeregnskab 41:100
- knipleri 13:117
- kongerigske undersåtter 80:188
- kongetiende 13:117, 41: 92
- kornmangel 81: 32
- kreditbanken 97: 266f, 04: 322, 07: 304ff,
325f, 328,337-51,10:102f, 54:175,179,183
- krigsepisode 20.1.1849 F: 143
- kunstvæveskole 04: 319, 05: 314, 07: 336,
339, 08:162, 85: 204f
- landboforening F: 386, 394
- „Landbohjemmet" 05:246f, 317,12:70,83
- mergling 31: 308
- nationale forh. 94: 48
- „nederste mølle" 01: 93
- oversvømmelse 55: 80
- præstegården 13:117, 46: 276,54:179
- præsteindberetn. 13:115ff
- præstevalg 51:298
- skadedyr 31: 309
- skader efter isflod 39: 237, 239
- skatteareal 39: 240
- skoleforh. 33:114,39: 219, 41:115
- sparekasse 54:179, 51: 305
- stodderkonge 35:282
- svineslagteri 27: 307,28: 304, 29: 299, 30:
308,31: 311,33: 242,34: 267
- trafikforh. 76: 77
- ty. befæstning 34: 253
- „Den tyske forening" 54:184
- ty. gudstjeneste 90: 289, 97: 151,13: 167,
170,190ff, 224ff, 54:180f, 182f
- ty. mødeaktivitet 23:167
- valg etc. 93:171, 94:120,30: 302
Se også Gasse, Gasse høje, Gesing, Gård-
krog, Hjemsted, Hjemsted banke, Mist-
husum, Ullemølle, Ullerup og Ullerup-
lund
Skærsbjerg, Kværn s. 58: 41
Skårup seminarium, Svendborg a. 59: 130,
146
Slesvig





- advokater 89:136, 95:211
- alm. historie 93: 111, 94: 268, 95: 178, 99:
249f, 10: 227, 43: 254,50:185ff, 66:1-65*,
82: 55,83: 31ff*
- Annettenhöhe 58: 264, 269
- archidiakonatet 35: 225
- avisprojekt 1863 64:191
- befolkning 93: 271,50:196f, 75: 51, 64
- befolkningsstatistik 90:242,244, 91:246ff,
35:13f
- befæstning 93:187f
- belejringstilstand 1920 58:256-63
- bidrag til „Jugendspende" 1923 24:16
- Bielke's (opr. v. Dernath's) palæ (forsv.)
27:169
- bispeembedet 91:43, 93: 3,10:228f
- borgervæbning 1848 63: 239
- brandvæsen 06: 263f
- brolægning 06:266f
- bykærnen 71: 66, 69*, 83: 36, 42
- da. mindretal (efter 1920) 33: 234, 63: 50,
98, 70: 208
- da. underofficers indtryk 50: 261
- distriktsudvalg (Köller-tiden) 88:129,140,
142,146
- domkapitlet 10: 228f, 42: 36, 49: 277, 50:
178f, 195,68:213, 75:185,189,192,85:20ff
- domkirken 97: 56,14: 119, 33: 163ff*, 43:
218f, 253ff, 47: 231, 233, 51: 296, 301, 56:
267f, 63:183, 75: 6, 82: 5f, 8f, 10, 20ff*
- dommarked 14:119, 33a: 8
- domskolen 34: 8, 46: 18-65, 170, 53: 181,
187,59:140, 62:60
- døvstummeinstitut 06: 292, 295 , 64: 190,
197
- Esselbach's hotel, se „Stadt Hamburg"
- finanser 06:279f
- fiskerlavet på Holmen 85:135-56*, 87: 73,
75,78f*,84f
- Flenker's hotel 58: 266
- „Friheden" 87: 76*, 81*
- gader, torve og veje 44:11,87: 82
- garnison 06: 281
- garnisonsbibliotek F: 198
- garnisonsskolen 46:109ff, 202
- gilder og lav 37:116
- Grieses kort 37: 32*, 67: 238*, 242, 272
- „Harmonien" 60:213f
- haver 27:162,189,30: 89, 99
- Hestebjerget 00: 216, 60: lOOf, 103
- hestevæddeløb 79: 7f*, 18, 20*, 23*
Slesvig
- „Hohenzollern", danselokale 58: 261
- „Holsteinisches Haus", gæstgivergård 33a:
3
- huse 46:171, 64:187*
- kanonmindesmærket (forsv.) 58: 262f*,
269
- kirkelige møder i 1840'erne 69:141,144
- kirkemødet 1857 F: 175f
- kirker (se spec.: domkirken) 60:227,82:9,
83:32-36*
- klostre 94:147,10: 230, 42: 304f, 50:182f,
62: 40ff, 49, 60, 75:199, 86:16
- kommunale projekter 1862 64:192
- kongebesøg 64:189
- kort og prospekter 37:116
- krigssommeren 1850 41:148
- lavsskråer 97: 60
- luthersk reformation 62: 42
- magistraten 99: 217, 87: 70f, 85f
- mindesten for Kapp-folkene 58: 265*, 269
- modstand mod sprogreskriptet 1840 95:
210
- Mågeøen 50:139,60:100, 73: 207,83: 32*
- navnet 44: lOf, 49: 283, 52: 246, 66: 4-10,
71:67f, 86: 32
- „Neue Schleswiger Zeitung" 81:158,182
- omnibusrute 1844 60:216
- overkonsistoriet for hertugd. Slesvig F: 35,
35:179,182,36:180,39:120,59:103,109f,
113f, 116,118,121, 69: 81ff
- overretten 95:52,59,97,175,99:217,257f,
00:153,09:279, F: 35,108,111,33:204,39:
86, 67:247f, 273, 86:227
- postekspedition 33a: 3f, 7, 9, 12, 16, 60:
215f
- „Prinsens Palæ" 06: 268
- regeringsbygningen („Den røde Elefant")
58: 268f
- repartition 1855 25: 245
- retspraksis 82: 65
- rådhus 62:42
- „Schleswiger Nachrichten" 13: 68
- „Schleswigsches Wochenblatt" 35: 202
- sidebane til Klosterkro 75: 41
- sindelag 1850 51:116,144f, 151
- sindssygehospital 55:28
- skoler (se spec.: domskolen og garnisons-
skolen) 46:18, 62: 59, 81: 264
- „Slesvighus" 24: 293, 63: 34, 50
- „Slibrødrene" 64:197




- sprogforh. 44: Uf, 19, 64: 276, 82: 56
- stadsret 97: 60, 03: 121, 41: 242, 50: 187,
192, 74:14, 82: 56, 86:17
- „Stadt Hamburg" 99: 261, 56: 249, 60:
212-15,220f*, 227
- stedligt sagn 26:126f
- stemninger og tilstande 185112: 44f
- studentersangernes besøg 1862 29: 169ff,
172f
- stænderforsamlingen 95: 211, 70: 41, 43
- stændervalg 1860 64:186
- uægte fødsler 90: 255f
- vajsenhuset 46: 28, 62: 52-60*
- vajsenhustrykkeri 62: 59f
- velfærdskomité 99: 263, 274, 00:116
- værtshuse 64:197
Se også Friedrichsberg, Holmen, Johan¬
neskloster, Sliaswich og Sliesthorp
Slesvig stift 69: 70
Slevad, lb (forsv.), Sommersted s. 97: 83
Sliaswich, betegn, for det ældste Slesvig 35:
252, 41: 240, 52: 246, 66: 4f, 71: 67f
Slib, sø Hoptrup s. 94:102,38: 226
Slien






- sildefiskeri 87: 67-87*
- sildegærder 87:70*
Se også Höltog og Selk nor
Sliesthorp, forsv. handelsplads ved Slien 35:
251,49: 282f, 50:186,54:274, 62:192,66:
7, 50, 67: 9, 20*, 71: 65f, 83:7,13
Slogs herred
- adelsgods 72:11, 42, 47
- adresser og petitioner 53: 66, 66:134
- afstemningsresultater 53: 61, 81
- alm. historie 53: 64
- bogsamlinger 53: 67
- „Bornholmerne" 93:170
- da. undersåtter 1885 42:130
- frihedsbreve 53: 63
- fæstevæsen 53:63
- juridisk debat 69: 240
- kirkelige valg 78:122




- landboforeninger F: 386
- nationale ejendomsforh. 72: 88
- nationale forh. i øvrigt 94: 51f, 63,121,51:
162,53: 61-81, 54: 51
- omfang 53: 61
- omlægn. af valgkredse 91: 24
- skoleforh. 33: 235, 247
- sprogforh. 93: 93, 86: 28
- tab efter kejserkrigen 91: 304
- Tiedje-bæltet 86: 7f
- tingsvidner 53: 64, 75:198
- udrensning bl. embedsmænd 53: 71
- udskiftning 41: 301
- Varnæs-salmebogen 35:177,55:52,74:67,
69*
Slyngsten, gde Felsted s. 36: 233
Smedager, lb Bjolderup s.
- hoveriafløsning 55:158
- terrænforh. 56:216
Smedegård, Halk s. 78:10, 41
Sneiled, vejkryds Dybbøl s. 02: 253
Snerp dam, Spandet s. 13: 91
Snogbæk, lb Sottrup s. 05: 94f, 47:110
Snur-om, hse Daler s. 55: 91
Soest, købst. Nordrhein-Westfalen 82: 9, 56
Soissons, købst. i Nordfrankrig 26:186
Solbro, Jørl s. 14:128
Solderup, lb Hostrup s. 88: 91-102*
Solkær, gd Grarup s. 71:115
Sollerup, lb Jørl s. 08:190
Soltau, købst. i Niedersachsen 63:185
Solvig, hgd Hostrup s. 89:177,06:161,45:31,
63:178, 71: 322ff*, 88:272
Sommersted hede, Sommersted s. 82: 206
Sommersted sogn
- bebyggelse 76: 72
- gildet 21.2.1843 43: 238, 82:126
- helligkilde 26:118,31: 238
- kirke i Over Lerte 31: 271
- kommunesammenlægn. 78:195
- nationale forh. 94: 45,121
- privat latinskole 69: 73
- præg af Indre Mission 94:134
- præstegården 95:197,27:181,58: 22
- sabotageaktion 1944 70:188f
- sognekirken 06:131,27:247,31:244,246f,
270, 58: 21f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- tilstand efter kejserkrigen 91: 300
- ty. gudstjeneste 90: 278,13:167,180f, 223
- ty. mødeaktivitet 23:166
89
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Sommersted sogn
- ty. privatskole 33: 235, 65: 44
- valg etc. 94:120
Se også Kastvrå, Lundsgård, Revsø, Sle-
vad og Sommersted hede
Sorø 06: 44, 69: 20, 24
Sorø akademi 94: 249, 263, 269, 78:155
Sottrup sogn
- alm. historie 23: 301
- bevaringsværdigt miljø 88:255
- bibliografi 82: 244, 84: 278, 85: 229, 86:
253, 87: 259,88: 330
- bispetiende 91: 45
- bylavsgilder 35: 292f
- bønskrift vedr. kirkeordning 05: 94f
- forsamlingshus 05: 245,12: 71, 82, 97
- fællesindkøb 14:27
- indkvartering 1849 36: 111
- kirken 23: 231, 42: 162, 165, 167, 58:
234-40*, 61:235, 238, 245, 64: 37*
- kirkeregnskab 58:234
- krigergrave 67:182
- oldtidsminder (se også Nydam mose) 25:
285f
- provstevisitats 79: 48f
- skoleforh. 33:117f
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogpetition 1840 66:134
- stednavne 56: 87
Se også Baslund, Mattesens bol, Nydam
mose, Nørremølle, Sandbjerg (hgd, gde),
Sandbjerg folkehøjskole, Sandbjerg mølle
og Snogbæk
Spandet Gårde, lb Spandet s. 52: 35
Spandet sogn
- byggeskik 13: 91
- ejendomsforh. 37:109
- episode fra Köllertiden 03: 276
- forsamlingshus 10: 284,12: 71
- følger af svenskekrigene 82:32
- jernbaneprojekt 1879 76:16
- kirken 13: 88f, 39: 204f, 224, 229, 45: 77,
83, 82: 32
- kniplepiger 13:91
- kongetiende 13: 89f
- kro 13:90
- landbruget 13: 90f
- lerforekomst 13:91





- præstegården 13: 90, 46: 211
- præsteindberetn. 13: 88-94
- skoleforh. 13: 92f
- støbesand 13: 92
- troskab mod Kingos salmebog 44: 46, 78
- ty. gudstjeneste 13:192f, 225, 229
- tørvemoser 13: 91, 93f
- vindmølle 61:122
Se også Fjærsted, Fjærsted skov, Får-
mandsbjerg, Mølby, Nordhøj, Snerp dam,
Spandet Gårde og Spandetgård
Spandetgård, hgd (forsv.), Spandet s. 13:90,
93, 82: 32
Spangebæk, se Reide å
Spangsbjerg, hgd (forsv.) Ribe a. 72:16
Sparlund, frigård Øsby s. 71:115
Spentrup, sb Randers a. 84: 253
Spragebøl, lb Læk s.
- grandevilkår 94:196
- kreaturhold 94:197
Spydholm, gd (forsv.) Møgeltønders. 42:67,
43: 50
Staby, sb Ringkøbing a. 39:190
Stadum, lb Læk s. 08: 166ff, 171, 173ff, 36:
164, 38: 58, 59:111
Stakkelhøj, Havnbjerg s. 35:113
Stangborg, voldsted Frørup s. 72: 30
Stapelholm, landskab Hutten a.
- alm. historie 93: 277,52: 261
- arbejdsskikke 91: 310
- bebyggelse 52: 261
- forordn, om trolovelse m.v. 63:194
- navneskik 93: 275f, 52: 262
- retslige forh. 86: 214
- stednavne 93: 274
Starup hede, Starup s. 79:12,85: 224
Starup sogn
- fattigkister 31:259
- følger efter svenskekrigene 31: 269
- kirken 06:120f, 27: 224f, 31: 251, 271
- præstegården 46:242
- runesten 42: 310
- stednavne 56: 79
- tienderegistre 59:187
- ty. gudstjeneste 13:180f, 227, 229
- voldsteder 78:1
Se også Hussted, Lønt, Olufskær, Starup
hede, Vandling og Vandlinggård
Staved skov, Roager s. 13: 87, 94




Stavnsbøl, lb (forsv.) Ketting s. 04:155, 42:
39, 47:11, 49: 92
Stavnsfjord, Samsø, Holbæk a. 74:12




- sprogforh. 89: 303, 92: 211
Steensgård, hgd Svendborg a. 72: 32
Stegsvig, hse Oksbøl s. 65: 216
Stemmild, lb Burkal s. 94:135, 86:196
Stenbjerg sogn
- bispevisitats 1854 28: 202
- da. bibliotek F: 200
- drukneulykke 81:107
- ejendomsforh. 94: 208
- kirken 64: 29, 34*
- martsdagene 1848 49: 227
- renæssanceligsten 53: 238
- skole 49:226f
- tilslutn. til Angleradressen 99: 275
Se også Bredegade, Møllerøj og Sten¬
bjerghav
Stenbjerghav, hse Stenbjerg s. 49: 233
Stenborg, gi. betegnelse for Borgsted bakke,
voldsted Sdr. Stenderup s. 37:41
Stenderup, lb Nybøl s. 14: 25, 27, 47:110
Stenderup, lb Toftlund s. 13:156,87:162
Stenderup Strandgård (forsv.) Sdr. Stende¬
rup s. 67: 270f
Stenderupgård, Grarup s. 24: 310
Stenderupgård, Sdr. Stenderup s. 37:43, 67:
245, 79: 281
Stenderupå, hærvejskro Siversted s. 84:6,10
Stendet, lb (forsv.) Åstrup s. 89:169,201, 72:
56
Stendetgård, Åstrup s. 07:321,33:239,34:279
Stenhøj, Hoptrup s. 56: 88
Stensbæk, hse Højrup s. 13: 98,100, 79:128f
Stensgård, Tandslet s. 97:110,131
Stensig mose, Broager s. 66: 248
Stensvang, gd Felsted s. 23: 42, 46
Stenved, lb (forsv.) Åstrup s. 69:115f
Stepping sogn
- adelsgods 72: 48
- Adler's agende 34:195
- fægtning 8.8.1848 50:212
- herrnhutisk centrum 10:237,23:9, llf, 36:
220,53:51
- kirken 06:131,27: 224,31: 247, 257
- kort 37: 33f
- marknavne 46:239
Stepping sogn
- mensalgods 46: 239
- pietistisk vækkelse 23: 9, llf, 39: 79, 85,
88ff, 40: 53
- sjælegaver 31: 270
- ty. gudstjeneste 13:169,180f, 224, 227
- ty. skolebøger 34: 40
Se også Bjerndrupgård og Tågerup
Sterup sogn
- bispevisitats 1860 28: 214f
- da. læseforening 91: 262, F: 198
- kirken 35: 227
Stettin 12:148f, 83: 28
Stevnhøj, Magstrup s. 35: 281
Stevning, lb Svenstrup s. 89:148,28: 241ff*,
35: 281, 305, 47: 5
Stevning rues, Svenstrup s. 65: 216
Stintebøl, forsv. kirke og sogn, Nordstrand
00:262
Stokkebro, lb Møgeltønder s. 10: 218
Stokkerhoved, gd og hse GI. Haderslev s. 34:
226
Stokkerup, landsted Kbhvns. a. 39: 262
Stolbjerg, Bordelum s. 08:167
Stolbro, lb Egen s. 26: 253,35: 305, 42: 27
Stollig, lb Løjt s.
- nationale forh. 94: 55
- sabotageaktion 1943 65:148*
- Stolligsagen 1937 78:169
- terrænforh. 76:63
Stoltelund, avlsgård Tinglev s. 89:11,36:176
Store Danevirke, lb Haddeby s. 94: 198, 35:
277
Store Solt sogn
- bispevisitats 1854 28: 202
- bryllupstraditioner 41:150
- da. folkebibliotek F: 200
- hedenske stensætninger 89: 2
- kirken 05: 298
- kirkesprog 95: 42
- præstegården 95: 25
- sprogforh. 95:26ff, 36f, 39f
Store Vi sogn
- barselkvinders kådhed 05: 35
- bispevisitats 1854 28:203
- grandevilkår 94:197f
- kirke- og skolesprog 05: 29
- kroen 05:28
- præstegården 05: 36
- sprogforh. 92:191f, 209, 95: 3,11, 05: 29ff




Stormam, geestlandskab n. for Hamburg,
grænsende til hertugd. Lauenburg 83:11,
13
Stormsgårde, gde og hse Ravsted s. 06:130
Stovgård, Dybbøl s. 41:133
Stralsund 31: 91
Strandelhjørn, lb Bevtoft s. 37:75,55:163
Strassbourg (ty. Strassburg), købst. (tidl.
fæstning) i Alsace 82: 79
Strukstrup, sb i det sydlige Angel 60: 235
Strygmølle, Grumtoft s. 49: 231
Strågård, Løjt s. 35: 84
Stubbe, hgd Riseby s. 60:101, 87: 70
Stubbum, lb Aller s. 88: 241
Stubbumgård, frigård Aller s. 41:120f
Stubbæk, lb Ensted s. 14: 36 Tab. II, 23:166
Stubkær, Tønder lands. 68: 52
Styding, lb Hammelev s. 89:96,97:84-92,95
Styrtom, fiskerleje Ensted s. 88: 263
Stængerodde, hse, ladeplads Gråsten s. 89:4,
36:105, 77:18
Stör, biflod til Elben 93:253f
Subskog, marskgård Møgeltønder s. 42: 67
Sundbølgård, Skodborg s. 07: 320
Sundeved
- adelsfamilier 97:109
- adelsgods 91: 40ff, 72: 42,48
- adresser og petitioner 40: 219,50: 30, 91f,
75:108,120
- agerjordens bonitet 50: 278
- alm. historie 91:39f, 43,23:228-36,25:285
- antal valgmænd 14: 96
- bebyggelse 25: 292f
- befolkning 94: 107, 25: 2911, 27: 109, 39:
186
- bispegods 91: 43f
- bispetiende 91: 44
- bryllupsskikke 37:114,118
- byggeskik 94:185f*
- Dansk Forening 1850 75:108,140
- da. herremænd 50:175
- dialekt 55/ 109f
- folkevisetradition 89: 270f, 285, 287, 291
- foredragsforeninger 79:188
- frimenigheden 04:324,05:238,10:289,66:
209, 249, 67:103,80: 264
- frugtavl 27: 203f
- fysikatsdistrikt 81: 235
- følger af kejserkrigen 46: 273
- gejstligt tilhørsforh. 85: 21
- holdning til Indre Mission 94:134
- juleskikke 80:264f
Sundeved
- kirkesprog 05: 91-98,23: 283,58:104
- kommissariske amtsforstandere 94:106
- krigshandlingerne 1864 36: 295
- landbrugsorganisationer etc. F: 386, 63:
258, 73:71
- lyksborgsk patronat 05: 91, 69: 70f
- læsekreds 78: 88,105
- manøvre 1890 65:115
- modernisering af landbruget 73: 71
- nationale forh. 94: 59, 63,51:162
- oldtidsminder 25: 283f, 287
- omlægn. af valgkredse 91: 24
- pengeafgift af kirkerne 91: 44
- sagnstof 37:114
- skolesprog 59:114
- sparekasse 93:17,31: 28
- sprogforh. 93: 92
- spærring af kroer etc. 05: 243
- spådomsrim 1700-tallet 89:112
- stednavne 25: 294
- sukkerroedyrkning 24: 297
- terrænforh. 25: 282
- topogr. oversigt 13: 278, 302
- ty. skolebøger 34: 39
- udskiftning 41: 301
- undersåtsforh. 1889 89: 147
- valg etc. 93:161,168,94:59,95:93,08:61,
67, 73,12:179f, 192
- valgdistrikter 13: 302ff, 312 ff, 14: 79
- Varnæs-salmebogen 35:177, 74: 67,69*
Se også Lysabild fögderi, Palsgård og Sun¬
deved herred
Sundeved herred
- topogr. oversigt 91: 31f
- våben 89:1
Surløkke, gd Dybbøl s. 02: 250
Susvind, lb Agerskov s. 95:179
Svaneborg, se Schwonsburg
Svans
- adelige besiddelser (sen-middelalderen)
93: 273,50:174
- adelige godsdistrikter 89:162, 87: 68*
- afgrænsning 93:138
- alm. historie 93:139, 2121
- bebyggelse 93:141f, 47: 20
- befolkning 93:140f
- brandforsikr.forening 74:208
- da. kulturområde 50:165
- ejendomsforh. 06: 230
- fortyskning 50: 201





- kolonisation sydfra 93: 261, 05: 2,87: 6
- landejendommenes gæld etc. 06: 230
- livegenskab 89: 92, 06:192,82: 72
- naturforh. 93:142
- personnavne 50:200
- sociale tilstande og kirkeligt liv 71:187f
- sogneinddeling 93:139
- sprogforh. 05: lf, 44: 14, 19, 60: 233f, 64:
276
- stednavne 05:1, 60: 233f
- tilløb til folkevæbning 1848 63: 240
- topografi 93:140,14: 99,31: 232
Svanstrup, lb Brede s.
- krigsbidrag 55:112
- krongods 45: 79, 86:15
- kultivering af landbrugsjord 54: 247
- procedure ved kirkeregnskab 41: llf
- tiende 41: 93
Svavsted, forsv. bispeborg 93: 278, 60: 101,
85: 38
Svavsted flække og sogn
- adresser til Christian 9. 57:22
- fortyskning 50: 204
- kirken 85: 39*
- lægedomskilde 26:127
- markedsfunktion 85: 38
- navnestof 44: 7f, 19, 51: 213
- skoleforh. 59:154f
- sydgrænse for da. bosættelse 50:165
- toldregnskaber 85: 35
Se også Fresendelf og Svavsted (forsv.
borg)
Svavsted len (amt) 93: 278, 289, 00: 188, 86:
214
Svejrup, lb Felsted s. 77: 9
Sveltenborg, fenne Hostrup s. 35: 282
Svendborg 64: 288, 296, 86: 49




- forsamlingshus 12: 53, 62
- historiske sagn 35: 96
- kirken 42:177f, 189,192
- kommunesammenlægning 80: 93
- naturlige bakker 35:112
- præstegården 43: 221
- solkultus 42: 23
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
Svenstrup sogn
- stednavne 56: 80, 85
- teglværk 80: 94
- tolvmænd 65: 9
Se også Hjortspring, Medelved, Stevning,
Stevning næs, Torup og Tårupgård
Svesing sogn
- befolkning 50: 203
- diakonemb. 35: 225
- kosakvinteren 08:192
- KZ-lejr 77: 203
- navnet 23: 26, 28
- skoleforh. 59:154
- sprogforh. 95: 252, 268,38: 56
- stednavne 08:192
Se også Arnfjolde, Engelsborg, Højfjolde
og Øster Orsted
Suddorf, lb Amrum 10:179
Suderende, lb Skt. Laurentii s., Før 10:172
Sudermarsch, marskområde Mildsted s. 93:
274, 285
Suderstapel sogn
- diakonemb. 35: 225
- kirken 51:295
Sydfeldt, gd Møgeltønder s. 42: 67, 74:212
Sydtønder amt
- da. undersåtter 1885 42:117,125
- forældet landbrugsproduktion 84:156
- kirkesølv 56: 278
- materielle tilstande 1945 86: 207
- nationalsocialistisk kampagne 1930 84:160
- sprogforh. 47:153-57,176f*, 184-90
- topogr. oversigt 31: 230
- valg etc. 25: 301, 26: 291,30: 298,31: 301,
87:190
Se også Horsbøl herred og Kær herred
Sydvesthjørne, ladeplads Embsbøl s. 81: 35
Sæd, lb Ubjerg s.
- alm. historie 68:53f*
- kartoffeldyrkning 27:197, 86:154f




Søbygård, hgd Søby s., Ærø29: 39, 87: 204
Søbysøgård, stamhus Odense a. 79:16
Søderup, lb Hjordkær s. 37:124
Søgård, hgd Kliplev s.
- alm. historie 89:5, 20, 28,26:271,273-77,
40: 58, 87: 9f, 22-34*




- hovbøndernes vilkår 49:131
- tilliggende 89: 9, 35ff, 26: 271,276,45: 86,
72:16f, 55, 77: 7, 9
Søgård, Højer lands. 78: 132f, 136f*, 139,
154ff*, 177,186,190
Søgård højskole, Vamdrup s. Ribe a. 83: 86
Søllingvrå, gde Bylderup s. 06:167
Sølsted, lb Abild s.
- kro 54:81
- Sølsted hede 88:173
- tørveproduktion 56:126
Sølvested, lb. Treja s. 14:107f, 122,129ff
Sølyst, sommerrestaurant Vilstrup s. 93:150,
34: 213, 217, 231, 252, 35:137,154f
Sønder Bjert sogn
- adresser og petitioner 82:126
- andelsmejeriet Vesterløkke 77: 96
- brug af salmebog 35:185
- kirken 27: 222f, 235, 31: 236f, 243, 247,
250, 252, 255f, 261, 263, 266, 269
- stednavne 56: 79, 82, 84
- stendysse 06:129
- tvangslån 1849 82:132
Se også Agtrup, Bengård og Binderup
mølle
Sønder Brarup sogn
- „Brarup Marked" 26:127, 41:152
- folkemøde 26.3.1848 63: 240
- kammergrave fra vikingetiden 43: 210
- „Den patriotiske forening for Angel" 99:
272
- Torsbjerg-fundet 93: 47f, 99:297,42:309,
43: 210,51: 204ff




- kirkesprog 90: 277, 97: 162,13: 166f, 221,
223, 228, 244, <57: 223
- oldtidsfund 64: 256
- sprogforh. 92:204,29:214,43:217,47:173
- tumulter 1850 55: 89




- gejstligt tilhørsforh. 64:278
- kirker 41:171
- omfang 13:277
- udskillelse fra Tønder len 91: 36
Sønder Sejerslev, lb Emmerlev s. 39:299, 74:
236f, 88: 64, 66*
Sønder Stenderup sogn
- agendestriden 34:195f
- bolskifte 37: 35-40
- bymarken 37: 32*
- ejendomsforh. 37: 37-40, 42f, 46
- græsningsret 67: 271f
- kirken 31: 244f, 247ff, 252, 46:128
- kurértjeneste 1848-49 82:122
- skovauktionen 1849 82:129ff
- skovsag 1790-92 67: 237-76
- statsskov 67: 237, 265ff*
- stednavne 56: 85f
- tyrehold i 1500-tallet 95: 278-81
- udskiftning 67:275
- vedtægt vedr. landmålingen 1716 37: 30ff
- voldsteder 37:41
Se også Fensbjerggård, Husvold, Skinkels-
borg, Stenborg, Stenderup Strandgård,
Stenderupgård og Varmark
Sønder Vollum, lb Brede s. 93: 304, 94:236,
97: 242ff, 01: 90, 55: 212
Sønderballe, lb Hoptrup s. 94:44,14:36 Tab.
II, 36: 153ff
Sønderborg
- adresser og petitioner 04: 120, 62: 32, 75:
90
- advokater 58:169f
- afstemningsfester 63: 8,129
- alderdomshjem 26: 299,30: 305,33: 239
- alm. historie (se spec.: Bruno Topff-episo-
den og martsdagene 1848) 31:284,39:104f,
50:189, 74:101, 82: 63, 83: 29, 85: 21
- altergæster 55: 222
- amtskontoret (amtsskriverstuen) (forsv.)
49:219, 222
- andelsslagteri 24:297,25:309,27:307,28:
304, 29: 299, 30: 308, 31: 311, 33: 242,34:
267, 279
- antal valgmænd 14: 96
- arbejder- og soldaterråd 72: 149ff, 155ff,
159,162,165,169f*, 73: 228, 85:106,111*,
117f, 120*, 125
- banegård 80: 256
- befolkning 75: 51, 64, 76: 75
- befolkningsstatistik 90:241f, 91:246,13:5,
24: 300,27: 303, 28: 301,29:296,30: 304,
31: 306,34: 266,35:13f, 87: 37, 39, 42
- befæstning (efter 1864) 70:129
- beskatning 30: 312,31: 314
94
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Sønderborg
- biblioteker 23: 172, 28: 299, 311, 29: 306,
30: 302,33: 248
- boligbyggeri 26: 298
- borgerskabets afstamning 55: 250
- brandforsikr.register 79: 247
- brandforsikr.sum for bygninger 35:18
- brohovedskansen 33: 250
- broprojekt 95: 217f
- Bruno Topff-episoden 65:83-102*, 72:151,
85: 98f, 105-26*
- brøderegistre 42: 51
- bybilledet 1864 26: 251
- byplan og bebyggelse 87: 42
- byskrå 23: 246, 42: 44, 82: 56
- byting 42: 52
- bytype 83:42
- Christian 10.'s bro 80: 256
- dampskibsruter 76: 24f, 30, 76
- da. troppers ankomst 1920 80:13-17*, 27*
- danskundervisn. 1891 78: 98,100
- diakonisser 77: 92
- „Dybbøl-Posten" 05: 280,10:18f, 33: 249,
38: 138, 69: 223, 72: 159, 73:115, 162, 77:
135,154,158,187,189,193,79:176,81:128f,
136,82:168
- ejendomssalg under besættelsen 51: 59
- el-værk 24: 304, 67: 302
- finanser 30: 312
- foreninger 10:290,23:165,50:19,54:287,
57: 307f, 60: 248, 76: 34, 80: 255, 262, 85:
100,133
- forsamlingshus 04: 320, 05:246
- forsv. kloster 31: 316
- friv. brandværn 28: 303
- frøtørreri 31: 308
- fysikatsdistrikt 81: 235
- fællesdyrskue F: 390
- gader, torve og veje 26: 250, 43: 258, 87:
42ff
- garnison 58: 207
- gasværk 64: 501, 87: 55f
- gejstligt tilhørsforh. 65:1
- grundværdi 31: 314
- guldsmede 60: 7, 83: 226f
- gæstgiverier 80:14, 56
- havekolonier 27:190, 29:105,109,30:101
- havnen 27: 309,28: 305f, 29: 301,30: 309,
31: 312
- hotel „Alhambra" 80:12*
- hotel „Aissund" 10:3
- huse 86: lllf, 118f*
Sønderborg
- håndværkerlav 43: 225,58:196
- industri 28: 305,33: 243, 70: 205, 80: 129,
82:137-41,158ff, 87: 35-64*
- jernbaneforbindelse med længdebanen 76:
22-35*, 77, 80: 256,87: 50
- jernbaneprojekt Flensborg-Fåborg 71:110
- kirke- og skolesprog 90:275, 95:175, 223,
13:166, 208f, F: 34
- kirken 61: 233f*, 236, 240f, 246, 70: 130,
80:256
- kirurger 58:196
- „Kolosseum" 13: 209
- kommunale forh. 87: 39
- kongebesøg 08:148
- konsistorium 42: 55f
- kornkrise 81: 9,11, 28, 39
- kort og prospekter 82: 77-84*, 87:40f*
- krav om da. retssprog 1852 62:162ff
- krigsinvalideskolen 85:136
- kurrenden 45:191f
- købmandspatriciatet 42: 50
- magistraten 81: 21f, 36
- marinekasernen 63: 8, 66: 204, 76: 75, 80:
lOf, 13*, 256, 87: 44
- martsdagene 1848 27: 293, 60:188, 62: 4ff
- materialesamling til byens historie 58: 280
- menighedsrepræsentationers sammen¬
sætn. 13: 241, 23:153
- nationale forh. 13: 6, 83: 212
- novemberdagene 1918 66: 207
- næringsliv (se spec.: industri samt skibs¬
fart) 76: 77
- officerskasinoet 64: 452
- opland 49: 61, 76: 70f
- pengeinstitutter 93: 17, 10: 94, 99, 105f,
109, 289,14: 30, 24: 301, 25: 311, 26: 309,
27:310,30:310,31:30,32 (bil.), 57,72,83,
312,33: 244,34:281, 49: 293,59:196f, 65:
97, 72:100, 79:184,199, 201, 216
- politiordning 42: 50f
- pontonbro over Aissund 60: 248, 70: 123,
76: UOf, 80:12*
- postforbindelser 58:184f
- presse (se spec.: „Dybbøl-Posten") 09:
261f, 10: 23, 23: 145, 35: 202, 65: 98f, 81:
167, 242, 85:114,129*, 132*
- præstegården 46:284
- redningskorps 33: 239
- rettersted 42: 50
- rådhuset 42: 52, 64: 457




- salmebogsproblemer 64: 437
- saltboring 1932 34: 268, 280
- Skt. Jørgens hospital (forsv.) 64: 456
- Skt. Nicolaj kirke 42: 32
- skansearbejder 47: 45
- skatteudskrivn. 27: 311,28: 309f
- skibsbygning 87:46
- skibsfart 97:40,27:314,35:59,61,43:153,
51: 308, 68: 85
- skipperlauget 56: 283
- skoleforh. (se spec.: Statsskolen) 95: 53,
23:158,27: 302,33:235, 45:185-254*, 64:
451-66*, 71: 296, 78: 213
- skospænder 68: 90f*, 94f*
- smøreksport 26: 303, 28: 304, 29: 299, 31:
310
- social uro 1919 72:166f
- sprogforh. 93: 97, 75:193
- Statsskolen 30: 313, 33: 247, 34: 271, 70:
231, 71: 296f
- Strandhotellet 70:128
- sygehusvæsen 33: 239
- søkadetter 1918 66: 207*
- Sønderborghus 12: 52f, 80: 264
- teaterliv 23:167
- teknisk skole 26: 305
- tobaksavl 27:182
- trafikforh. 76: 81
- ty. forsamlingshus 23:148
- udskillelse fra amtet 25:313
- udsmykn. til genforeningsfestlighederne
80: 48-54*, 59
- uægte fødsler 90: 255f
- valg etc. 93:167,332,95:93,08:62,68,74,
12: 174ff*, 188f*, 197, 201f, 14: 194, 197,
200, 203, 205, 208, 211,214,217,219f, 222,
225-35,238, 253-63,266,23:149f, 29:304,
31: 315,34: 282, 78:105,109, 86: 6, 32
- valgdistrikter^.- 74, 84
Se også Sønderborg ladegård og Sønder¬
borg slot
Sønderborg amt
- adresser og petitioner 92: 5
- advokater 58:171,175f
- agerjordens bonitet 90: 2621, 50: 274f
- amtsbaner 26:310,27:311,28:308,29:303,
30:311,31:314,33:245,34:270,281,87:50
- antal stude F: 383
- antal valgmænd 14: 96f
- arbejdskraft til industrien 70: 204
Sønderborg amt
- arbejdsløshed 30: 304
- areal 28: 296, 76: 54
- arkitektur 86: 81f, 121,125f
- befolkning 80:103f
- befolkningsstatistik 90: 239f, 244ff, 260,
91:246,252f, 97:255,07:316,13:3,8,17ff,
14: 57
- befolkningstæthed 90: 256
- bomærker 42: 301f
- brandforsikr.register 79: 247
- børnedødelighed 90: 257
- dyrtid 81: 9
- ejendomsskyld 26:304
- elektricitetsforsyning 28:305
- erhvervsforh. (se spec.: landbruget) 90:
259f, 13: 38ff
- folketællingsmateriale 1864-1919 64: 398f,
400




- jernbaner (se spec.: amtsbaner) 76:64,66,
80:256
- jordfordeling 1902 72:84
- kapitalforvaltning 10:119
- kirkeorgler 61: 232ff
- kirker 64: 482
- kirkeregnskaber 61: 247ff
- kommuneforfatning 1852 04:155
- konfessionelle forh. 13: 34
- kredsblad 13: 272
- kredsbonderåd 72:175ff
- kredsdag og amtsråd 90: 17f, 23: 149, 29:
303
- kvægkontrol 31: 309, F: 395
- landbruget 26: 302, 27: 307, 28: 305, 29:
298f, 31: 310, F: 377ff, 72: 85, 76: 67, 80:
93f
- landøkonomiske forh. 91:314,97:252,06:
217, 220-28, 232, 240f, 245f, 26: 85f, 105,
35: 120-28
- lægmandselementet i kirkelige organer 90:
292
- mejerier 30: 308
- mejeriprodukter 28: 304f, 33: 241
- nationale ejendomsforh. 97: 253f, 72: 92
- nationale forh. i øvrigt 94: 95,13: 3f, 8,
17ff, 23,14: 67, 69
- ny salmebog i skolerne 92:156f
96
STEDREGISTER Sø-Ta
Sønderborg amt Sønderborg provsti
- optanter 04: 284 - ty. uddannede præster 192123:151
- pengeinstitutter 10:114f, 26: lOlf, 105f, 28: Sønderborg slot
308, 31: 30, 32 (bil.), 55f - alm. historie 92: 247, 249f, 49:188ff*, 70:
- realkredit 72: 99 130, 75:193, 87: lOOf*
- reduktion af sognekommuner 86:192 - bygningshistorie 92: 253, 06:149, 49:191-
- rentegårde 72:124 224*, 63: 243ff, 82:48f, 52
- retsordning 1718 58:113 - Christian 2.'s fængsel 92: 249f, 269, 24:
- salg og køb af landejendomme 91: 316ff, 241,31: 316, 66:292
92: 315f, 07:297,27: 308,28: 308 - dagligliv 63: 245
- skolevæsen 23:154, 157f, 28: 311, 29: 305, - garnison i middelalderen 49: 214, 224
31: 315,33: 247, 63:251 - hoveri etc. 49:124f
- skålstene 43: 258 - museet 49: 297, 55: 279,57: 325
- smøreksportforening 25: 308 - restaurering 71:316ff*
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 31, 34f - sagn 89: 64
- sprogforh. 94: 34,105 - slotskirken 06:148
- støtte fra „5. oktober foreningen" 72:117 Sønderby, lb Kegnæs s. 94: 213, 215, 47:10
- tegn. af kapital til Nordslesv. Kreditfor¬ Søndergårde, hgd Emmerlev s. 10:198, 201f,
ening 72:127 37: 89, 42:105, 54: 283f
- tilførsel af fremmed kapital 10: 91,12:138, Sønderhav, lb Holbøl s. 29: 292,34: 276
169 Søndernces, lb Brøns s. 39:199
- topogr. oversigt 13: 278,31: 231, 233 Søndervold, voldsted Arrild s. 82: 88, 90*
- ty. biblioteker 23:173 Sønderå, se Gelså
- ty. flygtninge 1945 51: 97 Sørup sogn
- ty. gudstjeneste 90: 278, 281f, 285,13:167 - kirken 51: 296, 53: 236, 82: 23f
- ty. indvandring 94: 69, 97: 257 - modvilje mod dansktimer 46:116
- ty. nybyggerforening 97: 262, 72: 94 - navnet 51: 203
- ty. ungdomsforeninger (Jugendbiinde) 23: - tilbagegang i udlånet af da. bøger F: 202
159ff Søst, lb Rise s. 07: 321,35: 285, 51:156
- udstykning efter Genforeningen 28: 28ff,
39, 42
- udvandring 90: 249f, 91: 314, 97: 252f Tallinn (ty. Reval) 28:100
- udvisninger 78:115 Tanderup, lb Farup s. 01: 99
- undersåtsforh. 13: 35f, 42:115,123 Tandselle, lb Tandslet s. 47:15
- uægte fødsler 90: 255f Tandsgård, Tandslet s. 97:110
- valg etc. 91: 6, 93: 166, 332, 94: 120, 02: Tandslet sogn
159f, 12:179ff*, 183f, 187,191ff*, 195,198, - forsamlingshus 08:153,12: 70, 80, 98
200, 203ff, 14: 193f, 196f, 199-205 , 207f, - holdning i sprogstriden 1840 66:135
210f, 213ff, 218f, 221f, 225-35, 244f, 247, - kirken 35:95f, 42:172,174f, 178,186f, 189,
249,253-63,272f, 275,277,38:311, 79:213 191
- valgcensus (til kredsdagsvalg) 97: 254 - præstegården 25: 82ff, 93, 215,26: 254
- valgdistrikter 14: 79f, 82, 87 - skoleforh. 04: 2, 4
- vejanlæg 29: 303,30: 311,31: 313 - „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
Se også Als, Nybøl herred og Sønderborg - stednavne 47:13, 56: 84f
provsti - ty. altergang 191313: 208f, 227, 230
Sønderborg ladegård, Ulkebøl s. 94: 59, 42: - udskiftning 94: 215f
34, 40, 42, 49: 95,128 Se også Ertebjerg, Ertebjerggård, Jestrup,
Sønderborg provsti Lebøl, Stensgård, Svensmølle, Tandselle,
- kirkernes markkapitaler 23:138 Tandsgård og Tandsryde
- orgelpiber borttaget 23:133 Tandsryde, gde og hse Tandslet s. 47:14
- ty. gudstjeneste 97:144 (1897), 23:151 (ef¬ Tanga, havneby i Tanganyika 29:53




- kirken 31: 238, 271
- stednavne 56: 82
Se også Brenore og Frederikshøj kro
Tarup, lb Adelby s. 30: 298, 33: 234
Tåstrup, lb Adelby s. 57: 46
Tating, sb i Ejdersted 66: 32f*
Terkelsbøl, lb Tinglev s.
- hoveriafløsning 55:158
- ty. skole 51:106
Tetenbøl sogn
- katolsk messeklæde 27: 266
- tab ved stormfloden 1634 00: 287
Se også Trockenkoog
Tetenhusen, lb Krop s. 44:18
Tevring, lb Døstrup s. 97: 237f, 23: 226, 37:
94
Tidsholm, gde og hse Hostrup s. 05:107
Timmersig, lb Hanved s. 08:106f
Tinggård, Ensted s. 35: 296
Tinggård, Løgumkloster s. 80:154
Tinglev sogn
- agerjordens bonitet 50: 279
- bebyggelse 76: 73
- bibliotek F: 195f
- driftslåneforening 27: 309,29: 302
- filialforening af Slesv. Forening 75: 107,
109,113f, 137, 76: 7f
- foreninger i øvrigt 23:152,162
- fællesindkøb 14:27
- følger af svenskekrigene 41:14
- interessentskab 14: 27
- kirken 06:162,35:226,41:37ff, 44,46, 75:
6,12f
- kirkesprog 90:287,13:167, 218f, 224,226,
247f
- krav om ty. præst 23:152
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 241,23:153
- nationale forh. 94: 99,106f, 83: 212
- oldtidsfund 64: 256
- præstegården 46: 270, 296
- salmebogsstrid 35:185
- skoleforh. 33: 93, 63:111
- socialistisk partikonference 1920 85:130*
- sparekasse 33: 244,35: 215
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:181f, 186
- ty. folkehøjskole 23:155,24: 291,25: 299,
29: 292,33: 236, 34: 265
- ty. frimenighed 25: 303
- ty. mødeaktivitet 23:167
Tinglev sogn
- ty. skole 27: 302,30: 301,51:106
- valg etc. 94: 53
Se også Bajstrup, Broderup, Eggebæk,
Stoltelund, Terkelsbøl og Vippelgård
Tinglev sø (afvandet), Tinglev s. 28: 133,
136f*
Tirslundplantage, Brørup s., Ribe a. 70:186
Tiset, lb Gram s. 94:199,13:123,14: 25, 28:
109
Tislund sogn
- ejendomsforh. 37: 73f
- folkevisetradition 89: 250, 252,255, 286
- forligsmandsordning 77:113-17
- gejstligt tilhørsforh. 13:160
- kirken 06:104, 39:192,197
- overtro 53: 27,55: 41-46
- præstegården 46:254
- stednavne 56: 86
- ty. gudstjeneste 13:192f, 227, 229
Se også Bjorholmsminde og Åbøl
Tobøl, lb Ribe a. 12: 65
Todsbøl, lb Bjolderup s. 82: 241
Toftlund sogn
- alm. historie 13:147,149f, 157f, 78: 63
- arbejder- og soldaterråd 72:149,156
- bank 10:101
- beliggenhed 82: 33
- børnehjem 77: 91
- ejendomsforh. 13:156,37: 71ff
- fattigvæsen 13:158
- glaspusterier 13:159
- gravhøje 95:184,13:154,159, 67:167
- helligkilde 13:158,26:119
- kartoffelmelsfabrik 34: 280
- kirken 13: 149-54, 27: 236, 39: 191, 196,
216ff, 227f, 57: 247, 82: 32
- knipleindustri 13:157,159f
- landbruget 13:155f
- løbedegn 13:155, 41:112
- Møllegården 82: 89, 94
- nationale forh. 94: 47,118
- præstegården 13:155
- præsteindberetn. 13:146-60
- påvirkn. fra brødremenigheden 53: 49
- rekruttering af værnepligtige 47: 93f
- retsforh. 80:190
- skoleforh. 13:158
- sparekassen 73: 228, 78: 62
- stednavne 56: 83, 82: 32
- teglovne 13:160
- toldopkrævning 13:157, 82: 32f, 35
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Toftlund sogn Trodsten, fredet stendysse Notmark s. 35:
- toldregnskaber 82: 35-43 108
- ty. gudstjeneste 90: 289, 97: 151,13: 167, Troldsløkke, halvø Gråsten s. 87: 30f
169,192f, 224,227 „Den truede firkant"
- ty. mødeaktivitet 23:166 - afgrænsning 07:163,53: 61
- udflytning 82:114 - Danske Samfund 86:181
- valg etc. 93: 171, 94:120 - fadderskaber 81:154
Se også Allerup, Enemark, Enggård, Her¬ - forsamlingshuse 74:159, 81:154
rested, Hølleskov, Kjærgård, Musvang, - Kreditinstitut Vogelgesang's virksomhed
Rørnet, Stenderup og Ørderup 46:5
Toftlundgård, Skrave s. 79:117-28* - nationale ejendomsforh. 78:137
Toftum, lb Rømø 03:223,225f, 245f, 04:236, - nationale forh. i øvrigt 07:163,51:162f, 72:
238ff, 246, 25lf, 05: 166*, 304, 06: 32, 39, 89,137
92 - skolesprog efter 1888 43: 233f
Toftum, lb Skt. Laurentii s., Før 10:172 - ty. Heimwehr 1943 86:191
Toghale, lb Møgeltønder s. 07:145,10: 218, - valg etc. 30:302
37: 85, 43:101 Trummersgård, Frørup s. 07: 321
Toldsted, gd Hjordkær s. 69:182, 73:8*, lOf, Truso, handelsplads i Altpreussen 35: 257
82: 34, 39,84: 6, 9, 86: 31 Trælborg, lb Brede s. 41: 93
Tolk sogn 67:178 Trælstrup sogn
Tolslev, lb Esgrus s. 47:18f - diakonemb. 35: 225
Tontoft, lb Nordborg s. 35:116, 47:10 - sprogforh. 08:189
Torgau, preuss. kaserne v. Øvre Elben 61: 7 Se også Bohmstedt
Torninggård, Tyrstrup s. 07: 320 Trøjborg, hgd Visby s. (indtil 1851)
Tornskov, hgd Nr. Løgum s. 78: 32 - alm. historie 95: 225, 06:113f, 23: 224f, F:
Tornskov, lb Nr. Løgum s. 45: 49 366f, 37: 88, 41: 36, 45: 71, 46: 246, 47:
Tornum, lb Lintrup s. 13:144 252f, 54: 99, 55: 80f, 72: 34, 74: 36,86: 23
Tornumgård, Lintrup s. 89:190f, 06:137,13: - arkitektur 06:113, 82: 47*, 50
145, F: 333f, 37: 56 - hoveri 95:226,230,237,239ff, 42:105,43:
Torup, lb Svenstrup s. 28: 237f* 85ff, 49:131
Tovrup, hse Ketting s. 49: 92, 95 - indkvartering 1848 54: 230
Tovskov, hgd (forsv.) Oksenvad s. 89:176ff, - jordebøger 95:248
06:134, 72:19, 34 - kvægpest 93: 304, 94: 241, 61:131
Tranekær, hgd Svendborg a. 36:113, 69: 98, - musikunderholdning 1849 55: 73
87: 8, 34 Trøjborg, gods Visby s. (efter 1851) 55: 123,
Trappen, hse Rinkenæs s. 50: 228 72:120f
Travbjerggård, hgd (forsv.) Mjolden s. 10: - haven 27:198
161 Tråsbøl, lb Felsted s. 35: 290, 305
Treja herred 74: 206 Tumby sogn
Treja sogn - ejendomspriser 94: 206
- bidrag til hjælpefond 57: 284 - tilbagegang i udlånet af da. bøger F: 202
- kirken 05: 298 Tumbøl, lb Felsted s.
- skovparti 14:108 - alm. historie 77: 5-33*
- sprogforh. 02:109f - ejendomsforh. 77: 7f
- sprogprøve 14:143 - franske soldater 29:265
Trelborglund, forsv. skov Brede s. 45: 27 - fæstegods 77: 7*, 25
Trene, biflod til Ejderen 58: 62, 71: 18, 74: - hoveri 77: 8,10,17
23*, 79:77, 85:38 - hånd- og spandtjeneste 77: 9,15,17
Trindermarsch, forsv. kirke og sogn Nord¬ - korntiende 77: 9
strand 00: 275 - landmilitsen 77: 8,11
Trittau, slot (forsv.) Kr. Stormarn 00:187 - udskiftning 39:184, 77: 30




- „det østre bol" 77: 28* - arbejder- og soldaterråd 72: 149f, 155ff,
Tummebbjerg, gd Rinkenæs s. 86: 90 162ff, 171,87:148*
Tvedsgård, hgd Dalby s. 89:186f - arbejdsløshed 30: 304
Tvedskov, lb Adelby s. 57:61 - banegårde 76:15,18
Tvismark, lb Rømø 04: 250,06: 32 - befolkning 41:308,42:301,50:198f, 75:51,
Tubingen 53:183,190 64
Tyrstrup herred - befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246f, 13:
- agendestriden 34:191 6, 24: 300, 26: 295, 28: 301, 29: 296, 30:
- byggeskik 94:173*, 188* 304,31:306,33:238,35:14,40:294,87:37
- elektricitetsselskab 33: 243 - befrielsesdagene 1945 68:52f, 55f*, 86:199
- gejstligt tilhørsforh. 85:16 - beskatning 27: 311, 28: 309f, 31: 314, 33:
- herredstinget 43:146, 227 246
- krigsskader 1629 91: 302f - beværtninger 56:158f
- landmålingen 37:19-47, 67: 272, 275 - biblioteker 23: 172, 24: 307, 27: 313, 28:
- målebøger 37: 20, 29 311, 29: 306, 30: 302, 31: 315, F: 199, 33:
- skiftebreve 94:175ff 248,34:271,63:42f, 97,110,120,128f*, 65:
- social og politisk uro 34: 57 55, 84:274
- Tørnings tilliggende 69:119 - boligbyggeri 26: 298
- ødegårde 89:94 - borgerskaber 74: 233
Se også „De otte sogne" - brandforsikr.sum for bygninger 35:18
Tyrstrup sogn - byvåben 86:14f*
- adresser og petitioner 24: 31 - „Børsen" 68: 55
- alm. historie 54: 288 - da. børnehave 31: 305
- dialekten 54: 288 - da. sekretariat 29: 293, 63:111,122,125
- forsamlingshuset „Frej" 03: 312f, 315, 05: - da. troppekontingent 1920 65:10
239ff, 246,12:70, 83,115-23*, 28: 300,59: - demobilisering 1919 72:163
163 - diakonisser 77: 92
- kirken 06: 126, 27: 247, 31: 238, 246, 248, - dialekt 83: 237
250, 259, 270, 35: 228 - dyrskuer F: 390, 63:104
- præstegården 46:242, 250 - dyrtid 81: 26
- ty. gudstjeneste 13:180f, 225, 229 - edsaflæggelsen 12.9.172143: 211
Se også Bojskov (lb), Favrvrågård, Hvin- - evakueringsplaner m.v. 68: 51
derup, Høkkelbjerg, Kokær, Seggelund, - „fastelavnsoptøjerne" 1864 42:227ff
Torninggård og Tyrstrupgård - Finlandshjælpen 68: 20, 64
Tyrstrupgård, hgd (forsv.) Tyrstrup s. 89: - foreninger 23:162,165f, 64: 164,166,168,
101, 173, 198f, 91: 295f, 23:17, 37: 68, 40: 87:134f*
58f, 137f, 45: 72, 72: 6, 9f*, 26, 28, 31, 39, - forlagsvirksomhed 44: 252
46f, 49, 57, 59, 85: 216 - forskansninger 1848 54:249
Tyvse, lb Abild s. 37:151, 41: 51 - franciskanerkloster (forsv.) 24: 310, 42:
Tønder 304, 45:109, 50:183, 62: 40f, 46f, 75:197,
- adresser og petitioner 64:178ff 86:16
- advokater 58:169ff, 175ff - frygt for udvisn. af de værnepligtiges fami¬
- afstemningsdagen 10.2.1920 87:150 lier 42: 249
- agendestriden 34: 203 - fysikatsdistrikt 81: 235
- alm. historie 00:291,05: lOOf, 36:269ff, 43: - følger af Karl Gustav-krigene 59:182
260, 44: 254, 50: 188f, 54: 277, 62: 47, 81, - gader, torve og veje 43: 218, 56: 277, 69:
191, 63: 172,188f, 68: 3ff, 74:171, 78:183, 6f*
83: 29, 86:13f, 16f, 21ff, 181,188ff - garnison 34: 270, 57: 312, 58: 207, 63: 51
- „Altona" 56:164 - gasbelysning 64:501




- Grand Hotel 63:9,121 - nationale forh. 94:145,13: 6, 42: 208, 63:
- grundplan 83: 39f 109, 83: 212, 84:125, 86: 31
- grundværdi 31: 314 - navnet 45:170f, 177ff, 86:13f
- guldsmede 56: 276f, 278, 60: 7, 62: 199ff, - næringsliv (se spec.: industri og skibsfart)
83:226 25:310,54:236,63:125, 70:205,76:81,80:
- havebrug 27:165,180,197f, 207 160-69*, 176, 82:145f
- havekolonier 27:189f, 30:101-06 - opland 86:15
- helligåndshospitalet 42: 202, 62: 80, 68: 2, - organister 52: 270
9*, 29, 31, 33, 64 - pengeinstitutter 93:17,07: 356,10: 94, 99,
- helstatspatriotisme 86:11 104, llOf, 24: 301,26:309,27:310,28:308,
- holdning til Flensborgs kanalplaner 79: 90 30:310,31:28,32 (bil.), 57,71f, 83,312,33:
- Humlekærren 29:194,42:237,43:228,54: 244, 35:143,51: 306, 61:168, 63:105,125,
186,56:193, 64:170,174,177, 67:166, 79: 65: 259f, 72:100, 87:130,132*
149,151* - politistyrken 86:192,198
- huse 81: 33*, 87:133* - politivedtægt („bursprog") 169157:270
- håndværkerlav 58:196, 81: 29 - postforbindelser 06:155,58:183,185
- indkvartering 01:114 - presse 07:156, 08:161,23:145,24:18, 35:
- indsamling til ty. forsamlingshus 23:148 202, 56: 160, 63: 104,146, 64: 12,166, 65:
- industri 06:160,30: 309, 31: 312, 33: 243 62, 81:138,140, 242, 84:126,139, 86:11
- jernbanedebat 75:52-57 - præsteboliger 46: 295f
- jøderne 43: 226 - redningskorps 33: 239
- kanalprojekt 75: 37f - rejse- og ungdomshjem 33: 250
- kasernen 65: 73* - retsudvikling 86:20
- kirkebogen 91: 229 - ringridning 71: 265
- kirkemuseum 57: 322f, 71: 316 - Rømøs funktion som havn 86:69
- kirken 91: 229, 06: 156ff, 43: 219, 56: 273, - sabotageinitiativ 65:146, 74:177, 216
64: 36*, 86:17 - salg af fredsmærker 63: 52
- kirkeregnskab 41: 55 - salmebogsproblemer 64: 437
- kirkesprog 90:275f, 13:166,218f, 226,248, - Skt. Laurentius-kirken (forsv.) 83: 40
29: 212, 40: 293 - Skt. Nikolaj kapel 41: 4f, 6, 86:17
- kirurger 58:196 - „Schweizerhalle" 56:164, 63: 25, 68:2, 32
- kloakering 84:137 - sejlløb og havn 24: 303,25: 310,29: 301
- kongebesøg 65: 47, 84: 138*, 87: 151ff* - seminariet 95: 54,13: 49,26: 285,27:183,
158* 29: 212, 34:18ff, 271,36: 268, 42: 220, 46:
- kornkrise 81:12-15ff, 20,22,25,31,34,43, 203ff, 56: 130-56, 59: 112,116,130, 63:14,
47 103, 64: 164, 173, 175, 68: 2, 8-52, 74:
- kosakvinteren 1813 54: 80ff, 69: 6-9* 157-78*, 84:136*, 86:194,87:139,88:60f*,
- luftskibshallen 34: 237,35:154, 63: 20 72-83*
- luksusforordn. 97: 217 - skibsfart 39: 299, 40: 306
- luthersk reformation 62: 46,86: 26 - skoleforh. (se spec.: Statsskolen) 95: 223,
- magistraten 01: 114,134,139f, 09: 308, 81: 23:158,27:302,29:212, 305,42: 204, 212,
14, 21f, 35f, 39f 224,242,60:265,63:11-24, 34ff*, 42,51ff,
- markeder 56:157f, 162f, 55: 213 55f, 90,151,65:60,68:41,78:213,84:130f,
- markmænd 35:299 87:137
- martsdagene 1848 48:15, 60:188 - „Skyttegården" 63: 56f
- menighedsrepræsentationers sammen- - smøreksport 28: 304
sætn. 13: 241, 23:153 - sprogforh. 93: 74ff, 96, 99f, 29: 211f, 40:
- mindeplade for H.A. Brorson 31: 316 295ff, 302f, 56: 164, 63: 103, 107, 86: 12,
- modtagelse af hjemvendende da. tropper 25ff
67:159f, 163f - stadsret 06:159, 40: 291f, 50:192, 63:172,




- „Stadt Copenhagen" 56:133 - adresser og petitioner 50: 30, 92
- Statsskolen 30: 313,33: 247, 46: 314ff, 68: - afvanding 24: 298, 25: 309, 26: 300, 27:
2,16, 30, 78:155, 87:156ff 306,28:303,29: 297,30:305f, 31: 308,33:
- stavnsinddeling 40: 300 240,34: 267
- stednavne 40: 303 - agendestriden 34: 203
- stemninger og tilstande efter Istedslaget - agerjordens bonitet 90: 2621,50: 270,274f
55:106,109,111,113,124,136 - alm. historie 71: 283, 75: 200
- - 1865-66 42: 242f, 247 - antal beværtninger 1925 26: 299
under besættelsen 1940-45 68:17f, 21,74: - antal stude F: 383f
178 - arbejdsløshed 30: 304
- sundheds- og medicinalvæsen 40: 294, 88: - areal 28: 296
52, 56 - befolkningsstatistik 90: 239f, 244ff, 260,
- svineslagteri 25: 309, 27: 307,28: 304, 29: 91:246,248,250f, 97:255,07:316,13:3,8,
299,30:308,31:311,33:242,34:279,63:93 19ff, 26: 295,27: 303,29: 296,30: 304,31:
- sælfangst på Grønland 86: 67ff 307, 33: 238f
- Sønderjyllands Kunstmuseum 71: 314f* - befolkningstæthed 90: 256,30: 304
- teaterliv 23:167, 56:162, 63: 89f - brandforsikr.register 79: 247
- tilbagetrækn. afpreuss. tropper 185055:82 - brug af salmebog 35:179
- tilflytning 41: 310, 42: 297f - børnedødelighed 90: 257
- tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:186 - da. katekisme i beg. af 1700-tallet 61:195
- tingbøger etc. 94: 267, 95:151 - erhvervsforh. 90: 259f, 13: 38ff
- „Tonhalle" 56:160, 63: 39,128, 87:155 - fattiggårde 28: 302
- trafikforbindelser (herunder jernbaner) - finanser 28: 309f
91: 5, 56:156f, 75: 76, 85*, 76:15-19, 80f - folketællingsmateriale 1864-1919 64: 397f
- transport til Frøslevlejren 1945 68: 45ff - forsamlingshuse 05: 246,12: 53, 62ff*, 72
- tumulter 1849 55: 59, 71f - forstembedsmænd 58:180
- turisttrafik 31: 305 - godser uden egen jurisdiktion 64: 491
- ty. demonstrationsmarch 1939 78:171ff - det gottorpske styre 86: 9
- ty. salmesang 35:178 - grundskat-nettoudbytte 97: 252
- ty. sekretariat (1923) 23:145 - hedekolonister 83:204
- Tønder kniplinger 01: 104-41, 06: 160, 63: - hertug Hans' styre 51: 297
260, 71: 315* - hjemmeindustri 59:57f
- „Tønderhus" 33: 237, 63: 37f, 105, 107, - hygiejniske forh. 27: 305
llOf, 125,128,146,65:53ff*, 58,68:22,28, - industriel udvikling 70: 204
45,86:194 - jernbaneprojekter 76: 54
- Tøndersproget F: 344, 87:136 - jordfordeling 1902 72: 84
- tøndringers universitetsstudier 44: 255 - kapitalforvaltning 10:120
- udflugtsmål 83: 237 - kirker 59:184f
- udskibning 06:174 - kirkesprog 64: 280
- uægte fødsler 90: 255f - kirkesølv 56: 278
- vajsenhuset 42: 202f, 57: 265,61: 213f, 62: - knapmageri 59:57-75*
78-86*, 87:138 - kniplingsindustri 27:1
- valg etc. 95: 93, 08: 81ff, 12: 176,188, 23: - konfessionelle forh. 13: 34
149f, 29:304,30:302,34:278,282,42:221, - konsistorialbøder 63:198
63: 38, 40ff, 65: 37, 41, 83: 237, 86: 6, 87: - kornmangel 81: 44
134 - kredsbonderåd 72:174
- vandforsyning 84:137 - kredsdag og amtsråd 90:17f, 23:149
- økonomisk stagnation 63:106 - krigsskader 1629 91: 304
Se også Dyrhus, Emmerske, Gørresmark, - kvægkontrol 31: 309, F: 395
Hestholm, Mejerholm, Tønderhus(borg) - kvægtuberkulose 30: 305




- landbruget 27: 307, 29: 298f, 31: 310, F:
377f, 381, 72: 85, 80: 94
- landejendommenes gæld etc. 06: 217,
220-29, 232, 242f, 245f, 26: 85
- landvinding i sen-middelalderen 43:228
- lægmandselementet i kirkelige organer 90:
292
- mandat mod vinkelskrivere 58:171
- mejerier 30: 308
- mejeriprodukter 28: 304f, 33: 241
- misvækst 81:12
- mund- og klovsyge 31: 310
- nationale forh. 94:95,13:3f, 8,19ff, 23,14:
67, 69,51:196f, 78: 95
- ny salmebog i skolerne 92:156
- opkøb af gårde 92: 315
- optanter 04: 284
- patronatsret 59:184
- pengeinstitutter10:114,26: lOlf, 31:30,326
(bil.), 56
- reduktion af sognekommuner 85:192
- rentegårde 72:124
- sammenslutn. af biblioteker 30: 302
- skatter og afgifter 27: 311, 33: 246,63: 201
- skoleforh. 23: 154, 157f, 25: 304, 27: 313,
28: 311, 29: 305, 30: 312, 31: 315, 33: 247,
34: 271, 283,36:163, 41:116f, 59: llOf
- „Spar- u. Darlehnskassen" 14: 34f
- sprogforh. 94:34,105,111,28:297,63:197
- spærring af kroer etc. 05: 243
- standsning af korneksport 81: 32
- stednavne 38:173-92
- stormflodsskader 25: 309
- studenterpenge 63:198
- støtte fra „5. oktober foreningen" 72:117
- tegn. af kapital til Nordslesv. Kreditfor¬
ening 72:127
- tilførsel af fremmed kapital 10: 91,12:138,
169
- tilplantning 29: 298
- tingskriverne 58:166
- topogr. oversigt 31: 230, 233
- ty. biblioteker 23:173
- ty. flygtninge 1945 51: 97
- ty. gudstjeneste 90: 278f, 285,13:167
- ty. indvandring 94: 69
- ty. ungdomsforeninger (Jugendbiinde) 23:
159ff
- Tøndermarsken 74: 210f
- udskiftning 41: 301
Tønder amt
- udstykn. efter Genforeningen 28: 31, 34,
36, 40ff, 63:139f
- udvandring 90: 249f, 82: 227
- ulveplage 80:143
- undersåtsforh. 13: 35f, 42:116,124
- uægte fødsler 90: 255f
- vadehavet 38: 175*, 180*, 190ff
- valg etc. 91: 6, 93:164ff, 169f, 94:120, 95:
93,08:81ff, 12:181ff*, 184,187,193f*, 195f,
198, 200, 204f, 34: 278, 79:159, 213
- valgcensus (til kredsdagsvalg) 97: 254
- vejanlæg 24:302f, 25:312,28:309,29:303,
30: 311, 31: 313,34: 282
Se også Ballum birk, Højer herred, Lø
herred, Løgumkloster birk, Møgeltønder
birk, Slogs herred, Sydtønder amt, Tønder
herred. Tønder provsti og Viding herred
Tønder herred
- gejstligt tilhørsforh. 64: 278
- kirker 41: 54
- sprogforh. 89: 304
- udskillelse 86: 33
Tønder landsogn
- kommissarisk amtsforstander 94:106
- uvilje mod ty. gudstjeneste år 1700 58:102
- Varnæs-salmebogen 74:67f
Tønder provsti
- gejstligt tilhørsforh. 53: 24
- kirkernes markkapitaler 23:139
- orgelpiber borttaget 23:134
- skoleforh. 34: 36,33: 93,115
- ty. gudstjeneste 97: 145f (1897), 23: 151
(efter 1920)
- ty. uddannede præster 192123:151
Tønderhus, befæstet borg (forsv.) 45:44,86:
16,24*
Tønne, gd Hostrup s. 72: 53
Tønning
- banegård 75:33*
- befolkningsstatistik 91: 246,35:14
- borgerskabets afstamning 55: 249
- da. skole 83: 217,84:174
- fæstningen (forsv.) 00:203f, 217-26,62:87
- følger af krigen 1709-14 62: 87
- garnisonskirke (forsv.) 62:90, 93
- havekolonier 27:190
- kirken 00: 220
- kgl. pakhus 53:198





- mangel på tørv 81: 9 - kirkerne 39:188-231
- nationale forh. 13: 7 - kirkernes markkapitaler 23:136
- nødhavn 51: 274, 277 - omfang 97:142
- optøjer 1849 55: 71f - orgelpiber borttaget 23:133
- planteskole 27:175 - præstearkiver 74:204
- retspraksis 82: 65 - ty. gudstjeneste 97:142,13: 231,23:151
- seminarieprojekt 62: 94 - ty. uddannede præster 192123: 151
- slottet (forsv.) 00: 203,54:271, 62: 87, 75: Tørsbøl, lb Kværs s. 05: 304,08:153,161,12:
194, 82: 47f*, 50 71, 95, 76: 35, 78*
- tumulter under våbenstilstanden 1849-50 Tøstrup sogn
99: 244f, 253 - navnet 60: 235
- udenlandsk kornopkøb 81:13 - skoleforh. 34: 30,59:106
- Uffe-skolen 86: 249f Se også Driilt og Ørsbjerg
- vajsenhus 33: 98, 62: 87-94 Tågerup (Tåbdrup), hgd Stepping s. 89:101,
Se også Alversum og Elwort 173,195f, 33:238,37:54,40:58, 72:6,9f*,
Tørning, voldsted Hammelev s. 89: 5, 101, 22, 25, 39, 47, 56, 59
164-68, 219, 91: 295, 50: 175, 69: Ulf, 118, Tårupgård, Svenstrup s. 97:112
72: 27, 34, 78:19,195, 87:11
Tørning kro, Hammelev s. 67:187
Tørning ladegård, Hammelev s. 36:137,158 Ubjerg sogn
39:51, 69f - „Hausliste zur Personenstandaufnahme"
Tørning mølle, Hammelev s. 91: 296,27:197 1907 64: 401
Tørninggård, Hammelev s. 27:197 - jordbundsforh. 06:173,175
Tørninglen - kamphandlinger maj 1945 86: 201
- alm. historie 89:166f, 221, 82:106 - kirke- og skolesprog 97: 160,162, 00: 118,
- brug af salmebog 35:183 13: 166f, 218f, 224, 228, 244, 23: 178, 67:
- degneembeder 41:112 223
- forh. til biskoppen 41: 63 - kirken 06:173, 41: 5, 9, 40
- følger af Karl Gustav-krigen 46: 2121 - konfirmation 53: 29
- gejstlig retspraksis 82: 65 - nationale forh. 84:125
- gejstligt tilhørsforh. 45: 256,53: 24, 65: 3 - præstegården 27: 206, 41:103, 43: 221
- grundtvigsk bevægelse 67: 215 - skoleforh. 33: 93
- hertug Hans' styre 51: 297 - sprogforh. 95: 212
- jordebøger 06: 55 - stemninger og tilstande 1940 86:189f
- kirkelige forh. 78: 210 - tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:181f
- kirker 41: 53 - ty. domineret kirkekollegium 13: 240
- kirketårn („Tørninglen-tårnet") 39:189 - valg etc. 30: 302, 86: 6
- korntiende 41: 91f Se også Bremsbøl og Sæd
- præstegårde 41:105f, 46: 255, 290 Udbyhøj, gde og hse Randers a. 74: 230
- præsternes edsaflæggelse 1867 27: 68, 68: Uge sogn
183 - alm. historie 51: 307
- sammes indflydelse 94: 85, 95:156 - „De Favsbøl drenge" 95:180
- sammes kår 97:166, 46: 290ff - forsamlingshus 28:300
- skoleregulativ 95: 76 - følger af kejserkrigen 41:178
- studenter 53:180f - gi. vejstrækninger 28:148ff
- topografi 38:198-203 - gravhøje 28:150,37: 203
- ty. regnebøger 61: 203 - kirkejord 56: 78
Tørninglen provsti - kirken 41:178,182,186,190,199f, 43: 219,
- kirkebesøg 13: 233 86: 83
- kirkeforstanderskaber og -kollegier 13: - kirkeregnskab 41:183





- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- sprogforh. 93: 94
- stednavne 28:132-51
- Tiedje-bæltet 86: 6ff*
- tilslutn. til Slesvigsk Parti 74:181f
- ty. domineret kirkekollegium 13: 241
- ty. gudstjeneste 97:152,13:167,169,200f,
224, 227
- ty. privatskole 34: 276
- tørvegravning 28:135




- reaktion mod statholderskabet 00:127
- sprogforh. 89: 304, 92:187
- udskiftning 41: 301
Ulbjerg, Nordborg s. 56: 81
Ulhøj, Ketting s. 56: 81
Ulkebølsogn
- alm. historie 97:133f, 09:187
- forsamlingshus 33:237
- holdning i sprogstriden 1840 66:135
- indkvartering og ægtkørsel 1849 04:125f
- kirken 97: 105 , 02: 133 , 09: 193, 42: 177,
187,189,191f, 193,195,198f, 61:234f, 238f,
241f, 85:185f
- landskabet 23: 267
- maskinproduktion 82:152f
- naturmytisk sagn 35: 99f
- præstegården 05: 109, 26: 254, 265 , 66:
173*
- slægtsgård 47:249
- tienderestanter 1589 42:171
- ty. gudstjeneste 90: 288,13:167, 208f, 224
- udskiftning 94: 211
- udstrækning 23: 267
Se også Arnkilsøre, Bukkeshøj, Hessel¬
gård, Katrinelund, Klinting, Kær, Lan-
genvorwerck, Rønhave (hgd, husmands-
koloni), Skovhuse, Sønderborg ladegård
og Vollerup
Ullemølle, gd Skærbæk s. 13:107
Ullerup, lb Skærbæk s. 78: 32
Ullerup sogn
- bebyggelse 91: 49,25: 295
- bibliografi 83:244
- bispetiende 91: 44
- boycot mod skolevisitats 79: 40
- diakonemb. 35: 225
Ullerup sogn
- ejendomsforh. 91: 51f
- forsv. kirke 76: 227
- fægtningen 6.4.1849 24: 53, 62: 168ff, 67:
182f
- holdning til jernbaneprojekt 1889 76: 32
- højskoleprojekt 1847 94: 277, 95:174
- kirken 06:141, 25: 295, 42:162ff, 53: 237,
61: 234, 237f, 64: 35», 74: 231
- kirkesprog 90: 287f, 97:153,13:167, 208f,
224
- landejendomme F: 384
- navnet 91: 50
- oldtidsminder 25: 285ff
- provstevisitats 30:186, 79: 49ff
- præstegården 27:113, 79: 51*
- reformationen 91: 48,25: 296
- sagn 91: 38,25: 295
- Skt. Anna-laget 91: 45ff, 25:296
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 91: 50,56: 83
- strid om kirkestole 1633 91: 54f
- udstrækning 91: 45
- valg etc. 93:167, 332
- Varnæs-salmebogen 44: 78
Se også Avnbøl, Avnbølgård, Avnbøl-
lund, Ballegård, Blans, Blansgård, Boj¬
skov (gd), Egeskovgård, Filipsborg, Jun-
kerhof, Kalund, Kasmose mølle, Ladkær,
Lundsgård og Provstegård
Ulleruplund, gd Skærbæk s. 61:145
Ulsnæs sogn
- fiskeri 87:69
- kirken 82: 23f
Se også Gunneby, Hessel, Hestoft og Kius
Ulstruplund, forsv. skov Nr. Løgum s. 45:27
Ultanggård, Halk s. 78: 7, 46
Ulvesbøl, sb i Ejdersted 34:178ff
Unaften, lb Hanved s. 08:106f
Undelev, lb Holbøl s. 47: 8
Uranienborg, hgd på øen Hven, bolig for
astronomen Tyge Brahe 59:176f
Urne skov, se Bolderslev skov
Urnehoved, tingsted Uge s. 91: 214, 06:153,
26:300,31:305,37:205,42:17,51:307,64:
5, 80:186, 82: 57
Ustrup, lb Vedsted s. 91: 300f, 94:44
Utbølling, ukendt lokalitet v. Tønder 92:185
Uthholm, gi. betegnelse for Ejdersteds syd¬




Vagnen, landskab Kr. Ost-Holstein 93: 258,
23: 21,38: 326
Valsbøl sogn
- bispevisitats 1854 28: 203
- da. folkebibliotek F: 200
- da. forsamlingshus 31: 301,65: 54
- da. menighed 74: 239
- difteriepidemi 95: 38
- folkevisetradition 89: 273, 288
- kirken 64: 29
- kirkesal 24: 292
- knaphed på levnedsmidler maj 1945 68:60
- konfirmation 53: 29
- nationale forh. 05: 26f, 08:126f




- bispevisitats 1854 28:203
- da. folkebibliotek F: 200
- sprogforh. 92:208f
Vandling, lb Starup s. 91: 299
Vandlinggård, Starup s. 89:190,93:154ff, 78:
7,16, 27
Vandrod, se Alnor
Varberg, svensk købstad, tidl. fæstning 69:
100,82: 77
Vardehus, voldsted ved Varde å, Ribe a. 74:
39
Vargård, Sdr. Stenderup s. 89:187f
Vargård(e), hgd Hejls s. 89:191ff, 06:128,72:
6, 9f*, 26, 28, 39, 46f, 58f
Varmark, lb Sdr. Stenderup s. 37: 23
Varming, lb Seem s. 01: 98
Varnæs birk
- administrativt tilhørsforh. 91: 34
- alder 60:252
- holstensk adel 50:175
- omfang 91: 33, 58:146
Varnæs sogn
- alm. historie 91:33f, 286f, 47:251f, 62:192
- bibliografi 82: 244f, 83: 244, 84: 279, 85:
229, 86: 253, 87: 260, 88: 330
- bispetiende 91: 44
- bomærker 35: 286
- budstikke 35: 284
- byhyrdeJ5:297
- bymarken 91: 33, 35
- ejendomsforh. 35: 303, 41: 304
- helligkilde 26:124f
- interessentskab 14: 27
- kejserkrigen 41:180
Varnæs sogn
- kirken 91: 34,02:141,41:186,190,193,67:
183
- kirkeregnskab 74: 70
- kongelev 91: 33
- navnet 91: 32, 93: 39, 37:151, 38: 248, 51:
213f, 52: 209
- provstevisitats 79: 52
- præsteemb. 65: 257
- præstegården 79: 57*
- skatter og afgifter 91: 35
- skoleforh. 34: 32f, 38
- social ulighed 63: 248f
- stedligt sagn 26:124f
- stednavne 56: 84
- strid om degneemb. 53: 83-89
- Torstenssonkrigen 41:180
- ty. gudstjeneste 13:170, 200f, 225, 229
- udskiftning og udflytning 06:150,35: 303,
37: 27, 41: 301
- ungdomsforening 12: 68
- valg etc. 86:10
- vandløb 91: 35f
- Varnæs-salmebogen 97: 61, 62: 203
- vedtægt („græsbrev") 35: 277
Se også Blåmølle, Bovrup og Ornum
Vartenberg, kro Vedsted s. 71:114,116*, 126f
Ved åen, gde, hse Møgeltønder s. 10:219,30:
236.37:83,42:66f, 86ff, 43:99,88:205,212
Vedbøl, lb Vedsted s. 90: 272, 91: 286
Vedding, lb Hanved s. 08:106f
Vedelspang, lb Farensted s. 60:101
Vedsted sogn
- alm. karakteristik 67: 284
- budstikke 35: 283
- da. fibel 64: 300f, 306
- jættestuer 42:13
- kirken 05: 298, 06:118,31: 237, 241, 257
- kommunesammenlægning 78:195
- krigsskader 1628-29 91: 286, 300
- Landbohjemmet 07: 368,12: 70, 95
- læseselskab 35: 210
- mindesmærke for de faldne 1914-18 67:284
- nationale forh. 94: 44f
- navnet 90: 272
- præstegården 46:242
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II
- stednavne 56: 75, 84
- ty. gudstjeneste 13:169,182f, 225
Se også Abkær, Arnitlund, Arvad, Immer-
vad, Keldholm, Over Jerstal, Rudbæk,
Skovby, Ustrup, Vartenberg og Vedbøl
106
STEDREGISTER Ve-Vi
Veesby, lb Medelby s. 08:114f, 120f, 84: 270
Vejle 40: 301
Vejstrup, sb Svendborg a. 36: 300f
Vejstrup sogn
- fæsteafløsning 67: 276
- kirkebøger 67: 239
- kirken 06:128,31:246,249ff, 253,257,46:
128
Se ogsä Skamlingsbanken og Vejstruprød
Vejstruprød, lb Vejstrup s. 91: 299
Vellerup, lb Agerskov s.
- barselgilder 44: 218
- begravelsesskikke 44: 218-22
- betleri 44: 211f
- boligforh. 44:147f, 166
- bryllupsskikke 44:213-18
- ejendomsforh. 37: 78, 44: 136, 143f, 157f,
185f
- fattiggården 44: 211
- kreaturernes røgt og pleje 44: 208f
- landbrugsredskaber 44: 199f
- lysestøbning 44:197f
- markedsrejser 44: 207f
- postgang 44: 213
- skolen 44:170,186f
- tilberedn. af uld og hør 44: 195f
- årets gang (mærkedage og højtider) 44:
198f, 201ff
Verdun, fransk fæstning 30: 6-14
Vesby, lb Kosel s. 87: 69, 71
Veseby, lb Hyrup s. 81: 82, 94, 97
Vester Højst, lb Højst s.
- klostergods 45:50
- tiende 45:83
Vester Lindet, lb Gram s. 13:123
Vester Vedsted sogn
- efterskole 07: 352, 71: 223
- ejendomsforh. 37:109
- folkevisetradition 89: 253, 263, 266f, 270,
273, 286
- indbyggertal 80: 188
- kirken 97:174, 06:105,39: 202
- kirkeregnskab 41: 59
- løbedegn 41:112
- oldtidsfund 66: 26, 67: 49
- præsteemb. 41: 73
- præstegården 97:165-70, 01: 95f
- stednavne 37: 267, 67: 298
- terrænforh. 01: 58
Vesterbæk, hgd (forsv.) Roager s. 86: 244
Vesterbæk, lb Roager s. 89:163,13:87,41:96
Vesterfeldt, marskgård Møgeltønder s. 42:67
Vesterhavsøerne
- base for vikingeflåde 83:18
- befolkning 89: 306, 50:168, 74: 36
- da. biblioteker F: 198
- fiskeri og hvalfangst 04: 229f, 06: 65, 40:
307, 65: 264, 88: 237ff
- oldtidsminder 93:180
- rejsebeskrivelse 1852 41:155
- rejseoplevelser 1914 41:156
- stednavne 37:151, 50:168
- stormflod 1560 63:173
- stormflodsskader 00: 284
- topografi 93: 298
- udvandring 71:160
- uroligheder i 1780'erne 45:131
- vadehavet 01: 58
- østersfangst 74: 42
Se også de enkelte øer: Amrum, Før, Jord¬
sand og Sild
Vesterland Før
- administrativ struktur 80:187
- fiskeri 74: 42
- gejstligt tilhørsforh. 74: 41
- indbyggertal 80:188
- indsigelse mod strukturændringer 80: 210
- liturgi 74: 48
- politisk tilhørsforh. 74: 37, 41
- protestbevægelse 86: 219
- retsforh. 74: 43f, 80: 212
- slavekasse (midler til løskøbelse af fangne
søfolk) 74:49
- sprogforh. 74: 48
Vesterland Før og Amrum birk
- „gangfersmænd" 74: 44, 48
- jurisdiktion 74: 46ff
- reform under Struensees kabinetsstyre 74:
50
- valg etc. 87:190
Vesterland sogn
- bank 10:103
- befolkningsstatistik 13: 6
- nationale forh. 13: 6f
- skolesprog 59:142
Se også Rantum
Vestfold, norsk landskab (fylke), v. for Oslo¬
fjorden 83:12
Vestfrisland, hollandsk kystprovins 83: 6
Viborg
- befæstning 83: 43
- borgerskaber 74: 233
- domkirken 82: 5f, 8,10, 20f
- folkemøde 184810: 253
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Vi-Vo STEDREGISTER
Viborg Vilstrupgård, Vilstrup s. 89: 179ff, 78: 20,
- handelsmæssig betydn. 67: 50f 104(?)
- stadsret 82:56 Vimtrup, lb Lintrup s. 13:144
Vibæk mølle, Lysabild s. 57: 321f Vinnert, lb Ostenfeld s. 63: 98
Vibøge, lb Lysabild s. 94: 218, 47: 20 Vinum, lb Døstrup s. 97: 240ff, 23: 226,35:
Vibøge Toft, hse Lysabild s. 47: lOf 2191,37: 94, 52: 30, 72:12
Viding herred Vippelgård, (forsv.) Tinglev s. 45: 72, 72:11
- alm. historie 93: 280 Vis herred
- arvedeling 06:174 - herredsfogeder 74:206
- legat for degneembederne 42: 202f - kirker 41:171
- sprogforh. 92:188 - modvilje mod folkevæbning 1848 63: 239
- stormfloden 1634 00:292 - præsternes uddannelse 34:51
Vidå provsti 50:179 - sprogforh. 89:304,92:187,191,03:189,05:
Vidåen 65: 262, 82: 31,86:156 42
Vietow, hgd Mecklenburg-Schwerin 64: 224, - ty. kirkesprog 90: 275, 64: 276
231 - udskiftning 41: 301
Vilbygård, Hjordkær s. 75: 20 Visby Hedegård, Visby s. F: 366f, 55: 80
Villebøl, gde og hse Kalvslund s. 10: 264 Visby sogn
Vilsbæk, lb Holbøl s. 30: 301,51:172f - degneemb. 30: 74f
Vilslev sogn, Ribe a. - ejendomsforh. 30: 73,37: 96f
- bibliografi 10: 246 - forsamlingshus 12: 61, 71,13: 220
- byggeskik 52:34 - frimenighed 12: 61
- flodmærker i kirken 01: 64f - indkvartering 1848 54: 250
- jernbanesabotage 70:180ff - kirken 06: 114,23:131, 41: 3, 5, 8, 23, 35f,
- oldtidsfund 66: 26 55;199
- spang over Kongeåen 41:160 - materielle tilstande 94: 49
- vandmølle 61:121 - national og folkelig udvikling 47: 253
Se også Jedsted og Jedsted mølle - pantsætn. i sen-middelalderen 89: 3
Vilstrup sogn - pietistisk vækkelse 53: 43
- fællesindkøb 14:27 - præstegården 30: 74, 46: 251
- helsehjemmet 25:307,26:299,28:302,31: - præstekaldet 30: 73ff
307, 61: 270 - sociale forh. 94:127
- kirkejord 56.- 78 - tiendeafløsning 41: 96
- kirken 95: 142, 31: 255, 257, 259, 269, 56: - tinghuset 12: 61,55: 80, 65: 259
270, 67:186 - ødegårde 30:75
- kirkeregnskab 27: 265 Se også Mollerup, Nørmark, Trøjborg
- kirkesprog 90: 287, 97: 152,13: 169, 182f, (hgd og gods), Visby Hedegård og 0.
225 Gammelby
- landmilitsen 31: 266 Visgård, Kliplev s. 45: 72f
- mejeri 14: 25,33: 241 Vodder sogn
- nationale forh. 94: 43f - begravelsesskikke 52: lOlf
- præsteslægter 36: 200, 46: 256 - bøndernes levevilkår 52: 32f
- stednavne 56: 81, 88 - ejendomsforh. 37:109
- ty. frimenighed 27: 312 - forsamlingshus 12: 71, 83, 95
- ty. mødeaktivitet 23:166 - kirken 06:138,13:104ff, 39:197, 206, 216,
- ty. privatskole 26:294,28:299,29:292,33: 229, 75: 6,14
235 - kreaturhold 52: 45f
- valg etc. 94:43 - landbruget 13:107
- voldsteder 78:1 - løbedegn 41:112
Se også Boskov (Bodskov, Bårdskov), - plovtakst 13:106f
Hovst, Kelstrup, Kingsgård, Sølyst, Vil¬ - præstegården 13:106, 46: 276
strupgård og Vonsmose - præsteindberetn. 13:103-07
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STEDREGISTER Vo-Wi
Vodder sogn Vonsbæk sogn
- skoieforh. 13:106 - præstegården 06:122,37:245, 44:242, 46:
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II 237, 242
- stednavne 13:106 - seminarieprojekt 94: 269, 95:173f, 59:138
- ty. gudstjeneste 13:192f, 226, 229 - tekstiler 88: 241
Se også Birkelev, Frifelt, Gånsager, Vrå - tilstand efter kejserkrigen 91: 300
og Åved Se også Bæk og Ørby hage
Vognserup, hgd Holbæk a. 54:133 Vonsild sogn
Vojens sogn - kirkebog 87: 200
- alm. historie 89: 201, 70:231 - kirken 31: 238, 244, 253, 256f, 270
- alm. karakteristik 83:155 - stednavne 56: 85
- andelsslagteri 25:309,26:302,28:304,29: - sønderjysk stævne 1904 64: 424
299,30: 308,31: 311,33: 242,34: 267 - tillysningsbog 87:200
- arbejder- og soldaterråd 72:149 - tilstand efter kejserkrigen 91:299
- bebyggelse 76: 73 - valg etc. 82:122
- befolkning 83:155 Vonsmose, gd Vilstrup s. 69:119, 78: 7, 27
- foredragsforening 79:154 Vorbasse, sb Ribe a. 36: 218
- grænsetoldstation 76:38 Vordborg, fynsk voldsted (beligg.hed omtvi¬
- hoteller 83:156 stet) 69:100
- indbyggertal 76: 74 Vordingborg 90: 271, 69:100
- kirken 25:314,26:312,27:229,31:271,55: Vranderupgård, Ribe a. 97:112
259 Vrixum, lb St. Nikolaj s. Før 27:199*
- kommunesammenlægning 78:195 Vrå, gd Bevtoft s. 89:183
- mergling 31: 308, 33: 240,34: 267 Vrå, gde Vodder s. 13:107
- nationale forh. 83:156 Vrågård, Burkal s. 91: 217, 45: 72f
- navnet 76: 73 Vårbjerg, gd Kværs s. 89: 9f
- næringsliv 66: 276, 76: 74,83:155,157-64»
- smøreksportforening 26: 303,31: 310
- sprogforh. 94:114 Walcheren, ø i Scheldemundingen, Holland
- tilflytning 83:156 83:19
- ty. gudstjeneste 13:178f Wandsbek, tidl. flække, nu bydel af Ham¬
- valg etc. 94:120 burg
Se også Vojensgård - garnison 79:15
Vojensgård, kgl. forpagtergård Vojens s. 89: - hestevæddeløb 79:12ff, 18, 22*
101, 07: 322, 64: 212f, 72:121 Warleberg, hgd Gettorf s. 53:194, 61: 83f
Volgsbøl, forsv. kirke og sogn Nordstrand Wartburg, bjergslot i Thiiringen 53:185, 69:
00: 274f 134
Vollerup, lb Bjolderup s. 94:127,51:157 Waschersleben, landsted Bov s. 93: 33
Vollerup, lb Ulkebøl s. 35: 304 Wedellsborg, grevskab Odense a. 64:193
Vollerup vad, Bjolderup s. 51:157 Wendtorf, lb Kr. Plön 28: 46f
Vollum, lb Brede s. 37: 95, 45: 84f Werthemine, avlsgård Ketting s. 26: 292,27:
Vongshøj, Nr. Løgum s. 33: 249, 58: 49 305,33: 238,55/106,121f, 49: 99,112f
Vonsbæk sogn Wesselburen, købst. i Ditmarsken 83:42,84:
- altergæster 35: 223 159
- folkehøjskole 77: 34 Westensee, hgd Kr. Rendsburg-Eckernförde
- kirken 06: 123f, 27: 230, 31: 241f, 269, 56: 95:194, 246
89 Wetzlar, købst. i Hessen 82: 58, 87:198
- klage over katekisme 1734 61:194 Wewelsfleth, sb Kr. Steinburg 33: 95
- landbrug 06:125 Wien 75:157
- modstandsbevægelse 1848 48: 2, 4f Wight (Isle ofW.), ø ved den eng. sydkyst 00:
- navnet 56: 81 36
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Wi-Øs STEDREGISTER
Wilhelmshöhe, slot i Hessen, benyttet til in¬
ternering af kejser Napoleon 3. af Frank¬
rig 1870-7127:135
Wilster, købst. Kr. Steinburg 83: 42
Wilster-marsken, Kr. Steinburg 81: 9,19
Windsor Castle, residensslot v. for London
26:201
Witswort, sb i Ejdersted 34:176,178ff
Wittensee, adeligt gods Biinstorf s. 69:116
Wyk, flække på Før
- badelivet i 1840'erne 54:110,121
- bank 10:103
- befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246
- rejsebeskrivelse 1695 41:167
Wurzburg 53:183
Uetersen, flække Kr. Pinneberg 38:43,81:40
Utersum, lb St. Laurentii s., Før 10:172
Æbyld, gd (forsv.) Kværs s. 89: 3, 45: 70
Älvsborg (Elfsborg), svensk fæstning 63:174
Ærø
- alm. historie 99:183f, 73: llf, 218, 86:121
- forstembedsmænd 58:180
- fysikatsdistrikt 81: 235
- gejstligt tilhørsforh. 45: 256
- jurisdiktionsforh. 90:116, 65: 3f, 8,11, 21
- postforbindelser 58:184
- retspraksis 90:116, 82: 65, 71
- skolebyggeri 69: 232
- studenter 53:180f
- tekstiler 88: 241
- topogr. optegnelser 62:179
- trætte om hoveri 94: 220-24
- uroligheder 1794 45:138
- valg etc. 95:93
Se også Gravendal, Gråsten, Gudsgave,
Marstal og Ærøskøbing
Ærøskøbing 27:180,30:106,35:14
Äskekär, svensk fundsted 83: 5
Øbjerg, lb Arrild s. 01: 93
Ødis sogn
- agendestriden 34:195, 207
- kirken 06: 130, 31: 241, 250, 271, 46: 162,
164, 75: 6,14
- sagn 89: 66
- stednavne 56: 79, 84
- tilstand efter kejserkrigen 91: 301
Se også Drenderup og Fovslet
Ønlev, middelalderlig lb Hjordkær s. 51:156,
75: 6,10,14f, 19
Ørbyhage, landingssted, gde og hse Vons¬
bæk s.
Ørderup, lb Toftlund s. 13:156
Ørnholm, se Nørrevold
Ørsbjerg, lb Tøstrup s. 83: 77
Ørsted, lb Oksenvad s. 91: 300, 94: 45, 241f,
05: 304, 81: 27
Øsbysogn
- gravhøje 31: 316
- kirken 95:142,27:228,31: 249f, 253, 257,
261f, 264
- krigsskader 1629 91: 301
- navnet 29:158
- stednavne 56: 80, 88
- svigtende kirkebesøg 35: 222
- ty. gudstjeneste 97:151,«: 169,182f, 224ff,
229
Se også Børløsgård, Flovt, Gammelgård
(forsv.), Hajstrup, Hyrup, Navtrupgård,
Sparlund, Årø og Årøsund
Østenå, lb Fjolde s. 06: 313
Øster Gammelby, lb Visby s. 37: 96
Øster Lindet sogn
- ejendomsforh. 37: 63f
- forsamlingshus 12: 71, lOlff, 46: 310f, 78:
112, 131
- kirken 06: 134f
- lejren i Majbøl 45:152
- løbedegn 41:112
- pression mod „de fanatiske principaler"
03: 2741,12:103
- præstegården 39:197
- salg af landejendomme 14: 53, 59, 63
- ty. gudstjeneste 13:193, 226, 229
Se også Lindet hovgård, Nygård og Røjbøl
Øster Løgum sogn
- Adler's agende 34:175
- bebyggelse 88: 267
- befolkning 43: 248ff
- brug af katekismus 35:167
- fogedgården 40:29, 75:20
- folkevisetradition 89: 72, 252ff, 266, 287,
294
- følger af Karl Gustav-krigene 59:182
- gejstligt tilhørsforh. 85:16
- helligkilde 26:123
- Hærulf-stenen 06:140, 40: 31, 42: 310
- jordebøger 43: 247
- kirkebøger 43: 247
- kirkejord 56: 78
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Øster Løgum sogn Åbenrå
- kirken 91:269,95:141,06:152,35:228,41: - Adler's agende 34:174
179,188f, 193 - adresser og petitioner 91: 138, 00: 70, 75,
- kongebesøg 95:140 01:198, 23: 309,30: 205, 208ff, 31:189, F:
- kort og prospekter 88:264f, 267 120,262,270f, 284,291,40:219,51:183,64:
- kulturlandskab 88: 266 322, 75: 96,116,118
- læseselskab 35:210 - advokater 58:169
- materielle tilstande 56: 94f, 88: 265f - alderdomshjem 26: 299, 31: 307, 33: 239,
- national mandtalsliste 1908 59: 32, 42-56 34: 266
- nationale forh. 94: 86, 59: 33-42, 76: 82 - alm. historie 02:153, 23:116, 237-55*, 30:
- oldtidsminder 40:13, 30f 168219, F: 283ff, 295, 39:107, 50:189, 62:
- opkaldelsesskikke 43: 248f 192, 75:193f, 213ff, 83: 29
- pest 41:179,183 - altergæster 35: 222f
- plyndringer under kejserkrigen 91: 273ff - andelsslagteri 24:297,27:307,28:304,29:
- provstevisitats 79: 46, 60f 299,30: 308,31: 311,33: 242,34: 267, 279
- præstedynasti 36: 200 - antal valgmænd 14: 93
- præsteembedet 56: 95f - apoteker 55: 30,84: 75
- præstegården 40: 21 - arbejder- og soldaterråd 65: 86, 72: 149f,
- skatterestancer 1814 56: 91 155ff, 160,164,166ff, 170, 75:164
- skoleforh. 95:141,34: 34f, 39,36:172 t- arbejderboliger 74: 92f, 105
- slægtsgårde 43: 247f - arbejdsanstalt 43:193
- „Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II - arbejdsløn 43:174f
- stedligt sagn 89: 254, 281,56: 80 - areal 35:15
- stednavne 40: 13, 16ff, 22ff, 28f, 32-35, - arkitektonisk fysiognomi 35:19f
43-50, 56: 80, 85 - badestrand 31: 307
- tilvandring 43: 249f - befolkning F: 257f, 275, 35: 24f, 74: 103f,
- ty. gudstjeneste 13:170, 200f, 225f 107, 75: 51, 64
- ty. menighed 31: 303 - befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246f, 13:
- tyskundervisn. 79: 46 5,24:300,28:301,29:296,30:304,31:306,
- tørke og sildig nattefrost 1819 56: 92 35:13f, 22, 87: 37
- tørveproduktion 88:266 - beliggenhed 35:6f
- udskiftning 35: 304, 40:13 - beskatning 27: 311, 28: 309f, 30: 312, 31:
- valg etc. 43: 246f, 59: 42-56 314, F: 279,33: 246,34: 279, 43:199
Se også Andholm, Genner, Hanebjerg, - biblioteker 23: 172, 24: 307, 28: 311, 29:
Hovslund, Kobbelgård, Knivsbjerg, Ler¬ 292, 306,30: 302, F: 199,34: 282
skov, Lyngtoft, Nr. Hjarup, Rolandsmose - biilbreve 49:179f
og Rugbjerg - bisidderret (ty. Schöffengericht) 95: 282
Øster- og Nørre Lindå, lb Nr. Haksted s. 94: - borgerskaber 74: 233
197, 08:136,35: 277 - borgerskabets afstamning 55:251f
Øster Orsted, lb Svesing s. 76:14f* - borgplads 83: 43
Øster Tørslev, sb Randers a. 24: 250f - brandforsikring 35:18, 79: 247
Øster Vedsted, lb Ribe domkirkes lands. 01: - brolægning 50: 55, 71
98 - byggevirksomhed 25: 313, 26: 298, 74: 91-
Øster Åbølling, lb Roager s. 29: 296,35:288 118*
Østerby, lb Daler s. 10: 191, 193, 37: 87, 42: - bygraven 23: 244f, 247, 250f
83ff, 84: 21 - bystyret 43: ISOff, 81:22,25,27,32,40,86:
Østerby, lb Kegnæs s. 94: 213, 215, 47: 10 238, 240
Østerby, lb Medelby s. 08:108ff, 35: 306 - bytinget 23:110-25, 42: 48
Østerholm, hgd Egen s. 89: 101, 35: 111, 37: - bytype 83: 42
120, 46: 237, 55: 279, 82: 50, 52, 86:110* - børnedødelighed 90: 257
Østervold, voldanlæg (forsv.) i Svans 93:143 - „Colossæum", dansesalon 24: 210, 47: 39,




- „Danmark", gæstgivergård F: 258, 276,
47: 39, 47, 87,50: 56, 59, 76f
- da. tropper 1920 64: 217, 75: 214, 76:112f
- demobilisering 72:164
- demonstrationer 45:130f, 81: 32
- diakonisser 77:92
- dialekten 50: 312f
- ejendomssalg under besættelsen 51: 59
- elektricitetsværker (se spec.: Sønderjyl¬
lands Højspændingsværk) 28:305,74:222ff
- Farversmølle 60: 207
- finanser 29:304,30:312,35:49,43:194-201
- fiskeri 31:312
- fjerdings-inddeling 23: 252f
- flyvestation 29: 301, 72:168, 75:163, 214
- „Folkehjem" (herunder mødet 17.11.1918)
04:314,05:245,289,09:289,12:70,81,83,
124ff*, 24:207f, 51:2,11,15,19,55:32, 75:
164f, 76:106,113, 78:142, 88:126f
- foranstaltninger mod hamstring 72:164f
- foreninger (se spec.: Frederiksklubben)
23:162,164f, 30:190,221, F: 269f, 273,35:
28, 47: 30f, 35, 40, 42, 54, 59f, 66, 69, 81,
96f, 49:294,50:19,31,57,76,129,296f, 60:
172,174,69:181,75:95,99ff, 109f, 113f, 117,
120,136-40, 76: 6f, 27, 42, 49, 54, 59, 62,
84: 77, 88:134
- forhyring 51: 281f
- forlystelsesliv 43:180
- forsv. kapel 49:178
- Frederiksklubben 00:66f, 05:236,24:209,
311, 30: 254f, F: 266, 287, 75:161, 76: 5f
- Frederikslyst 55: 26,59: 78f
- „Freia" 95: 219, 00: 121, 30: 164, F: 271,
280f, 292, 47: 80, 50: 31, 79:140
- frimenighedskirken 05: 238, 246, 313, 24:
210ff, 67:103,88:131ff*
- fysikatsdistrikt 88: 55
- fællesdyrskue F: 390
- følger af Karl Gustav-krigene 59:182
- gader, torve og veje 23:111,238f, 244,250,
254, 24: 170, 27: 311, 30: 205, 43: 183ff,
190f, 49:83,50:126,55:2,33,34*, 213,58:
85*, 87*, 64:223*, 71:110, 74:94,97,99f*,
104ff, 114*, 75: 30,164*, 76:108
- Galgebjerg 30: 181, 194, 219, 31: 303, 50:
125
- garnison 02:116, F: 279, 58: 207, 75: 213
- gasværk 43:190ff, 64: 501
- gilder og lav 23: 110, 24: 281, 50: 198, 56:
210, 58:196, 86: 214
Åbenrå
- grundværdi 31:314
- græsningsret 30: 94, 49: 75
- Det grønne korps til hest 1766 71: 266
- guldsmede 60:1-39*, 63: 257, 83: 226
- Gunderothske stiftelse 95:144,55: 30, 74:
96
- halmmagasin 30:170
- havnen 24: 303,25: 310,26: 305f, 27: 309,
28: 305f, 29: 301,30: 309,31: 312,33: 244,
35:41-47,63*, 49:60,60:203*, 76:79,114,
82: 42
- „Hejmdal" 95: 282, 286f, 05: 280,08:160,
30:313,38:139,65:55,62,76:103,118,173,
176f, 77:126,134,140, 78: 89, 93, 97,126,
128, 79: 136, 140, 147, 176ff, 212, 81: 128,
130,146,167, 84:119,170, 88:116
- Hjelm-haverne 27:191,193,30: 94ff*
- holdning til jernbanesagen 76:26f, 29
- holdn. til sprogreskriptet 1840 95: 83
- hospitalsforh. 84:74f
- hoteller (se spec.: Rudebeck's hotel) 24:
175, F: 267,275,279,47:45,60,50:121,67:
99
- humledyrkning 49: 65
- huse 23:121, 35:18-22, 55:1-40*, 58: 86*,
64:217*, 74:92-118*, 79:159*, 84:76*, 86:
83-87*
- højvande 30: 215
- ildebrande 49:58,55:17
- industri 33: 243,34: 268
- insurgenternes ankomst 56: 33
- jernbaner 35: 34ff, 39, 50: 59, 77: 109, 75:
29ff, 40,59,73, 76,79, 81, 76:37-43*, 48f,
81
- jorder 43:181f, 201
- Jørgensgård skov 50: 56
- Kapelbjerget 23: 238
- kapellanbolig 46: 270
- kapitalopsparing 10:114
- karantænestation 76: 80
- „Kilen" 23: 243, 24: 170, 30: 168, 252, F:
257, 43:182,185ff, 47: 68
- kirkeinventarium 58:103
- kirken 30:198, 75: 6, 86: 83
- kirkesprog 90: 275, 95:175,13:166,194f
- kloakering 50: 70
- kolonihaver (nyere) 30: 97, 304, 34: 279
- kommunalt fotoarkiv 58: 85ff
- „Kommunen" (gæstgiveri) 51: 259
- kongebesøg 95: 144, 54: 101, 55: 198, 75:
153
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Åbenrå
- konkurser 50:71
- kornforsyning 1540 49: 57
- kornkrise 81:12,16, 43, 45
- kort og prospekter 23: 248f, 86: 247, 88:
124f
- krammarked 35: 49f
- krav om da. retssprog 1852 62:158-62
- kvarterinddeling 35: 20
- kvægmarkeder 76: 80
- Landsarkivet 24: 310, 28: 311, 29: 293,31:
313,33: 248, 71: 301ff*, 45: 262,55: 34
- latinskolen 41: 287f
- licentafgift 49: 63
- Lindsnakke 47: 68
- Luppis herberg 88:135,138-43*
- læger 58:193f, 84: 74
- læseforening 69:181
- Maden 50: 54f, 128f, 76:114
- magistraten 30: 57, 174, F: 105f, 116, 88:
123,127f*, 130f
- mandtalslister 1885-1917 64: 400
- markedsplads F: 279
- menighedsrepræsentationers sammen-
sætn. 13: 240,23:153
- modstandsbevægelsen 1940-45 65:139-80*
- nationalitetskampen 00: 64f, 13: 6, 25, F:
260ff, 282,47:24f, 50:27,62:194f, 83:212,
84:230ff
- navigationsskole F: 266,35: 85
- navnet 23: 241ff, 49: 168-87, 50: 221, 64:
262f
- Ny mølle 23:240, F: 260,35:82, 84,81:24
- næringsliv (se spec.: industri, skibsbyg¬
geri, søfart og tømmerhandel) 26: 305, F:
256, 43: 175-79, 49: 57, 62, 64ff, 68, 76,
80ff, 85ff, 89, 70: 205, 74: 91f, 107, 76: 79,
82:141ff, 154-60*
- nødhjælpsarbejder 1918 72:164
- nødpengesedler 55: 34
- offentl. bygninger (se spec.: rådhuset) 43:
181, 46: 245, 76:106
- opland 49: 70, 90, 76: 70f
- optøjer 1790 45:137,56: 209-14
- pengeinstitutter 93:17, 07: 356,10:94,99,
101, 31: 27, 30, 32 (bil.), 57, 72, 312, 33:
244,34: 269,35:51ff, 72: 86,100, 88:271
- plyndring af lybækkerne 1523 56: lOOf
- post og telegraf 35: 31ff, 55: 3,58:183ff
- presse (se spec.: „Freia" og „Hejmdal")
95: 69, 07: 366, 09: 303,23: 145,24: 4, F:
Åbenrå
103-24, 281, 35: 202, 62: 194, 76: 118,134,
81:167, 242
- preuss. depoter 1848 38: 222
- privilegier 49: 57,173ff, 176
- provstisynoden 78: 99
- præparandskole 84:129,137
- præstegården 46:245
- redningskorps 33: 239
- rekruttering af værnepligtige 47: 76ff, 50:
89,119,125,127
- restriktioner for bagerne 81:12
- retsudøvelse i 1600-taIlet 43: 220
- ringridning 71: 265f
- Rudebeck's hotel 24:179, F: 266,268,274,
276, 47: 39, 41, 52, 73, 50: 55
- Rugkobbelkvarteret 86: 240
- rådhuset 23:110,55: 26ff*, 59: 77-88*, 86:
120
- sabotageaktioner 65:147,149*, 155f*
- Skt. Jørgensgård 23: 240, 75: 6
- Skt. Knuds kirke (forsv.) 62:192
- „Schalburgtage" 1944 65:157*
- „Schweizerhalle" 50:76f, 79:264,88:122f*
- Schwennesens stiftelse 55: 24
- skarprettere 43: 229
- skibbroen 30:181,189, 215, 49:57f
- skibsbyggeri 95: 218f, 24: 1121, F: 256f,
278,35:42,56f, 62*, 43:149-75*, 74:92,97
- skoler (se spec.: latinskolen, Statsskolen
og ty. gymnasium) 95:53f, 223,23:158,24:
179f, 26: 294, 27: 302,31: 303, F: 265,33:
94,43:223,46:201f, 74:96,75:153, 76:106
- skolesprog 30:200f, 212ff
- skyttelauget 30:187,84: 228-33,88: 53
- Slesvigholstenismen 62:195
- Slotsgades særstilling 35:15ff
- slotsmøllen 23: 238, F: 260,35: 82,44: 25,
55:161, 81: 24
- Slottet (forsv.) 23:239,247,44:23,45:49,
65:261
- smørmangel 81:28
- sociale institutioner 63: 260
- sprogforh. 93:93,96,99,00:63f, 13:31,24:
232,26:293, F: 259,50:17,56:51,66:105f
- stadsret 06: 150, 23: 246,38: 246, 50:192,
53: 125, 56:100, 82: 56, 86:17
- Statsskolen 29: 305,34: 271, 71: 297f
- stavnsinddeling 40: 300
- stednavne 23: 240ff, 247, 250, 253,30: 53






- søfart 97:40,24:170,173f, 27:314,30:309,
F: 256f, 278, 35: 59, 61f, 64-69, 71-78, 85,
45: 44, 49: 57, 62, 76, 81, 91,51:256f, 259,
271, 286, 88:243f
- Sønderjyllands Højspændingsværk 27:
308,29: 300,30: 309,31:311,33: 24,21,34:
268, 278, 280
- det sønderjyske politiadjudantembede 57:
1-15
- Sønderport 23: 238
- søpas 49: 72
- teaterliv 23:167
- teglværker 23: 253f, 35: 84, 49: 64, 60: 201
- terrænsportsarbejde 65:141f*
- „Thalia", teatersalon 47: 39
- tilvandring 35: 23, 41: 310
- tingbøger etc. 94: 266, 95:140f
- tobaksdyrkning 24:163,30: 50-60
- trafikforbindelser (se spec.: jernbaner
samt post og telegraf) 35: 37ff
- tumulter 1755 45:129
- „Turnhalle" 58: 88*, 76:107
- ty. forsamlingshus 23:148
- ty. gymnasium 81: 244ff, 86: 236f
- ty. salmesang 61: 212
- Tyvkærbæk 35: 6
- tømmerhandel 27:309,35:43f, 41:100,49:
63
- udvandring 74: 97f
- understøttelseskommission 81: 49f
- uro i martsdagene 1848 48:16
- uægte fødsler 90: 255f
- valg etc. 93:167,331,95:93,08:75,77,79,
12: 174ff*, 188f*, 197, 201f, 14: 193, 196,
198f, 201, 204, 207, 210, 212, 215, 218, 221,
225-35, 237, 252-63, 267ff, 273ff, 23:149f,
30: 302, F: 274ff, 291ff, 297ff, 34: 282, 47:
71ff, 82, 85ff, 89ff, 101, 50: 67ff, 89f, 93ff,
99ff, 117f, 124f, 76:113, 78:109, 86: 6
- valgdistrikter 14:73, 84
- vandforsyning 43:188ff
- vejrmøllen på Kapelbjerg 35: 82, 84
Se også Brundlund slot, Hjelm, „Hunde¬
klemmen", Jørgensgård, Kolstrup og
Åbenrå landsogn
Åbenrå amt
- adresser og petitioner 47: 41, 61ff, 66, 99,




- amtsskatter 27: 311,33: 246
- areal 28: 296, 76:54
- antal stude F: 383
- antal valgmænd 14: 94f
- arbejdsløshed 30: 304
- arkitektur 86: 81f, 121,125f
- befolkningsstatistik 90: 239f, 244ff, 260,
91:246,251f, 97:255,07:316,13:3,8,13-17
- befolkningstæthed 90: 256, 76: 66
- bonitering af landbrugsjord i 1870'erne 90:
2621,50: 269, 275
- brandforordning 43: 226
- brandforsikr.register 79: 247
- bulhuse 94: 180f*
- børnedødelighed 90: 257
- da. undersåtter 1885 42:114,122
- ejendomsforh. 91: 315
- elektricitetsforsyning 28: 305
- erhvervsforh. 90: 259f, 13: 38ff
- finanser 28:309f
- folketællingsmateriale 1864-1919 13: 24ff,
64: 398f, 400
- forbedelsespenge 55:159,167
- forsamlingshuse 05:246,12:52,62,64*, 72
- forvaltningssprog 82:167
- fredninger 30: 314
- „frøkenstyr" 55:164
- fyrstelige bekendtgørelser 55:164
- fysikatsdistrikt 81: 235
- fæsteskov 52:104-110
- gamle mejerier 43: 224
- det gottorpske herredømme 44: 24
- det gottorpske styre 86: 9
- grundskat-nettoudbytte 97: 252
- holdning til jernbanesagen 76: 26f, 29, 31
- hoveripligt 55:158f, 162
- indvandring sydfra 91: 315
- inventarium 44: 25
- jernbaner (se spec.: amtsbaner) 76: 47,
62f*, 64ff, 68f, 71*, 78, 82
- jernbanesabotagen 65:165,173
- Johannes Mejer's kort 1641 43: 243f
- jordfordeling 1902 72: 84
- kapitalforvaltning 10:119
- kirkeordning 159810: 232,27: 263
- kirker 61: 254




Åbenrå amt Åbenrå amt
- kommuneforstanderne 88:118f - selveje og fæste 52:105-110
- konfessionelle forh. 13: 34 - skoleforh. 23:154,157f, 27:313,28:311,29:
- kornkrise 81:23, 21 305,30: 312,31: 303,33: 235, 247,69:229
- kredsblad 13: 212 - skæmteviser 89: 276
- kredsbonderåd 72:175ff - soc.demokratisk stemmetal 79:161
- kredsudvalg og kredsdag/amtsråd 90:17f, - sognefogeder 95: 84
23:149,88:119,123,127,130,140,142,154* - „Spar- u. Darlehnskassen" 14: 31, 34f
- kvægkontrol 31: 309 - sprogforh. 94: 34,105,111,13: 29ff
- landboforeninger 05:236,07:368,10:288, - støtte fra „5. oktober foreningen" 72:117
F: 277, 282, 386, 394, 47: 84,101,50:129 - tab efter kejserkrigen 91: 304
- landbruget 26: 302f, 27: 307, 29: 298f, 31: - tegn. af kapital til Nordslesv. Kreditfor¬
310f, F: 377,33: 242,34: 279, 281, 72: 85, ening 72:127
80: 94 - tilførsel af fremmed kapital 10:91,12:138,
- landejendommenes gæld etc. 06: 217, 169
220-28, 232, 238ff, 244, 246,26: 85 - tingskriverne 58:164
- landsbyvedtægter (vider, vilkårsbreve) 58: - topogr. oversigt 13: 2111, 295-99, 31: 231,
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- LS-bevægelsen 33:237 - trafiklinjer 75: 71ff, 85:199
- lægmandselementet i kirkelige organer 90: - tuberkulosedødelighed 28: 302
292 - tvesprogethed 1746 61: 204
- mejerier 30: 308 - ty. biblioteker 23:173
- mejeriprodukter 28: 304,33: 241 - ty. flygtninge 1945 51: 97
- misvækst 81:12 - ty. gudstjeneste 90: 278ff, 285,13:167
- modstand mod Adler's skolereform 36: - ty. indvandring 94: 69, 97: 257, 07: 297
168ff - ty. ungdomsforeninger (Jugendbunde) 23:
- modstandsgrupper 65: 153,172 159ff
- mund- og klovsyge 31: 310 - udgifter forb. med ulovlig grænseover-
- mølleri 55:160 skridning 24: 290
- nationale forh. 94:54,63,95,95:84,13:3f, - udstykn. efter Genforeningen 28: 25-28,
8,13-17, 23, 26,14: 67, 69, 46: 217f, 224ff, 33, 35, 37, 42
51:168,195,57: 3, 78: 89f - udvandring 90:249f
- ny salmebog i skolerne 92:156 - undersåtsforh. 13: 35f
- omfang 35: 6, 49: 57 - ungdomsarbejde 29:294
- omlægn. af valgkredse 91:24 - uægte fødsler 90: 255f
- opkøb af gårde 92: 315 - valg etc. 91: 5, 93:161f, 166, 331, 94:120,
- opmåling af landbrugsareal 94: 204f 126, 95: 93, 08: 75, 77, 79,12: 180f*, 184,
- optanter 04: 284 188,192f*, 195f, 198, 200, 204f, 14:191-95,
- ottingspenge 55:157,160,162 197f, 200f, 203f, 206-12, 214f, 217f, 220f,
- pengeinstitutter 10: 113, 26: lOlf, 28: 308, 225-35, 242f, 246, 249, 253-63, 270f, 274,
31: 30, 32 (bil.), 56 277, 79: 213
- plyndring under kejserkrigen 91: 268f - valgcensus (til kredsdagsvalg) 97: 254
- preuss. troppers indmarch 1864 30: 171ff, - valgdistrikter«: 295-301,312ff,74:78f, 82,
75:153 87
- provstisynoden 1893 65:106,127f - vejanlæg 29: 303,30: 311,31: 313,34: 282
- præsternes uddannelse 53: 28 Se også Lundtoft herred, Rise herred, Sdr.
- reduktion af sognekommuner 85:192 Rangstrup herred, Varnæs birk og Åbenrå
- rentegårde 72:124 provsti
- repartition 1855 25: 245 Åbenrå fjord 35: 5, 39, 43: 225,50:122f
- rutebilselskab 27: 311, 28: 309 Åbenrå landsogn
- sammenlægn. med Løgumkloster amt 44: - oldtidsminder 24:310
27 - omfang 35:15
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Åbenrå landsogn Årø, Øsby s. 89:201,03:112f, 30:314,31:271,
- uvilje mod ty. gudstjeneste 1782 58:102f 39:183, 77:184,196, 84: 236
Se også Hessel (Heisel), Hesselmark og Årøsund, lb m. færgeleje Øsby s.
Jørgensgård - ankerpladser 71:120
Åbenrå provsti - færgeoverfart til Assens 31: 314, 37: 228f,
- brug af salmebog 35:177f 67:168, 71:117ff*, 132, 73: 9
- kirkernes markkapitaler 23:137 - indberetn. til jernbanekommissionen 1844
- orgelpiber borttaget 23:133 71:119,121
- skoleforh. 33: 94f, 36:166f - krigsepisode 1848 37: 233-45
- ty. gudstjeneste 97: 143f (1897), 23: 151 - krigsskader 1629 91: 295
(efter 1920) - postekspedition 58:184
- ty. uddannede præster 192123:151 - soldaterråd 1918 72:149,85:121,124
Åbøl, lb Tislund s. 35: 279f, 297,82:112f Åskov, gd Gram s. 52: 37*
Åbølling, lb Brøns s. 01: 94 Åstrup sogn
Aagaard, landboskole Oversø s. 57: 85, 77: - agendestriden 34:194, 207,35:163
34, 40f, 83: 84-99*, 88:15 - altergæster 35: 223
Ålbjerg, Brede s. 56: 85 - helligkilde 26:118,31: 238f
Ålborg 94:153, 82: 38, 83: 43 - kirkebog 55:181
Ålbækdalen, Hjerpsted s. 58: 226, 232, 64: - kirkeinventarium 27: 265, 267
253f, 258* - kirken27:234,244f, 31:240, 245,247,267
Ålholm, hgd Maribo a. 87: 9 - nordlys 1740 81:13
Århus 90: 243f, 92: 292, 99:194,33:174, 67: - præstegården 46: 240, 251f, 81:11
50f*, 83: 28 - stednavne 56: 82f, 86
Årlund, gde Lintrup s. 13:144 - ty. gudstjeneste 13:172f, 226, 229
Årslev, lb Hjordkær s. 53:126 Se også Ladegård, Pugholm, Stendet,
Årtoft, hgd Kliplev s. 94: 58,26: 271f, 40: 58 Stendetgård, Stenved og Åstrupgård
Årup, lb (forsv.) Ensted s. 55:176, 86: 37 Åstrupgård, Åstrup s. 89:169
Årup sluse, Gram s. 79:125* Åved, lb Vodder s. 13:106,52: 77
Årupgård, Ensted s. 94:56,24: 296,25:307,
88; 263
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